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A L I D A D E S 
Los submarinos siguen dando 
nue ¡hacer, a pesar de aquellas fa-
mosas redes con que los ingleses 
. retendíau pescarlos a todos. 
E s más, en vez de disminuir 
han aumentado; -hasta el punto 
He que hoy son los verdaderos 
ruamos fiel M e d i t e r r á n e o 
Hunden sin cesar los barcos de 
[os aliados y de los que con estos 
simpatizan, y contra ellos no hay 
más que un recurso, que en un 
nrincipio, se creyó poderoso y hoy 
está resultanido r i d í n ü o : ú de las 
^tas de Mr. Wilson. 
Los japoneses rtí) se andan con 
papeles: han mandado sus cruce-
m al Canal de Suez. 
pel.o barcos de guerra de sobra 
tienen los aliados en el Medite-
, raneo. E l caso es tá en poder inu 
tiíizar a esos bichitos que cami-
„an por debajo del agua, se acer-
m sin ser vistos, a los tremen-
.{cs'acorazados que se cre ían los 
atiéños invencibles de los mares, 
v los torpedean y los lanzan pol-
los aires para caer con estruendo 
•/ eon horror en el fondo negro 
;iel abismo, 
¿Se atreverán los cruceros ja-
poneses a lo que no se han atre-
vido hasta ahora las grandes es-
cuadras de Inglaterra, F r a n c i a , 
Italia y Rusia ? 
¡Quién sabe! E n los é x i t o s j a -
poneses cuando la guerra de R u -
sia influyó m á s el arrojo perso-
aal que el número y la tác t i ca de 
sus ejércitos. Como en los éxito?, 
tie los submarinos alemanes, m á s 
p e la perfección de la maquina-
ria y los secretos de l a ciencia, 
•nflüy-en el valor, el patriotismo 
y la disciplina de sus oscuros tr i -
pulantes. 
Pero ese e s p e c t á c u l o grandioso 
de la lucha entre japoneses y at«-
manes, pobablemente no p o d r á 
presenciarlo el mundo* actual ; 
porque todo parece indicar que, 
después de los primeros encuen-
tros, el «Tapón y Alemania, se en-
tendieron d i p l o m á t i c a m e n t e . 
; Q u i é n sabe a lo que i rán los 
cruceros japoneses al C a n a l de 
Suez, si es que llegan a i r ! 
P a r a ayudar a l a escuadra ame-
ricana a cazar los submarinos 
austriacos y alemanes en el Me-
d i t erráneo , no debe de ser. 
Primero, porque yankees y n i 
pones no hacen buenas migas. 
Y después , porque los america-
nos saben de sobra que no es lo 
mismo enfrentarse con los terri-
bles submarinos de las naciones 
centrales, que t i rar al blanco en 
Mani la y en Santiago, contra bar-
cos de débi les corazas y de escasa 
e ineficaz art i l l er ía . 
No habrá , no, peligro por ese 
lado, aunque Mr . Wi lson h a y a 
suspendido su luna de miel para 
i r a presidir un Consejo de Minis-
tros con el mismo aparato con qufc 
¡pudiera presidir un Consejo de 
Guerra . 
H a b r á m á s notas, aunque los 
ingleses se burlen ya de ellas en 
sus per iód i cos sa t í r i cos . 
Por eso t en ía r a z ó n aquel ame-
ricano ilustre, de cuyo nombre no 
nos acordamos, que recientemen-
te dec ía a los suyos: cuando ter-
mine la guerra los vencedores ase 
g u r a r á n que han vencido a pesar 
de nosotros y los vencidos que lo 
fueron por causa nuestra. 
EN LAS trinchera;1 
Roma, 4. 
Se hau dado las más extrictas ins-
trucciones a los comandantes de las 
escuadras de Inglaterra, Francia e 
Italia que operan en el Medi terrá-
neo, para que persigan a 'os subma-
rinos alemanes y austriacos y los 
inutilicen del mismo modo que recien-
temente lo han hecho los ingleses en 
el Mar del Norte. 
EL CARDENAL MERCIER PODRA 
IR A ROMA 
Ansterdan, 4. 
Anunciase que el Kaiser, accedien-
do a los ruegos del Papa, ha ordena-
to al general von Bissiug, Gober-
nador militar de Bélgica, que autork-
te al Cardenal Mercier a hacer su via-
1° a Roma y conferenciar con Su 
saniidad sobre la suerte de la pobla-
ron b^íga. Alemania garantiza el re-
peso a Bélgica del Arzobispo de Ma-
linas. 
EN BUSCA DE BASES SUBMARI-
n . ÑAS 
Creyendo el gobierno francés que 
' s submarinos alemanes que operan 
Ln P ^edi te r ráneo tienen sus bases 
, 1 ,a'* islas griegas, ha ordenado a 
¡ eScJ?adra que registre dichas is!as, 
«n respetar la neutralidad de Grecia, 
mán Ue tampoco la respetan los ale. 
„ . LA CAMARA GRIEGA ! nris, 4. 
En deSpach() de Atenas se dice que 
nueva Cámara de Diputados de 
niente S(> reunirá ^ día 17 de! co-
mana ' antic'Pación de una se-
-oavo¿toarifCÍla fijada en la 1>rimeríl 
l n « ? E S T A ^ 0 s A LOS A L I A D O S j oiinres, 4. 
añ??.iíIaRe Que Inglaterra durante el 
' p" "1Umo Prestó dos mil millones de 
a sus aliados. 
ÍRII LOS S 
[ D I T E R H E D , M 
U DEL NORTE 
DECLARACION DE DERNBERG 
Ansterdan, 1. 
El doctor Dernbcrg aboga porque 
continúe funcionando el Tribunal de 
Arbitraje de la Haya, declarando que 
"no es la fuerza bruta la que da el 
valor de los tratados sino la buena 
í e de las naciones signatarias." 
PARA DESPUES DE L A GUERRA 
Berna, 4. 
Ammcisse que el Emperador Gui-
llermo ya está haciendo los prepara-
tivos necesarios para su entrada t r iun-
íal en Berlín, después de la guerra. 
El Kaiser piensa organizar una es-
pecie de procesión en la cual marcha-
r á n cien mil soldados y marinos. 
JOYAS PERDIDAS 
Londres, 4. 
Dícese que las joyas del Maharajah 
Kapnrthala, valuadas en cuatro mi-
llones de pesos, se hundieron en el 
vapor "Penia." E l Maharajah no es-
taba a bordo. 
U N A POSESION DEL K A I S E R 
Roma, 4. 
Infórmase que los aliados han no-
tificado a Grecia que la Vi l la Achi-
'.leion, situada en Corfú, de la propie-
dad del Kaiser, será utilizada como 
hospital para los belgas enfermos y 
heridos. 
LOS FONOGRAFOS Y E L ESTA-
DO D E A N I M O EN A L E M A M I A 
Berlín 4. 
Una casa de Breslau que trafica en 
máquinas parlantes (talking nria-
chinc) ha resuelto hacer una larga 
excursión por el inLerior del imperio 
ofreciendo los fonógrafos a plazos 
en la forma siguiente: 
Mientras dure la guerra el ad'iai-
rente del fonógrafo no pagará cuota 
alguna y hasta cuatro semanas des-
pués de restablecida la paz no co-
menzará el pago Je cuatro marcos 
I 
ü 
A N l f L O S E S C O M 
L L E G A M O S A V E R A C R U Z . E L G O B E R N A D O R D E L 
E S T A D O . D A N Z O N E S Y H A B A N E R A S . U N A C A F E -
¿La niña Milagros 
fué envenenada? 
—Te veo preocupado. ¿Qué te pasa? 
—Pienso en que al casarme juré a mi mujer no pasar ninguna 
noche fuera de casa... (Rire7 de P a r í s . ) 
E I P O I G R O 
Por primera vez en el curso de la 
conflagmción que aniquila a Europa, 
se estremecen, llenos de terror, los 
Estados Unidos. ¿ E s que sus fáblú-
eas no reciben ya muchas decenas de 
millones de dólares por los pertre-
chos de guerra que envían para m?,-
í a r alemanes, que ningún perjuicio 
les causaron, y que antes de la gue-
rra , ta l vez, fueron sus principales 
benefactores ? Las fábr icas reciben 
Si la raza blancá permite, como 
pretende Inglaterra, que el ejército 
nipón vaya a matar blancos a Euro-
pa, donde perfeccliionará m á s aún en 
el exterminio su estrategia y disci-
plina admirables, ha sonado la hora 
de la destrucción de las naciones cris-
tianas. E l conde de Okuma, jefe del 
gobierno del Japón , ha lanzado oí 
primer toque de clarín. A l pedirle su 
adhesión, desde San Francisco de Ca-
m á s oro que nunca, porque aumentan I lifornia, Jos representantes de la eon-
más que nunca también los (pedidos ¡ ferenda de la Paz, les ha dirigido 
que los aliados les hacen de instru-
mentos de muerte. ¿ E s que han sido 
voladas m á s factoaías por los que no 
ven con gusto que, para asesinar a 
sus hermanos, zarpen diariamente de 
las costas norteamericanas buques 
atestados de pertrechos, enviados pol-
los que desempeñan los papeles, des'-
^ués de cobrar en taciuálla antes que 
principie la función, de Beltranes Du-
guesclins ? Han ocurrido explosiones 
una carta en que deja entrever que 
el Japón seguirá preparándose para 
la guerra E N TANTO E X I S T A N 
PUEBLOS E INDIVIDUOS QUE SE 
JUZGUEN SUPERIORES A OTROS. 
En la referida conferencia expresó 
amargamente el delegado chino Ng 
Poo que los nipones son los únicos 
enemigos de la paz en Asia, y qiti?, 
de suyo belicosos y rapáces, "con m á s 
dosis de mili taiismo que Alemania, y 
en fábricas de Nueva Jersey, lUinois | d ^ i & m 0 » qne Inglaterra, aspiran 
Fensilvania y Delaware, iper© eso no 1 
ntorpecs el ti^abajo de mi l fábricas 
S Y ASCENSOS EN ( ¡ O H 
RETIROS Y ASCENSOS 
firinaH^68^611^ de la p ú b l i c a ha 
s i emw UU (ieci'eto disponiendo los 
tenec i^f retiros de empleados per-
de p ' * a la Direcoión General 
^omumeaciones: 
tració¡¡C1f0^Ada>'' jefe de Adminis-
Ben o de ,Cuarta Clase. 
m i n L w - Morales Tí0- j ^ e de A d -
de Quinta Clase, 
una 1,03 se han otorgado con 
cinco%1f;l10n.equivalente al setenta y 
frutaban Clento del haber que dis ' 
íon0avenrenCÍOTiados empleados fue-
l l e hov aS(:endldos a los cargos de 
lüy se, les retira. 
Pordfi ASCENSOS 
e^ente (i 1 t5presidenciales' el Pre' 
los s i j rui , ! . RePública ha dispuesto 
taniento ^ densos en el Depar-
Antoni t C u b i c a c i o n e s : 
n-acióu (,ir1"arf,'s' jefe de Adminis-
Co»tro T o L ^ U l n t a Clase' jefe del 
Cuba, a w f 0 j1C0 dc S ^ t ^ o de 
Ajinaijiistración de 
Cuarta Clase, jefe del Centro Tele-
fónico Oficial de la Habana. 
Misscel Guyón, de jefe de Admi-
nistración de Sexta Clase, encargado 
de la Estación Radiográfica de San-
tiago de Cuba, a jefe, de Administra-
ción de Quinta Clase, jefe del Cen-
tro Telegráfico de la propia ciudad. 
Antonio Mallo, de oficial clase ter-
cera, jefe de la Estación Radiográfi-
ca del Morro, a jefe de Administra-
ción de Sexta Clase, encargado de la 
estación radiográfica de Santiago de 
Cuba. 
Esteban R. Díaz, de jef© de A d m i -
nis tración de sexta clase, segundo 
jefe, del Centro Telegráfico de Santa 
Clara, a jefe de Adminis t ración de 
quinta clase, jefe del Centro Tele-
gráfici de Camagüey. 
Miguel Más, de oficial clase quinta, 
inspector de. líneas, a jefe de Admi-
nis t ración de sexta clase, segundo 
jefe del Centro Telegráfico de San-
ta Clara. i 
más, donde ruedas, poleas, manivelas 
y motores entonan "requiens" en su--
fragio de las almas de los alemanes, 
que, sentenciados por esas factor ías , 
han de sufrir muerte horrorosa. ¿Ta l 
vez s e r á que los Estados Uamdos, 
temblorosos, han enviado a los teu-
tones la declaración de guerra, por 
haber muerto en el mar, víct imas de 
los submarinos, algunos americanos, 
entre los que habrá familiares de lo.s 
que fabrican y amuelan cuchillos para 
degollar a los teutones? E l rubor na-
cional es un estorbo, pues imipide que 
siga entrando, en cantidades fabulo-
sas, el dinero. 
E l escalofrío de muerte que hace 
estremecer a la República del Norire 
coincide con la petición hecha por 
el inglés S. L . Garvin, editor del 
periódico "PaM Malí Gazette." de 
i.ondres, quien excita al gobierno de 
Gran Bre taña a llevar a Europa 250 
mil japoneses, para lanzarlos tam-
bién sobre el Moloch de los alema 
nes. — " ¡ F u e r a eso!"—gritaron das-
de las tribunas los Estados Unidos, 
que antes se re ían a carcajadas. 
—"¡Fue ra ! "—ges t i cu l an ya sin voz, 
sintiendo mortales escalofríos; al ob-
servar que a la voz autorizadís ima 
de "Pall Malí Gazette" se unen las 
de otros muchos influyentes periódi-
cos de Londres, en solicitud de que 
se presenten en la arena, donde la 
sangre forma hoyos profundos, les 
diablos amarillos. 
Que la dinamita, empleada o no 
por los teutones en la Nueva Carta-
go, destruya los edificios donde, a 
todas horas, se construyen los ins-
trumentos de la muerte, los. de las fá-
bricas Du Pont Plant, Equitable Pow-
ik'r Plant, Westinghouse Electric 
f 'íant y cien más distintas, que cum-
plen igual generosa misión que en 
la décima séptima centuria los mer-
caderes de Florencia, cuando cedían, 
íl cambio de bolsas de oro, filtros mor-
tales; que la dinamita lo arraso todo 
en las fábr icas , donde se enriquecen 
:r,ás los Cresos, pero que no se pre-
senten nunca ios diablos amarillos, 
nuevos Asmodeos que, si no a horca-
jadas en palos de escobas, sino en 
vnausers, b r incarán de Tokio a F i l i -
pinas, de Filipinas a Samoa, de Sa-
moa a Hawaii y del Hawaii a San 
Francisco, donde le-s esperan otros 
mpones que podríamos llamar " i r re-
dentos." He aquí, en síntesis, cómo, 
viendo eoiciima la invasión de los dia-
blos, que ponen carne de gallina, aún-
eme son amarillos como el oro; a los 
(PASA A L A SIETE) 
SOSPECHAS I N F U N D A D A S I N -
D U C E N A U N A M U J E R A . 
F O R M U L A R U N A GRA-
V E D E N U N C I A 
Varios periódicos ele esta capital; 
publicaron ayer una noticia que d;ó 
lugar a qr,e los cuerpos policiacoá se 
pusieran en movimi'ínro para investi-
gar un hecho deliccuc-jO de suma im-
portancia. 
En esa noticia aparecía que una 
niña nombrada Milagros, de siete 
meses de edad, había fallecido en 
una casa de la calis .Marqués Gonzá-
lez, y que se suponía que hubiera si-
do envenenada por u padre. 
El Jefe de la policía judicial comi-
sionó inmediatamente h los agentes 
Ildefonso Milá y Francisco Suá r t r , 
para que írivéstigaran ;o que hubiera 
de cierto en la denuncia, y éstos die-
ron comienzo a su trabajo, personán-
dose en la casa mori jor ia , calle Mar-
qués González 4. 
Allí, una muie.r m mbrada Patroci-
nia Menocal Cáhlbo, vecina . del so-
lar "La Estrella'', fsitúado "én Oquen-
cio entre San José y San Rafael, ex-
presó el deseo do haV.er mani íes ta-
cioncs importantes, . pero fuera. de 
aquel lugar. En vista de lo antes ex-
puesto, Patrocinio fué llevada 1a 
jefatura de la Judír-a!. donde hizo 
el siguiente relato: ciue hace varios 
meses, residiendo su hija Juana Me-
nocal con su esposo Sergio Delgado, 
en una casa de la calle de Zanja es-
quina a Oquendo, 5° vierplomó la ba-
randa del balcón, cayendo ambos a 
la calle. Por virtud d'a la caída, Jua-
na, que se encontraba en el noveno 
mes de gest«ción, • sufrió lesiones gra 
ves pasando al hospital número ü n o , 
para^ su asistencia; que estando en 
dicho establecimiento, Juana dió a 
luz una niña, a la oue pusieron el 
nombre de Milagros, a pesar de qu© 
Sergio se oponía. nui*,i éste se negó a 
inscribirla en el Registro Civil, ple-
gando que Milagros no era hija suya, 
(Pasa a la plana tres.) 
• T E R A S I M B O L I C A * 
O P T I M I S M O 
— ( i ) 
A bordo del "Reina 
Mar ía Cristina". — Di -
ciembre. 
Mis doscientos compañeros de via-
je van para Méjico contentos. En Ro-
ma cuando las elecciones papales 
terminan, se abre una de los ven-
tanales inmensos del Vaticano y un 
prelado anuncia al público: "Papam 
habemus" Papa tenemos... De la 
amplia Plaza de San Pedro, lle-
na de una mult i tud ansiosa, s© 
eleva entonces un suspiro profundo 
de satisfacción y cada uno regresa 
contento a su casa: la normalidad ha 
vuelto a la ciudad de Pedro. 
Algo parecido sucede en Méjico. 
Cuando a los desterrados que el mie-
do o la política mantinen lejos de las 
playas en que Cortés quemó sus na-
ves les llega la vez de que en Méjico 
hay dictador, exhalan un suspiro de 
satisfacción y unos se apresuran a 
volver, otros preparan sn viaje para 
cuando el tirano permita el regreso 
a los enemigos de ayer, partidarios 
de mañana . 
Los latinos o. como mejor se debía 
de decir, los surianos, adoramos a 
la persona, no a la colectividad. Bus-
camos ang-ustiosamente, en las si-
tuaciones difíciles, no a los hombres, 
sin© al hombre; tenemos en nuestras 
almas un espiritual cetro para entre-
gar a una sola mano y nuestros pul-
mones respiran mejor cuando se nos 
anuncia que el "uno" deseado se ha 
dignado presentarse ante nuestros 
ojos dispuesto a la adoración. 
U n compañero de viaje que va a 
Méjico a vender brillantes (mercan-
cía de fácil salida según se asegura, 
¡en un país en el que el pan escasea!) 
me decía anoche que esta gente 
que llena a las once de la mañana y 
a las seis de la tarde, con ruido y 
puntualidad el comedor á rabe del bar 
co, va a Méjico sin miedo gracias al 
reconocimiento del gobierne- "de tac-
to."—.Ño lo creo más que en parte. 
Esta gente, como teda l a ' que llena 
los vapores que ele Europa salen pa-
ra Veracruz, regresa o va a Méjico, 
porque l ia oido decir, la-vc-z ha co-
(Pasa a la página siete) 
Palabras u n 
m m 
E l ingeniero mecánico doctor Glasgon, ensoñando a distintas "girls " el manejo de un carro eléctrico." 
L a muier inglese viene reemplazando a los hombres en las operíteiones mecánicas sencallas, para pode-
aumentar el número de reclutas. Esta participación creciente de las mujeres en el trabajo, lia promovido 
ya una vigorosa protesto dc las Sociedades obreras inglesas. 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L M I N I S T R O 
D E C U B A E N L O S E S T A D O S U N I D O S , D R . C A R -
L O S M A N U E L D E C E S P E D E S Y Q U E S A D A , 
EN LA SESION INAUGURAL D E L SEGUNDO CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO EN 
WASHINGTON, E L 27 DE DICIEMBRE DE 1915. TIEMPO REGLAMENTARIO: CINCO MINU. 
TOS. 
Señor Vicepresidente, señor Se-i Pero fué, en e.íecto, una feliz ins-
cretario de Estado, señor Embaja- ¡ piración la que colocó el poderoso 
dor-presidente del. Segundo Con-; contingente ele eficientes fuerzas 
greso Científico, tengo el honor de j mentales aquí reunidas, como un 
dirigirme a Vuestras Excelencias pa-i ejército de luz, al servicio de,! Pan-
americanismo, un pacto de hombres 
libres. 
E l principio de altruismo Inter-
americano, al que nuestra unión es tá 
subordinada, no represen ca, sin em-
bargo, más QUe uno de, sus conspi-
cuos méri tos . 
ra contestar con gratitud a sus ama-
bles saludos. 
Intensamente nos impresiona el 
calor y la sincera amistad de su cor-
dial bienvenida, y estamos llenos de 
emoción por los nobles sentimientos 
con tanta elocuencia expresados hoy 
aquí en nombre del Gobierno y del 
pueblo de los Estados Unidos. 
Es por todo ello que ahora hace 
, mos votos fervientes por el bienes-
adoi-adoros del becerro, toca a soma- j tar y la gloria de esta gran nación 
cán el magnífico periódico "New York y por la felicidad personal de Su 
American," de la imperial ciudad car-1 Excelencia del señor Presidente, en 
taginesa, en un artículo que t i tula , { quien muchos raros y preciosos do 
con caracteres tan grandes como ol 
terror que los diablos le producen, 
"Employment of Japanese Troops in 
Europe is Deadley Menace to our 
Own Country." (El empleo de ejérci-
tos japoneses en Europa constituye 
un peligro mortal para< nuestra pa-
tria?') 
¿Qué naciones—apunta—se debe ¡i 
preparar para resistir el á taque del 
horrible monstruo que enviará mil lo-
nes de combatientes a f i n de aniqui-
lar a los blancos? Los Estados Uni -
dos y el Canadá. Con las Repúblicas 
latinas de Centro y Sur América, só-
lo debe contarse p a r a . . . sacarles el 
dinero, a cambio de productos, muy 
subiditos en valor, que les envían los 
puritanos del Norte, 
Ayer ha vuelto a ?u domicilio par-
ticular, en Calzada y D.. uuesto í¡ue-
rido Adrainistradnr den Amabo Ma-
chín, dado ya d i alta en la Ciiuica 
de los doctores Nüñc í y üus t aman te . 
El señor Machín se encuentra ya 
en franca convalec-nria y prouLo. 
completamente restablecido, volv ' 6-
mos a verlo trabajando en esta cata 
donde tanto se le quiero. 
La operación qu¡-úrgica que lé 
practicó el doctor Núñe/C ha tenido 
un completo y satisfactorio éxito. F.n 
su admirable clínica lia sido exqui-
sitamente tratado nüest-;o enmpañe-
ro. 
Con gran satisfacción damos a 
nuestros lectores y a los numerosi-
de nuestros maravillosos recursos simos amigos del señor Machín la 
naturales) e industriales ha d© de-j grata noticia de su mejoría í ranea y 
í rivarse. 1 dc la rápida conquif,t-.i de su salnd,-
nes son tan innatos como lo es 
aquella clara e iluminada visión con 
que los profetas suben á los altos y 
sagrados lugares y anuncian la re-
velación de una nueva era. 
La imponencia de este solemne e, 
histórico momento, sólo es superada 
por la magnitud de nuestra misión 
colectiva. 
A la Conferencia Financiera Pan-
americana fueron sometidos aque,-
Uos intereses respectivos de carác-
ter económico, de los que la unidad 
de legislación consular y comercial, 
el mayor auge de; los negocios y todo 
lo que se relaciona con el desarrollo 
Amallo Machín 
La creencia de que el Panameri-
canismo es, en todo sentido, una doc-
tr ina generosa y por n ingún concep-
to la política egoísta que sus adver-
sarios han intentado denunciar, ob-
tiene amplia justificación por el he-
cho de que los frutos de oro de esta 
Conferencia serán presentados a las 
puertas del mundo civilizado sobre 
las palmas de nuestras manos ex-
tendicfás, como una ofrenda de Año 
Nuevo de Pan América a la humani-
dad. 
Hombres de profundo saber y bue-
na voluntad, guiados por la estrella 
de la Ciencia, han venido de todas 
las naciones de nuestro vasto hemis-
ferio para congregarse, con otros 
hombres representativos de idént i -
cas cualidades personales y conside-
rar juntos y resolver tal vez, no só-
lo cuestiones domésticas cuya esfe-
ra de suyo limitada, sino gran-
des Problemas universales de absor-
vente in terés para la mente moder-
na, tan apremiante en sus á rduas 
consultas a los que estudian el arte 
de,l buen gobierno, los fundamentos 
de la conducta moral o persiguen el 
secreto de la creación y la evolución 
a t r avés de los reinos misteriosos 
que constituyen el infinito imperio 
de la naturaleza. 
Emplazadas para, someterse a la 
prueba de la investigación científica 
se enfrentan a esta hora ante nos-
otros sistemas y teorías, hipótesis y 
axiomas, códigos y doctrinas, cosas 
(Pasa a la página siete) 
C A R T A D E F R A N C I A 
Hasta ahora todos los medios con 
los cuales contábamos conseguir la 
victoria se han ocultado. 
Hemos hecho gran acopio de mu-
niciones. Con esto pensábamos arro-
jar un fuego terrible sobre las tr in-
cheras alemanas y marchar hasta más 
allá dej Rhin. Hemoe tenido las fa-
mosas jornadas de 1a Champagne y 
de Septiembre. Pero nos han costado 
carísimas. La sangro ha corrido a 
nos. 
Por nuestra ¡mpotíncia hemos per-
dido todo el fruto de este esfuerzo 
que después de las declaraciones y 
cálculos del generalhimo Joffre ie-
bia abrir una brecha inmensa en el 
Ejercito alemán. Ciertamente hubo 
un poco de desorden en las filas en« 
migas. Mas pronto se repusieron y 
heles aquí inexpug-i?,bles de nuevo 
en sus trincheras. 
Recuerdo todavía cuando en el mi-
nistcrio de la Guerra donde yo había 
ido a hacer infonnacióri, Milleraud 
dijo a los periodistas frotándose las 
manos: 
" A l fin, hemos cogido por los cuét 
nos al toro." 
Desgraciadamente, el general Jof-
fre no tienej fuerza suficiente para 
sostenerse agarrado a los cuernos 
del famoso toro. 
Evidentemente,, e! ffcneralísimo'. 
trancé^ es un gran hombre. Nunca 
hemos dudado de su honradez y bon-
dad. 
Sin embargo, en las actuales " v . -
cunstancias no basta ser honrado y 
bueno; son necesarias otras cualida-
des y aun ciertos defectos. 
Se nos había dicho desde el prh\* 
cipio de Ia guerra .(ue los alemanes 
habían llamado ya a las armas a o-
dos los hombres de diez y ocho a 
sesenta años. Esto no es cierto. Sa 
nos dice hoy que el Imperio a l eñan 
tiene viejos en el Ejército. Se sal* 
muy bien que A l - m i n i a tiene, d^s-
pués dc quince meses de guerra cc-r 
ta de 10 millones de hombres. d» 
diez y ocho a cuarenta y cinco a ñ ^ 
sólidos, disciplinados, confiados et 
sus jefes y conscientes dc su fuerza 
Estos soldados, están prestos { 
marchar a la menor llamada de tu 
extremo a otro del teatro de la gúe-
rra. Y no mencióname^ ni el m'r.ne' 
ro ni el valor de austro-húngaros 
turcos y búlgaros. 
Se nos ha contado en todos los to 
nos que los alemane<r morían de han 
hre. Hace un año que se nos dic( 
lo mismo, y sin embargo, vemos í 
los alemanes tan gruesos y satisfe 
chos como antes.N9 tienen aspCcti 
de padece- miseria. 
Es tán muy lejos de la escasé? 
Tienen "stocks" enormes dc t^d; '• 
clase de cosas ú t i l 3 s . Y en previsión 
riel agotamiento de estos "stocks'* 
ge han abierto camino en Servia pa 
ra ir a buscar en Asia lo que pudierí 
faltarles. En fin, se puede tener ar.:i-
patía a los alemanes; pero no sa 
puede menos de maravillar uno an--
t? los hechos. 
Naturalmente, los alemanes sufren 
en la guerra como nosotros sufri-
mos. Negarlo, es negar la evidencia. 
Pero nosotros, los .'diados marcha-
mo^ a la cabeza en el camino de la 
mina. 
Se ha dicho que esta es una guerra 
de resistencia. La victoria será para 
aquel que más resri t i . y no es un 
secreto para las j^eri mas sensatas 
que no seremos nosotros los que más 
podremos resitir. Es preciso buscar, 
otra cosa para vehcCr. 
Hemos buscado el concurso del Ta 
pon. y nos ha fallado. Con e.i de 
Portugal hemos hecho el ridícuic. 
Italia camina sobre un pie y con uut 
létas. En Rumania se h a n ' r e í d o do 
nosotros. En Grecia, í, pesar del mou 
tón de libras esterlinas entregado, 
hemos obtenido lo contrario de faj 
que quer íamos. 
Hoy estamos en el último trance. 
A pesar de nuestra habilidad para to-
car en el piano toda la gama de no-
tas de efecto, no podemos ya hacei 
vibrar cuerda alguna. 
Yo creo, y soy tal vez uno de los 
raros profanos que lo saben, oue 
Inglaterra, la estrella polar de ios 
aliados, pretende buscar 1.a solución 
para la victoria, en Dinamarca. Pe. 
ro para esto es preciso el consemi-
I miento de los daneses. ¿Consentirán? 
¿Aceptarán ser juguete de las ambi-
ciones imperialistas de la Gran Bre-
taña? 
He aquí en dos palabras el ck» 
yecto de los anglo-irance.ses. Dina-
marca y Suecia deficiden las pue-tas, 
pero el Suríd, el Estrecho de Suecií 
entre la isla de Soeland y Suecia. na 
es practicable para Í 0 3 grandes Lat 
eos de guerra. Para que éstos pue-
dan entrar o salir del Báltico es pre-
ciso que pasen por el Estrecho da-
nés del Gran Belt. 
Dinamarca, desde el comienzo dt 
la guerra, ha puesto sus costas y el 
Gran Blet al abrigo de toda accióf. 
naval por medio de juinas. No se pr.e* 
de, pues, entrar en ol Báltico sind 
por el estrecho y poco profundo Cá* 
nal del Sund. 
La neutralidad de Dinamarca nft 
permite a la flota aliada la e n t r a l í 
en el Báltico. Bien. Los ingleses n(\ 
se apuran por tan poco. He aquí 
como tratan de resolver la dificultad. 
Declaran que son defensores del 
Derecho, la Libertad y la Justida; 
con- letras mayúsculas . Y partí ando 
dc este principio, llegan a esta con- 1 
elusión: 
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M I L I T A R E S 
Jll S T A M O S tan poco habi-
tuados a la vida polí-
tica, que cualquier elo-
gio a los poderes pú-
blicos, los toma la opo-
bícíóü como debido a una inspi-
rac ión de propaganda part idar ia ; 
y, a la inversa, la cr í t ica , la ad-
vertencia o la censura, cuando 
una u otra se impone, se ve des-
de las altas cumbres del poder 
Eomo algo que atenta a los res-
petos y •consideraciones que a lar, 
^obiernoó constituidos se les áfi-
ben. Con lo cnal se dificulta mu^ 
cho la m i s i ó n del periodismo se-
rio, que se ve 'forzado a encubrir 
con eufemismos y rodeos lo mis-
mo la aprobac ión entusiasta que 
la inconformidad con las decisio-
nes del poder públ i co . Hoy mis-
mo, sobre el tapete l a apasionada 
euest ión electoral, no sabemos có-
mo celebrar al señor Secretario 
tle Gobernac ión por su bien me-
| i d á orden de m o v i l i z a c i ó n mili-
tar, s in que al punto venga la 
sordina de la suspicacia y el re-
celo a templar todo noble entu-
siasmo. 
E n sus comienzos l a zafra, esa 
e x h i b i c i ó n no puede menos de ser 
provechosa para la por fortuna 
no interrumpida paz de los cam-
pos. Puesto que existe el E j é r c i t o , 
bueno es que en p r á c t i c a s m i l i -
tares ejerciese la totalidad de 
sus funciones, y que de vez en 
cuando- el p u é b l o que trabaja y 
produce y sustenta las cargas p ú -
blicas presencie lo que en rigor es 
suyo, sin que só lo disfruten del 
privilegio los •ciudadanos de l a 
capital. ( 
E n todas partes el E j é r c i t o es 
el organismo m á s querido de l a 
masa popular, y no dudamos que 
llegue la R e p ú b l i c a de Cuba a 
compartir con el resto de las na-
ciones ese mismo sentimiento. 
L a s u p e r v i s i ó n inteligente del 
s eñor Hevia, el carácter y don 
de mando de los jefes militares 
i y la disciplina y cultura de ofi-
ciales, clases y soldados, nos per-
miten confiar en que se realiza-
rán esas marchas militares en el 
m á s perfecto orden para satisfac-
c ión y provecho generales. 
s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o 
Sintiendo en su garganta !a férrea presión de una tenaza, qoe le asfixia, qye !e atioga, que le mata 
í l pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l Asmático no puede dormir, no puede descansar. Su vida es d e tortura. L a plácida noche 
le resulta i n t e r m i n a b l C o E l día es la prolongación del sufrimiento. 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N AHOGO. G R A N PREPARADO QUE A L I V I A 
E L M A L RAPIDAMENTE Y L O H A C E DESAPARECER CON BREVE TRATAMIENTO 
Venta: Eq Todas !as Farmacias. Depósito. "El Criso!", Neptuno 91. 
so, objéto de la ^Uípensión, estaban 
basados en operaciones reales y po-
sitivas, de cargos y recaudación, to-
do lo cual aceptó e hizo suya la cor-
poración municipal por el susodicho 
acuerdo. 
En el Decreto de que damos cuen-
ta se dispone, que el Alcalde én su 
carácter de Jefe de la Administra-
ción Municipal y en virtud de haber 
quedado firme la resolución de t6 de 
.Agosto últ imo, suspendiendo en par-
te el Presupuesto en vigor, está obli-
gado a dar exacto cumplimiento a lo 
dispuesto en el apartado segundo de 
la parte dispositiva de la precitada 
resolución. 
A U T O R I Z A C I O N 
El señor Manuel Ni«to, ha sido 
autorizado para construir un muelle 
de madera para uso público en "To-
-ronteritas", Duerto de Bañes. 
OR.OOriláLO PEOBOSO 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y eníerme-
fladea venéreas, inyec jioneí del 
C08 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 1« a, m. y de 3 a 6 p. m . en 
Cuba, núm. 09, altos. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E * 
R O S O * 
O T O C O ! 
e n 
L a noche del 1 de Enero hubo en 
él restaurant " E l Dorado", de los se-
ñores Recort y Ilupiá, una alegre y 
simpática fiesta. 
Juan Fresno, el conocido y muy es-
timado agente do Aduanas; Isidoro 
Rútaago, " E l Montañés", represen-
tante general do la empresa "Pubi-
llones", este conocido manager de 
circo,; sus artistas y buen número de 
amigos, se reunieron esa noche en 
alegre comida para esperar juntos el 
año. 
Fue muy divertido el acto. Se co-
mió bien, gracias a la buena cocina 
de " E l Dorado", se rió mucho 
porque la gente alegre abundaba y 
porque había los tres Reyes de la 
Risa: NinctU, Arañlta y Pepito, los 
tres "olowns" que esta temporada hi-
cieron las delicias de chicos y gran-
des en el teatro de Payrot. Xuanón, 
el popular Presidenta del Gremio de 
la Industria rodada, aunque no es 
oíown, sabo hacer reir. A su lado 
nadie puede estar triste. Es alegre 
por costumbre, aun cuando no oye 
tocar la gaita. L a gaita la lleva en el 
corazón. Bailó, cantó, comió (repi-
tió.) Todo ello a pesar de sus setenta 
años floridos. 
E n torno a la bien servida y ador-
nada mesa se sentaron . los comensa-
k-is. Un concurso heterogéneo y pin-
íoreseo. Gasi todos los países belige-
rantes y neutrales estaban allí repre-
sentados y todos a coro cantaron 
cantos populares de distintas nacio-
nes, sin más trincheras que los reple-
tos platos y las colmadas copas ni 
otros rencores que los que inspiraban 
los camareros por las deíerencias con 
los parroquianos de sus simpatías. 
Hubo brindis. ¡Cómo no! Pero no 
interrumpieron ninguna digestión. 
Porque casi ninguno fué comprendi-
do. Se brindó hasta en chino/ Algu-
nos de los dichos en castellano tam-
bién lo parecían. Se hicieron con las 
palabras juegos malabares y de pres-
tidigitación. También los hubo discre-
tos y oportunos. Y entre todos, no 
pasó el más largo de un simple truco 
de circo: 
Véase la clase: 
Tremendo banquete nos diste, don 
Juan. 
Si no nos engaña el viejo x-efrán 
y "aquel que la hace la paga", señor, 
ee hacen millonarios "Cristo" y Sal-
ivador. 
Bien hemos comido, bebido y gozado. 
Estamos ahitos, el vientre abultado, 
los ojos con lágrimas de agradeci-
(miento 
embargada el alma y el entendimien-
(to, 
y el corazón tierno por la atención 
(esa, 
nadando ontr© salsa a 'la mayonesa. 
E n nombre de todos los aquí presen-
(tes, 
muy agradecido te enseño los dientes 
para que te dita de gráfico modo 
cuan reconocidos te estamos por to-
(do. 
Mira a Pubiilones, gozoso, tremante 
de emoción al hombre le tiembla el 
( brillante. 
A Ninchi le estalla de contento el i 
(pecho 
y reconocido te mira derecho. 
E l cowboy te enlaza risueño con ma- ( 
(ña 
entré las sutiles redes de la Araña 
de sus simpatías, y el buen Montañés | 
en áureo cronómetro regalo de tres, | 
muestra con su mano fría y tem-1 
(bladora 
esta inolvidable, deliciosa hora. 
Belgas, españoles, chinos, alemanes, 
yanquis y cubanos, hasta catalanes, 
ingleses, austríacos; reprcsenxaciones 
de diversas razas y varias naciones 
te congratulamos con admiración 
por tu generoso golpe de anfitrión. 
Brindo en esta fiesta bella y cortesana 
porque nuestra pródiga, floreciente 
(Aduana 
siga recaudando pesos por millones 
para beneficio de estos comilones. 
Porque la carreta de titiriteros 
alegre y encante todos los senderos. 
Porque el muy ilustre médico, tu her-
(mano 
no interponga en nuestra digestión su 
(mano. 
Porque a los presentes nos vaya muy 
(bien 
en el año este que ahora empieza, 
(Amén. 
Lo leyó José María Herrero, que 
lo había improvisado en diez días 
de largas invocaciones poéticas. ;E1 
hombres es un repentista! 
E l ramo de flores que adornaba 
la mesa se dedicó a la elegante es-
posa del señor Pubiilones. 
L a digestión ¿e hizo rápidametne, 
en automóvil-guagua. 
Lo manejó Morán, y no volcó. 
L a fiesta fué internacional, pero 
íntima. 
Y como a nadie le interesa más 
qoio a los que asistieron, guardamos 
discretamente el secreto. 
D e P a l a c i o 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, ha firmado un Decreto 
suspendiendo' el acuerdo del Ayunta-
miento de Marianao en 20 de Sep-
tiembre último, el ciud fué sanciona-
do por el Alcalde Municipal de d i -
cho término ©n 7 de Octubre ¿íguíén 
te, aprobando en todas sus parte? el 
informe emitido por la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos del Muni-
cipio referido, el dia del último de 
los citados m«ses, a" cuya Comisión 
había sido sometida Expresamente la 
resolución dictada por el señor Pre-
sidente de la República de ttj de 
agosto próximo pasado, suspendien-
do en parte el Presupuesto ordina-
rio de aquel Municipio, aprobado ua-
ra el corriente año fiscal, por consi-
derar excesivos los cálculos de ingre-
sos realizados por el mismo, en el 
cual se propusieron varios razona-
mientos y alegaciones, tratando de 
justificar que los cálculos de ing -̂e-
Los intereses colectivos 
Frecuentemente oímos quejarse a 
comerciantes e industriales, más a es-
tos úl t imos que a aquellos, da que las 
instituciiionos que re^resentain ' sus in -
tereses, y a cuyo sostenimiento con-
tribuyen, no se distinguen por su ce-
lo n i son p ród igas en iniciativas. No 
dejan de tener razón los que así se 
expresan n i tampoco dejan de tenerla 
otros que todavía son más pesimistas i 
en sus juicios. Per© la razón no les 
exime de la culpa. E l que hace aban-
dono de un derecho y lamenta quo 
otros se lo hayan tomado por suyo, 
tendrá razón para decir que carece 
de g a r a n t í a s para defenderse, pero a 
nadie podrá culpar del abandono en 
que se encuentra. A las corporaciones 
constituidas pa^a dar representación 
colectiva a los intereses particulares 
pertenecen en representación de los 
suyos respectivos todas las empresas 
que desean ampararse en la sólidam-
dad de los elementos afines. Pero esos 
representantes son elegidos, y repre-
seutaintes también de intereses aná-
logos han de ser los miembros de 
las juntas de Gobierno, quienes no 
van a defender sus casos particula-
res, sino a interpretar los deseos de 
lodos los asociados, a servirlos a to 
dos cumpliendo así o1- deber contraído 
al aceptar una representación que a 
ello le obliga. Frente a la pasividad 
en unos casos, la indiferencia en otros 
y el poco in te rés con que .se vén los 
asuntos cuando no afectan directamen-
te a los directores de lá insti tución, 
los perjudicados deben adoptar otras 
actitudes que no sean idénticas en su 
forma y en sus consecuéncihs a las 
que censuran. As í se imponen loá 
cambios de conducta en las coíecti-
vidades y se recuerda el cumplimien-
to de sus compromisos a quienes los 
hayan elvidado; en cuanto a los que 
no vean en los cargos que desempe-
ñan todo el alcance de su misión, ya 
saben los demás lo que pueden es-
perar de ellos y, cuáh es el momento 
oportuno para rectificar el error de 
una elección poco atinada. 
L a vida económica en estos últ i-
mos tiempos se ha complicado de 
tal manera que ya no se pueden dar 
ios casos de directores de empresas 
casi analfabetos, porque no se r í an di -
rectores, aunque fuesen iniciadores y 
poseedoi^es del caplital; •los.pi'ob'lemas 
económicos ofrecen tales complejida-
des que, para intervenir en sus so-
luciones, hay que saber manuminirse 
ele 'todo1 in terés privado y quien no 
pueda apreciar m á s problemas que los 
suyos particulares n i comprender lo 
que xonviene a otros lintereses m á s 
que los privasivamente suyos, incapa-
citado es tá en estos tiempos paar fun-
ción alguna que tenga por finalidad 
la defensa de intereses colectivos. 
Ciéanlo así los comerciantes e akidus-
t r ía les ; ínter-vengan activa y directa-
mente en ila niarcha de las corpora-
ciones, premien a aquellos de sus co-
legas que saben servir a sus compa-
ñeros, y reprueben a los que solo sa-
ben aprovechar el cargo conferido pa-
ra fines de su exclusiva y personal 
conveniencia. Por ese camino se lle-
g a r á a las g a r a n t í a s que se hacen 
: ndispensables para que el comercio 
y las industrias se desenvuelvan sin 
entOTpecimientos que expongan. al 
fracaso a empresas de importancia y 
malogren iniciativas que habr ían de 
contribuir poderosamente al fomento 
de l a riqueza. 
Muchas de las dificultades^ que son 
hoy origen de perjuicios y justifica-
dos motivos de quejas desaparecer ían 
apenas las corporaciones representa-
tivas de los intereses lesionaldos plan-
tearan las cuestiones en el sén t ido 
que mejor conduzca a una solución 
definitiva. Eso es lo que comerciantes 
e industriales deben exigir de aque-
llos a quienes han otorgado poderes 
para que los repiresenten. Si fuéra-
mos a hacer una revisión de las cau-
sas perdidas por negligencia de los 
llamados a defenderlas, o por errores 
en el procedimiento, convertido en 
mera t ramitación burocrát ica , istífti ac-
tuación personal, dejando pasar las 
oportunidades propicias y no sabien-
do aprovechar las circunstancias fa-
vorables, se convencerían los comer-
ciantes e industriales de que hemos 
llegado a la época de la perfección 
orgánica y de la actividad dinámica: 
todo es cuestión de organización y 
de saber emplear las fuerzas disponi-
bles en el momento preciso contando 
",on la colaboración de las circunstan-
cias. Pero eso hay que saberlo ha-
cer, y alos que hayan de hacerlo hay 
que saberlos elegir. 
Hoy se vive demasiado deprisa y ©1 
que no sabe aplicar sus energías a 
la velocidad se va alejando de los que 
se aproximan a la meta; hasta que 
quede abandonado en e'l camino, ex-
traviado o panchado. 
Juan S. P A D I L L A 
l ü í i p e É á r e c o n o c i d a 
A prepuesta del Secretario de Go-
bernación e l Presidente de la Re-
pública ha firmado un decreto reco-
nociendo la ant igüelad de su gratío 
desde 31 de Octubre de 1^13, fecha 
en que ocurrió la vacante que cubrie-
r-a con su ascenso, al coronel del 
ejército Juan A . Lasa y del Rio; la 
de 23 de Agosto de 1913, a los ca-
pitanes Ovidio Ortega Campos, Sal-
vador Esteva .Milanés,, Aquileo Az-
cuz Pérez, Waldemar Schweyer Her-
nández, Rafael Valdés Busto Oroz-
co, Ricardo Pau López, Nilo Muro 
Gener, José D. Sague Cabrera, Juan 
José Hernández López, Enrique Co-
rona Ferrer, Ricardo Aguado A n -
drea, José L . Espino Rodríguez y 
Eugenio Duboy Castillo; la de 30 de 
Agosto de 1913, a los capitanes Ra-
món Cahrales Nescolarde y Lutgar-
db A . de la Torre e Izquierdo; la de 
17 de Septiembre de 1913, al capi tán 
G A N G A 
S E V E N D E una vidriera de construcción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden dos motores eléctricos de 220 
volts, de un caballo de fuerza. 
Se venden dos neveras refrigeradoras para Restaurant, fonda o bo-
dega; y se venden dos gomas para automóvil, "Continental," de 
895x135. 
E X P O S i C Ü O N : S £ N R A F A E L , 4 4 . 
C 95 lt -4 
A r tu ro González Quijano; la de 30 
de Agosto de 1913 a los primeros 
tenientes Vicente Pérez García, 
FFrancisco Romero Hurtado, Rafael 
Rosillo Milanés, Erasmo Carri l lo 
Vergel, Ju l ián Cruz Ponce, Santia-
go Rosel Leyte Vidal, José Manzano 
Hernández , Víctor Rodr íguez Fon-
seca, AxtuTiO Varona Cruz, Julio 
Cadenas Aguilera, Femando Cer-
vantes y Sánohez, Jacinto Llaca A r -
gudín y Jesús J iménez López; la de 
lo de Septiembre de 1913, al primer 
teniente Ernesto Acosta; la de 4 de 
Septiembre de 1913, al primer te-
niente Ernesto Acosta; la de 4 de 
Septiembre de 1913, al primer te-
niente Isidoro Rumban Mates; la de 
5 de -Septiembre de 1913 al primer 
teniente Antonio González López; 
la de 11 de Septiembre de 1913, ai 
primer teniente Dionisio González 
Oervera y la de 24 de Septiembre de 
19913, a los primeros tenientes Oscar 
González Durán, Alberto Ruiz Cam-
pillo, Rafael Gómez ^Serrano, Fede-
rico Quintero Cuervo y Arturo Leal 
Vargas. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N E S 
La policía jud ic ia l detuvo ayer a 
los siguientes circulados: 
—Miguel Suárez Hernández , de 
Habana 170, -por escárda lo . 
—Ricardo Berra Vil la , (a) " E l 
Malagueño", de San Miguel 53. por 
infracción del articulo ^98 , del Códi-
go Penal. Ambos fueron remitidos al 
vivac. 
—José .Manuel Raggi, (a) "Kaiier" , 
de Amistad <6i, por falsedad en do-
cumento mercantil, y Pedro Quinta-
na M o r d í , de Reina 19, por el mis-
mo delito. Fueron presentados ente 
el juez de guardia d,úrna. 
—Jesús A'era Uernandcz,-de • Cuba 
5 ,̂ por ofensas, y Esteban Romero 
Loria, de Malecón 7 y 9, por infr íc-
ción. ' _ 
Prestaron fianza y quedaron en l i -
bertad. 
HURTO DE PRENDAS 
En la casa calle 25 número 309, 
entre B y C, en el Vedado, domicilio 
de Mr. F. L . Johnson, se cometió ayer 
un hurto de prendas por valor de 
500 pesos. 
Scspe.cha Johnson que el autor ha-
ya penetrado en ttn descuido de su 
esposa. 
ABANDONO 
Luis Medina Parra, vecino de San 
Benigno 1, denunció que su esposa, 
Mar ía Echevarr ía Lanier, abandonó 
el domicilio conyugal el día 23, apro-
vechando que, él se encontraba traba-
jando en San José de las Lajas. 
B a t u r r i i i 
" L a Lucha»' del m i é r c i w 
la relación do mercancías L 
la Sociedad de Auxilios a l l ^ \ 
que preside la señora María 
y de que es digna secretará . / ^ 
R. Mart ínez, y en nombre d ^arU 
humanitaria institución da v?. 
Jos donantes, entre, los cualc^-5 ^ 
ran muy estimados amigos ^ 
como Ramón Torregrosa, clu ̂ ÍOs' 
lacrcditadísimo almacén ' do ^1 
finos de Obrapia, como Pe r̂̂ o5"68 
chez, como Gómez Piélago v0+ ^ 
Y es de notar que son cuW0s-
españoles, que son latinos y st- í 
alemanes y norte-americanos p ^ 
zold, Freidlin, Berriz, Swiffí o-et' 
^úscHEase at' OYÁRÍÍTDE Vk M1P 
RIÍÍA y aniSnciese en el DIARIO 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A 
iiwniwfnnninniiriiiiniinifinnimcnujnnimjirmiir 
O b s e r v e l o p e r f e c t a m e n t e q u e se v e a t r a v é s de u n a l en te 
adap tada a las neces idades de l a v i s t a . 
E l e x á m e n de su v i s t a l o h a r e m o s g r a t i s : y so l amen te paga-
r á p o r los espejuelos su j u s t o v a l o r . 
F l T F I F S r f i P I Í I S A N ^AFAEX, NUMERO 22. 
LL I L L C O b l i n ü , ENTRE AMISTAD Y AGUILA 
L A P A N A O E M O N A 
no se puode conce-
bir sin maquinaria A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATAIOGOS, PSECIOS E INFORMiCKMS A LOS UNICOS BEPSESENTANTES: 
S E E L E R Pl Co,a Obrapía 16, esqalna a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES OE ALCOHOL, GASOLINA PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 





C Q *̂ 
diez, Asitorqui, Ba r raqué . { 311 
cionalidad no importa; comerpL^ 
son, vecinos pudientes, gente o 8 
satisfechas sus necesidades ner ^ 
les y no tiene inconveniente e?114, 
der algo de lo suyo para que io» ^ 
felices que la Sociedad de Au 
protege, participen dQ ios 
de estos días, calmada durante pn 
su necesidad, llenos los estón^ 1 
cubiertas las carnes, menos \JtTy 
que en otros días del año. ^ 
Sensible es que se olvide esta 
racter ís t ica de nuestros elementos ^ 
merciales, apenas un periodista ^ 
pulsivo lanza una acusación de íf1 
reza, de egoísmo y de anti-cubanisíí 
contra ellos, y se ofenda e,n W 
de molde o se acuse ante los juer 
a hombres que, naturalmente no ha 
de regalar su dinero, no han de V 
f r i r s in protesta disposiciones leí 
vas, n i someterse mansamente a lí 
ruina cuando al gobierno o a los airi 
tadores de pasiones se antoje, coS 
ocurrió cuando el cambio festinado! 
irreflexivo de la moneda. 
Tengan presente los fomentadorei 
del odio de los de abajo contra l\ 
bienestar de los de arriba, tengaj 
presente que e4l comercio cubana 
ejercido por nacionales o extranje, 
ros, responde siempre a los remL 
rimientos de la caridad y no niew 
su óbolo a nadie, que en nombre di 
los infelices lo solicite. 
Felicito entusiastamente al docto* 
Eugenio Albo, especialista en enfeiv 
medades del aparato respiratorio 
por su trabajo inserto e.u reciente edi 
ción del DIARIO, acerca del proce. 
dimiento quirúrgico puesto en uso yj 
en varios países , del pneumo-toraj 
ar t i f ic ia l . Y le felicito por la for 
ma clara, sencilla, al alcance de tô  
dos, con que describe los distintoí 
procesos tuberculosos; muy al revés 
de otros trabajos donde la ampulosi 
dad técnica hace punto menos qw 
¡incomprensible la explicación para 
los lectores, cuya inmensa mayoría 
desconoce los asuntos científicos qut 
m á s afectan a su salud y su vida. 
Muchas veces hemos señalado en 
estas columnas el deber, de humani-
dad, en que es tán los doctos, de vul-
garizar conocimientos, de estudiar \ 
desenvolver problemas sanitarios, 
usando lenguaje apropiado a una so-
ciedad de nivel de ilustración bas-
tante limitado. Es así como las pres-
cripciones higiénicas hallan eco en 
los oídos del pueblo y como se inte-
resa el pueblo en cuestiones que-con 
su propia existencia se relacionan, 
sustituyendo ai cabo a los prejuicio: 
y las ignorancias comunes, medidas 
profilácticas y convicciones fimeí 
que favorecen la acción oficial en 
punto a salubridad pública. Los lec-
tores de los diarios no son, sino et 
proporción pequeñísima, ateneístas 3 
doctores. 
Eso del pneumo-torax, por lo qu( 
he entendido del trabajo de Albo, e; 
un procedimiento que facilita la vi-
da del individuo que tenga un pul 
món ulcerado, merced al normal fun 
cionamiento del pulmón sano; coin( 
se vive con un riñón solo, sin ovarios 
con un ojo, una pierna o un brazt 
de menos, si ha sido necesario anv 
putar el miembro gangrenado. 
No es efectivamente la extracciói 
del órgano tuberculoso; es que el a; 
re estéri l inyectado en la pleura 
comprime los tejidos purulentos, loí 
vacía e inmoviliza, y evita que ese 
pus, • absorvido por el resto del or* 
ganismo, vicie la sangre, entorpezca 
las funciones digestivas y mate al 
'paciente. 
La tuberculosis, en efecto, de un 
solo lado, no acaba la vida porqufl 
el pulmón sano haga doble trabajo, 
sino porque la infección general y 
la desnutrición, producen extre^ia 
debilidad y afectan grandemente e' 
funcionalismo de las otras visceras. 
; Deseo sinceramente que la Ínter-
¡ vención quirúrgica del pneumo-torax, 
salve muchas vid^s en nuestro pa'5' 
y en todas partes. La peste blanca, 
1 azote terrible de estos tiempos, diez-
; ma a la humanidad. Y son beneme-
i' ritos cuantos se consagran al estu-
dio y a la práct ica de todos W 
, medios conocidos para contrarresta! 
I sus efectos. 
I Como decía recientemente el aoc' 
I tor Custodio, a propósito del Fren" 
! a la Miaternidad, la profilaxis de w 
i fiebre amarilla, por ejemplo, ha s' 
; do la solución del problema nug13' 
torio, la salvación del europeo e 
Amér ica ; pero el cuidado de los 
ños, la higiene de la lactancia, ' 
salvación de millares de angelitos, c/ 
' y a vida, desde los seis meses 
los seis años es una serie de non 
peligros, es el problema nación^ 
el genuino interés cubano, a Q116 
hemos atender piadosamente,. 
Y lo mismo sucede con *, j 
culosis. La padecen todos, afecta^ 
tedos los hombres en todas l»6 ^ 
titudes; no es dolencia particuiar 
los cubanos; pe.ro si somos la 
ría de.1 país, si la inmensa lT1.aybre< 
de los niños y de las madres, si ^ 
ios y obreras son en su inm608*1 [, 
yor ía cubanos, y pobres, na™ 
mente los nativos presentan " ^ 
contingente de tuberculosis 1 ^ 
mayor contigente de muertes 
tablas demográficas . 
problema nacional ^ 
y debemos luchar sin tre^ua,ptrigteí 
ducir cuanto posible sea sus 
eíeOt0S' J. N. ARAMBURU. 
E l mejor Licor que se c o ^ 
Besconfíen de laa uu^acio" 
ftlt 8t-4 
U I A K I O DE LA MARINA PAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA Anuncio 
luego dirán que la gue-
rra es favorecedora 
del progreso! 
Si el teatro es el re-
flejo del alma de un 
pueblo, a muchas y muy diverjas 
-efiexicnes se presta el advertir 
ios espectáculos que se anuncian 
eu los coliseos de París, según los 
periódicos que nos llegan de la 
villa luminosa. 
Desde la Comedia Francesa 
hasta lóí) más humildes escenarios 
de harrio ,se ve en los teatros pa-
risienses un dulce y apacible regre 
so al género que hacía las delicias 
¿e generaciones anteriores, y aquí 
encantaba a nuestros padres y 
hasta a nuestros abuelos. Por lo 
visto, entre las cosas de que se ha 
heclid tabla rasa en la gran gue-
rra, como llaman los franceses a 
la actual contienda, figura el tea-
tro simbólico, y el psicológico, y el 
decadente, y el delicuescente, que 
desde hace una veintena de años 
venía prevaleciendo a título siem-
pre de una mayor modernidad. 
¡Con decir que en la Comedia 
Francesa vuelve a hacer las deli-
cías del público " E l amigo 
frite"! Aquel "Amigo Fritz" 
cuya traducción, en los buenos 
tiempos de Mario y Cepillo, marcó 
el comienzo de la realidad en es-
cena con una comida de verdad 
que servía Lhardy. 
En el Odeón triunfa "Cabeza 
de chorlito" que aquí era un 
gran éxito de María Tubau, supe, 
rior, dicho sea de paso, a todas las 
actriíjes-francesas, Y en la Casa 
de Moliére alterna con la obra 
de Erckmann-Chatrian, el famo-
so "Demi monde", otra de las 
grandes comedias de aquel tienu 
po. En el Chátelet, reverdeciendo 
también los laureles C¿ in;o? lus-
tros atrás, represéntase el "M^-
chel Strogoff." de Julio Verne y maban a O'Donnell, que no regre. 
Ennery, que entre nosotros, y con i saba nunca de una misteriosa y 
cines 
®inr®€©E(0)iniall@! 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias de! neuras tén ico . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
música de Arrieta, fué una de las 
zami.elas más populares: " L a 
giurra santa." 
El veto a ia nirsica ausimca 
ha, expulsado de los escenarios lí-
prolonguda cacería, Víctor el Ca-
zador, uno de los personajes de 
esa zarzuela, entonces en el apo-
geo de su popularidad. Muchos 
años más tarde, en los últimos de 
ricos a las operetas, que ya em • | la vida de Sa^asta, volvióse a re-
pezaban a oler a puchero de en 
fermo vienes. Y Francia, con un 
Kierto uve debiéramos enviciar-
la, vuelve por ¿w mírsica alegre y 
retozona. " L a hija de maiama 
Angot" y "Les cloches de Cor-
neville" (para uor-iotros ;iLas 
campanas de Carrión") recupe-
ran el puesto que les habían usur. 
pado Condes y Viudas. 
cordar un cantable de " E l valle 
de Andorra" para denominan a D. 
Práxedes "el viejo pastor." 
¿Será no sólo una atención in-
ternacional, sino un ardid diplo-
mático, la resurrección de esa zar 
zuela en un escenario de París? 
Ya que es obra que ha solido in. 
fluir en nuestros personajes po-
líticos, ¿habrá recomendado su 
.'Diciembre 
B I E N V E N I D A 
Despué 
perada en Unión d'í- Reyes, se 
cuentra de nuevo en iré nosotros, ia 
simpática y amable ¡finOrita Adelina 
Prieto, hermana de nr.estro estii'iado 
compañero en la pronsa, señor Fran-
cisco Prieto. 
Reciba con tal mo-.-vo mi bieme-n-
da. 
N U E V A D I R l - X T I V A 
En la última juma celebrada en 
Cl "'Liceo Artíst ico v Literario' ' fue 
elegida la nueva dire'-tiva sifruiente; 
Presidente: señor Daniel Tabaré^; 
Vice: señor Pedro Avalos: Tesorero: 
señor Francisco Bermúdcz: V k S : 
señor -Juan Arés; Director: señor 
Ceferino Marcos; Vice: señor .-»!-
berto Díaz Comas; Secretario: señor 
Nicanor Bandujo; Vice: doctor Josd 
R. Ortega. 
Vocales; General Antonio Varona', 
Taime Mayol, Juan Je Dios Garre-
" L A M O N T A N A " 
11 
Al mismo tiempo que a uno á t ' representación D. Meiquiades Al 
los teatros oficiales de verso niel | varez en su viaje a la vieja Lute-
ê el "Severo Torelli", de Cop-j cia? ¡Quién sabe si se trata de 
pee. cuya traducción castellana ! una gentil añagaza y de una inten 
s t r e u L d a en el teatro Español I clonada carantoña ideada por lo¿ 
né la p r i m e r obra dramátio t - M | franceses para atraernos activa-
raloarado Fecnández Shaw y en ¡mente a su lado, halagando núes-, 
gua1 sazón que tornan a regod^ tra tradición, no sólo artística, si Um' Âedo i BA0/e':' ••«an. Gwizai% 
o „ „ i„„ „ „ „ ; r , ; « . v , r , ^ j^i i - w . J-r , ' , Anguel Angel Moraies, Luis Ortega 
iar a los parisienses del Quand no militar! Ya que. con letra de Feínamio Maten, v j i s é Mejuto 
neme! las notas de Giroflé- Olona, cantábase en tal zarzuela 
liroflá," encontramos en Ion j aquel sabido elogio de la española 
muncios teatrales de la capital de j infantería. 
?rancia uno que no puede porl Al cabo de los años mil vuelven 
nenes de conmovernos tierna-j las aguas por donde solían ir. Y 
-I:iente- brindo este proverbio con la án-
¿A que no lo adivina el ancia-; terior noticia "kl maestro San Jó-
lo lector? Se trata de una zarzue, | sé, que, alternando lo bueno nue 
la tradicional. Una obra española | yo con lo excelente antiguo, se ha 
ra enterrada entre nosotros y ex-, impuesto la noble ta.rea de hacei 
ramada más aUá de las: fronteras, i redivivir nuestra zarzuela gran-
Bien es verdad que de algo de en- \ de en el teatro de ia plaza del 
re las fronteras se trata. Sí. mis ! Rey. Pero a quien sobre todo de-
júeridos amigos, en París se re-; ben dedicarse es al rebaño de 
presenta actualmente, se oye con j mentecatos y de cursis dispuestos 
ielectación " E l valle de Ando-1 a embobarse con toda novedad 
Ta", la zarzuela de Gaztambide que les llega de fuera y a des-
loe a los españoles de ahora, gen- deñar sistemáticamente lo de ca-
e muy moderna y europeizada,! Sa, por que era del tiempo de su 
«3 parecería de un gusto deplora. .1 abuela, 
'le. 
¡"El valí© de Andorra" delei-
9Iido a, ios parisienses de 1915! 
Huí fué un gran éxito en 1852. 
•tos años después, cuando se pre-
,araba oon un secreto a voces la 
Elución del 54, en Palacio 11a-
Pedri Je REPIDE 
PARA. R E V E N D E R L A S 
Expuso Modesto Huelga Fernán-
dez, de Condo 13, o.ue e¡ taquillero 
del teatro Oan~poamor José Cabrera, 
se neg-ó a venderle localidades para 
revenderlas,, por lo que se considera 
j coaccionado. 
F ü 
La edición extraordinario que co-
mo preludio repar t ió l a empresa de 
esta revista regional, aug-uraba su 
importancia y su excelencia E l p r i -
de haber ostado upa tem- ! mer número que acabamos de reci-
én- I bir, que no le va en zag'a a ninguna 
publicación ex t ran j í r a de esta ciase, 
viene a confirmar con creces aquel 
augurio. 
Por su texto ameno, sustancioso y 
variado, por sus grabados nítidos y 
brillantes es "La Montaña" una re-
vista verdaderamente notable. Ha 
triunfado, ha asegurado su éxito en 
1 sus primaros pasos. La Colonia 
i montañesa ha de disfrutar satisfe-
¡ cha del resultado de su esfuerzo víc-
| torioso. 
A las felicitaciones que ha de re-
cibir unimos la nuestra. Extendemos 
nuestros plácemes al director de "La 
Montaña" , nuestro ilustre y querido 
compañero señor José M . Fuentevl-
11a, cuyo talento y cuya pericia en 
e^tas lides es tán demostrando las 
páginas de la nueva Revista. 
Hé aquí el sumario de sxi primer 
número : 
A l comenzar el año. E l hidalgo de 
Polanco. Crónicas Montañesas. Tem-
plos románicos. Consideraciones: La 
Montaña, por Lucilo de la Peña, Va-
lle de Soba, por Basilio Portugal. 
Laredo: Resumen histórico, por Eloy 
E. de Oyarbide. En el río Saja, per 
Ramón Ríos y Sáiz. La Prensa y nos-
otros. Momentáneas, por Manuel 
Morphy. Bordón de Peregrino, por 
Francicso Basoa Marsella, Los mon-
tañeses y América, por B. Rodrí-
guez Parets. Gente nuestra conocida, 
por " E l Cuco". En el Otoño, por V i -
centa Remos. Lo que se lee en Re-i-
nesa. Vida Montañesa. Cantares 
mcntañses . Desde Santander. To-
rrelavega, por Alberto Velarde. 
Grabados: En la portada luce un 
_ bicolor espléndido representando un 
excéntrico mu i antigmo palacio de Liérgenes. Pere-
¡ da (retrato a toda plana, ei mejor 
' que conocemos del famoso novelis-
ta. Polanco: casa donde nació Pe-
reda y palacio donde vivió y murió. 
Soba: pueblo de Aja. Soba: Cuenca 
del Gándara. Puente Visgo: Cuenca 
del Pas. Muriedas: Palacio de Vi l la-
fuerte. Reinosa: Paseo de Cupido. 
El Casino, Torrelavega. 
P R I M E R A TANNDA 
Una mudiaclia como de doce, 
años &e presenta a las diez de la 
noche en el cuarto de una señora 
suplicándole que la recogiera pues 
estaba desvalida en este picaro mun-
do, sin padre n i madre. 
La señora, compadecida, accedió 
a la súplica, pero poniendo el hecho 
en conocimiento de, la Autoridad pa-
ra evitar compromisos. 
Pues bien, la chiquilla, que tiene 
madre, como Jul ián el de La Verbe-
na de la Paloma, fué descubierita por 
ella y después a un precinto a solici-
tar que se le devolviera a bu hija. 
Del precinto pasó el caso al juz-
gado correccional de la tercera, don-
de sentencia Don Leopoldo, y hete 
aquí que, al preguntar este donde es-
taba la madre de la recogida, se 
adelanta una morena y con el acen-
to de cariño y sinceridad que no tie-
ne escape de áncora, como diría 
Toribión, respondió que ejila era la 
madre. 
Pero la niña al oir el acento de 
la autora de s u . . . , bueno, de su 
hechura, negó con la cabeza tan 
frescamente. 
Réplica de la morena, asombrada 
e indignada, jurando y perjurando 
que su madre era ella, y vuelta a 
negar con la cabeza el pedazo de 
angelito oscuro. 
Ante aquel problema social Don 
Le.opoldo elevó los ojos al cielo co-
mo pidiendo inspiración al Alt ís imo 
Señor, hasta que, ya inspirado sin 
duda, ordenó, con el sufrimiento 
consiguiente de la infeliz madre, 
que la chica ingresara en el Correc-
cional . . . de Aldecoa. Y eiS natural . 
Lo que no podría conseguir la madre 
de verdad, la que la llevó en sus 
en t rañas . Dios de infinita bondad, 
padre de las misericordias, lo conse-
gui rán de seguro las Santas Madrea 
a cuyo cargo está el piadoso redil 
de ovejas descarriadas, y de las que 
es tán en peligro de descarriarse. 
^ u ^ p m p r w w s ¡ 0 5 m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l v o s 
Anüncic 
ían Lázaro 19» E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
a l » » » I ^ 
A todos les deseo acierto en sus 
cargos, y a la ver, qua procuren con 
su buena voluntad y entusiasmo, le-
vantar del decaimionro en rué se en-
cuentra tan histórica soc-'edad. 
L A A S O C I A C I O N D E L A 
PRENSA 
En junta celebrada por los miem-
bros que componen ia Asociación de 
la Prensa de Guanabacoa. fué pro-
clamado por unamm-'bul Presidente 
de la misma, el jovon periodista y 
estimado amigo, señor Tssús Caiza-
cilla. 
Felicito a tan distinguido compa-
ñero, deseándole grandOs triunfos cu 
tan espinoso carsfo. 
E L G R A N " F K E G O L I N O " 
Desde el jueves »tó encuentra tra-
bajando en nuestro Miliseo, el trnn 
formista ventffloouí 
sica! "Fregolino". 
E l Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncies e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
E l m e j o r R e g a l o 
e s P o l i c í a n a c i o n a l 
Ciertos regalos, no obstante ha-
ber costado una suma de dinero bas-
tante crecida, tienen una vida efí 
mera, que, duran el tiempo 
suspiro 
Tetros aViSa a 0̂S señores Accio nistas de esta Compañía que los Re 
5 í a 2 l ^ara tr,ansferencias de acciones, estarán cerrados desde el 
ves laSta ê  ^ ^ ^ Próximo m es de enero, ambas fechas inclusi-
Habana, diciembre 27 de 1915. 
ROGELIO CARBAJAL. 
C. (¡ooi «ecretario. 
uul 4t.-28. 
U N A CIRCULAR BENEFICIOSA 
Ayer por la tarde, el Jefe de la Po-
licía. Nacional, General Sánchez 
de un 1 Agramonte, dictó una circular que ha 
j venido a aliviar en parte el panoso 
S i ' q u e r é i s hacer á vuestros hijos servicio que en la actualidad hacen 
un regalo del cual puede sacarse un! los vigilantes. _ 
producto infinitamente mayor de lo1 Pice asi la circular: 
que os ha costado regaladles un ' , Con el fin de que la reserva en 
ejemplar de la "Historia de.l mun-1 lo& turnos de 6 P- m- a 6. a- Jm-' n0 
do en la Edad Moderna", y podré is ! sea utilizada e,n los servicios de con-
estar seguros de que ponéis en sus i clucciones y otros a.nalogos que ha-
manos el mejor instrumento de cul- bria'" de desintegrarla, se dispone 
SEGUNDA T A N D A 
Comparece ante eA propio tribunal 
de tercera, una señora modesta-
mente vestida, de cara muy blanca y 
muy agraciada, dicho sea sin ofen-
der a nalden, acusando a un indivi-
duo que no se de qué tiene la fisono-
suya, pero si puedo asegurar que es 
demasiado violento, impremeditado 
y poco galante. 
Y sino, oigan ustedes. 
La señora p.ntró en un estableci-
miento de cuyo nombre no quiero 
i acordarme, y se puso a examinar pos 
tales, no encontrando ninguna de su 
agrado, por cuyo motivo dió media 
vuelta a la derecha dré , y fuése, a 
comprarlas a otra parte; mejor d i -
cho, al establecimiento contiguo. 
Más como tenía necesidad de ha-
cerse con otros géneros, del estable-
cimieíito contiguo pasó al. primero 
con las postales compradas en la ma-
no, y al verlas el dueño, sin enco-
mendarse a Dios n i al diablo, sin 
tener en cuenta las consideraciones 
y miramientos que se debeji a las 
señoras que es tán en su perfect ísi-
mo derecho de comprar donde lés de 
la gana, empezó a gr i tar que, aque- j 
Has poscales que llevaba eran suyas, j 
que se las había robado a un descui-; 
do de no sé quién. 
Claró. La señora toda avergonza-j 
da llamó a un policía acusando al 
grosero comerciante, y ya en la pre-1 
sencia de don Leopoldo, t r a tó de | 
mostrarse humilde, negando la acu-j 
sación. Pe.ro la señora apoyada por j 
testigos presenciales del hecho, hizo 
resplandecer la verdad, y Don Leo-
poldo condenó al acusado a, treinta 
y un pesos de multa. Vamos, a toda 
ia mesa de postales. 
Lo cual que le estuvo muy bien 
merecido. 
C. 
Acaban de decirme que las multas 
puestas durante el año difunto por 
el gran Almagro, de la Primera, pa-
san de ciento cincuenta mi l pesos... 
que ingresaron c.ñ las cajas del 
Ayuntamiento. 
Calculemos que las del señor Gar-
cía Sola y Don Leopoldo se elevan 
a esa cifra también y tendremos 
trescientos cincuenta mi l pesos 
arrancados a la miseria, al dolor, al i 
trabajo, y al vicio misérrSmó por | 
tres magistrados que gozan de pin- ' 
gües sueldos, para ayudar a comprar 
automóviles y gasolina al Alcalde, 
al Presidente del Ayuntamiento, al 
Secretario, y a la madre de los to-
mates. 
Con todos y para todos, caballeros. 
¡Fejiz año nuevo, Secretario de 
Justicia, señor La Guardia! 
UN EMPUJON 
E l dependiente de ¡a fonda "La i 
Unión", situada en el Mercado de 
Colón 4, fué arrestado por el vig-i-
lante 513, por acusarlo Emilia Ruiz 
j Hernández, de Arbol Seco y Belas-
coaín, de haberle ciado un empujón 
al requerirlo ella para que no la ve-
jara. 
( V I E N E DE L A PRIMERA") 
nevóla de Dinamarca. Pediremos pi-
'Solicitaremos una neutralidad be-
lotos a Copenhague, para ir a des-
trozar en el Báltico la ilota alemana". 
Naturalmente, existe el Canal de 
Kiel, por donde los ^lemanes podrán 
hacer pasar por una vía alemana 
s,ü9 acorazados del Báltico al mar 
del Norte y tomar otras disposicio-
nes, o rehusar la bata'ki. Pero los 
anglo franceses, siempre en nombre 
de las entidade_, mencionadas, decla-
ran que destruirán el Canal y asi 
embotel larán la flota alemana en el 
Báltico de Dinamarca. 
Pero aún así es necesario el con-
curso de Dinamarca: porque para sa-
lir bien de esta empresa eslnecesario 
desembarcar un Ejército en Esbjerg, 
el único puerto utilizábíe en la costa 
occidental danesa cerca de la fron-
tera alemana de Elewig. 
Magníficos proyectos es verdad. 
Pero es necesario poder realizarlos. 
Es -preciso quebrantar ta voluntad ele 
ios gobernantes daneses que se nie-
gan, en nombre de píiricipiqs de con-
servación, a ponerse al lado de uno 
u otro de lo^ beligerciites. ; Conse-
guirán los aliados quebrantar esta 
resistencia? Por mi pa'-te, no lo c i t o . 
Y, sin embargo, quisiera creerlo, por 
que ante todo soy francés. 
P IST . 
c á c t e o 
A r t e " 
E l ú l t imo número de la revista 
" A r t e " que tantos éxitos viene ob-
teniendo trae los siguientes traba-
jos. 
Un año más (editorial.) 
La guerra del 68, por Sergio Cue-
vas Zequeira. 
La música de conciertos, por A i -
bsrto Falcón. 
U n elogio singular, por Juan J. 
Ramos. 
La Escuela, alemana del vioiín, 
por Juan Torroella. 
Anverso y reverso, por Juan S. 
toe e n v e n e n a d a ? 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
que el día 24 último ?u hija .Tu y na 
íc sintió enferma, por lo que fué a 
tu domicilio, llevando a la niña, !a 
que también enfermo el día 27 del 
mes último de una infección intesti-
nal; que ella—la denunciante, le dió 
unos baños de almácigo. pero el es-
tado de la menor r.e iué agravando, 
hasta ayer que falleció a las cuatro 
de la madrugada. 
Agregó la denunciante, que el pa-
dre de Milagros, durante la enferme-
dad de ésta, no la quiso ver y se nego 
:\ llevarle un faculuu-.vo para que 
la reconociera; que después que ?'á 
niña falleció, Sergio tomó una bote-
lla de sidra que tenía semi oculta en-
tre un montón de tr^rra, en el pat-'o 
de la casa y la lavo bien en la pila 
del agua, sospechando que esa bote-
lla, que Delgado dejó después oculta 
a1 lado de un caño, hubiera conte-
nido algún líquido nocivo ra la salud, 
y que do él ie hubiera dado Sergio 
a 1̂  niña. 
Oue después de haber lavado la bo' 
telíá, Sergio fué en busca del doctor 
Ponce. quien expidió el certificado d*? 
defunción por eclampsia cerebral. 
En vista de lo anteriormente ex-
puesto, los agentes se personaron en 
la casa ocupando la botella a que 
hÍ7o alusión" Patrocinio. 
Esta fué presentada ante el y&i 
de guardia, donde rectificó en el -en-
1lejío dé que ella no -.ií-tá segura si la 
botella contenía algún veneno ni 'cu-
sa a su yerno de haber envenenado 
Milagros. 
La noHcía de la séptima estación 
envió al Juzgado un informe hacienda 
constar nue Patrocinio se negaba a 
ratificar las declara cienes publicadas. 
El juez de guardia ordenó que el 
cadáver de la niña sea remitido al 
Necrocomio, para qu* se le practique 
la autopsia. 
Padilla. 
A mi madre, por Emilio V. de La-
torre. 
Efluvios de mi alma, por Miranda 
¿ Q i i e f e U d a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus n i ñ o s , 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
O O 
R e c o m i e n d o 
MI Tlata se siente mejor y mfis 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Ksto se debe a qne ahora no ten-
íro necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por eonsiffuiente no me 
fatigo. 
Los lentes qne me eligieron en 
"LA OAFITA DE ORO" 
me .inedaron tan perfectos que to-
das mfs molestias hnn desapareci-
do como por encanto. 
Que "sa a w a 11118 c o m P a f i e r 2 r s q u e n o o l v i d e n 
N o i u G A F i T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
' Uí>» e s q u i n a a B e r n a z a . 
por la presente que en el indicado 
turno quede en la Estación uno o dos 
vigilantes de, retén, según lo exija 
a juicio del capi tán las necesidades 
del expresado servicio, el cual se de-
ja, por lo tanto, exclusivamente en-
comendado a esa fuerza de retén, de 
j modo que la reserva sólo esté para 
los casos en que por cualquier emer-
pondie,ndo asi i 
su existencia". 
tura que se conoce, del que, sacarán 
muy pronto lecciones provechosas y 
ventajas positivas. 
Esta obra puede adquii'irse al con-
fado y a plazoá. Las condiciones de 
ventad ponen este monumento b i -
bliográfico al alcance, de todas las 
fortunas. 
Mediante una cuota inicial de, 
$4 m.n. entra usted en posesión de U^c ia deba disponerse ce ella, reg-
esta obra. Después, cuando la obra i Pondie,ndo asi a las necesidaaes de 
esté en su poder, p a g a r á usted $4 
m.n. mensuales durante 23 mese.s. 
E l imagnífico mueble biblioteca, 
que vale sólo 10, puede usted ad-
quirirlo pagando $2 cada mes. 
¿ E s posible dar mayores facilida-
de.s ? 
Visite usted la exposición de la 
"Historia del Mundo" en sus dife-
rentes muebles y encuademaciones 
en "La Moderna Poesía", de José 
Lópe.z Rodríguez, Obispo 129 á 135 
y en la l ibrería de Jaime Benavent, 
Bernaza, 50, Habana. 
Solicite usted el folleto ilustrado 
de) la "Historia del Mundo" y to-
dos los detalles que desee, referen-
tes á esta obra á Ramón Sopeña, 
Bernaza 58, altos, Habana. 
A h o r r a r á m u c h o dinero, pues no lo g a s t a r á en baldo en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayen A. B. Miranda. 1253 
O 99 24t"4 
A . 
Or. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 * 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e t v a d f . ! » 
P i d a h o r a p o r c o c r e o k 
A D a r t a d o 7 2 1 
0 
ELABORADO POR L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S DEL DE-
S I E R T O DE L A S P A L M A S , C A S T E L L O N . E S P A Í U 
¡¡EL M A S E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperitivo, digestivo, reconstituyente y tónico 
TilCOR AMARHvIX), hed ió de íín OKEMA D E OAITJE, a base de 
yerbas aiomáticaa. VS* café y yerbas medicinales. 
V I D J L S E E N T O D J L S l a s T I E N D A S d e V I V E R E S y C A F E S 
A l por mayor: J O S E R O D R I G U E Z , Galiano 120. Teléfono A-IOTG 
m 
Aauo de 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARABA » a » 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » ü » 
EXQUISITA PARA EL DAfiS Y EL PAÑUELO. 
De venta• DS06DEBIA J9HNSBS, Obispo, 38, esqulaa a Agolar. 
U M M U B E W O L F E 
F u ñ i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA r -
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , 18. - H a b a n a 
_J 
r . O á i v e z G n l l l é m 
Impo tenc ia , P é c d i d a s ^ e m l m » ) 
Ies, E s t e r i l i d a d V e n é r e o , SI* 
filis o Hernias x> Q u e b r a d » 
t a s . OoosTiltESí de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A B A L O S P O . 
8 B E 8 B E 3 % a 4 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición do 
la Facultad d© Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númei-o GO. Teléfono A-4544. 
M k de J, y lacro Suplo 
ABOGADC« 
Andrés de J. í n p l o 
n NOT.OWO PUBIíIOC) 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano d e la Quinta d e S a l a d 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de í a 3. San Nicolás, 53. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (.altos») 
de 3 a 6. 
Btjpeciai.i'sta, en vías urinarias 
de la Escuoia de Parle. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
011 A. P0RT6GARRERO 
OOüIiISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, ie 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 5 . 
San Nicolá*. 52, Teléfono Á.-
8627, 
Dr. luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Outoa, 48. Tel. A - S « 6 : 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y ?60TARIO 
Comp oírtela, esq. a J L a m p a x i l l a . 
Or. GONZALO PESROSO 
C i r u j a n o d e L H o s p i t a l f d e E m e r -
g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N I A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mé Y 
N EOS ALVAR S A. N 
CONSULTAS DB' 10 A 12 A. M 
Y D E S A « P. M, E N CUP. -v' 
NUMERO 69, ALTOS 
DOCTOR D. OYARZÜN 
Jefe d? la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud " L a Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Último procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 603 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altos. 
R 5 
L A V I D A 
E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Camapey 
Diciembre, 26. 
E n el Centro Catalán. Brillan-
tísima fiesta. 
Anoche tuvo efecto en el culto y 
i progresista Centro Catalán, la fiesta 
\ que anuncié en mi anterior corres-
pondencia. 
Fiesta que resultó brillantísima. 
Los salones aparecían decorados ar-
tísticamente e iluminados con profu-
sión. 
Concurrencia distinguida dióse cita 
en la mansión de los hijos del Prin-
cipado de Camagiiey. 
Comenzó la velada con un discurso 
del ilustrado escritor don Jnan Ga-
rriga, delicada filigrana que como 
producto del talentoso compañero fué 
magistral. 
E l Orfeón del Centro hizo su pre-
sentación al público. 
Esta masa coral preparada y diri-
gida por el laureado Maestro y Com-
positor de gran fama don Joaquín R a -
monet es un conjunto armónico mag-
nífico. 
Éste Orfeón constituye una gloria 
legítima para Germanor Catalana de 
Camagiiey. 
E l señor Juan Llach recitó un mo-
nólogo de artística manera. 
Una niña que responde al nombre 
de Consuelo Bazán, recitó una poesía 
muy graciosa. 
E l señor Matías Buchaco poseedor 
de una extensa y bien timbrada voz 
de tenor cantó unas melodías y la 
canción L a Partida. 
Dos bellísimas damitas Isabel Ro-
mañach y Paca Dou recitaron un dia, 
logo. 
Los señores Enrique Joan y Daniel 
Grau cantaron un dúo de la ópera 
"Marina" con gran gusto. 
L a señorita Esther Simón, la nota-
ble contante camagileyana, consumió 
en el programa varios números. 
L a niña Angela Bazán recitó una 
poesía. 
Los señores Enrique Gadea, Jaime 
Pujol, Daniel Grau cantaron selectos 
trozos musicales. 
L a próxima fiesta de arte tendrá 
lugar en el nuevo edificio propiedad 
del Centro. 
La- dignísima Junta Directiva que 
rige los destinos del culto Centro 
obsequió profusamente a los invita--
dos a la fiesta y a la concurrencia. 
E l Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARINA, hace llegar a los di-
rectivos de Germanor Catalana, su 
más profundo agradecimiento por las 
atenciones de que fué objeto. 
Distinguidos esponsales. 
E l amor ha aprisionado dos corazo-
nes juveniles. 
L a bellísima dama Matilde M. de 
Iriarte ha unido sus amorosos desti-
nos a los del distinguido y culto co-
merciante don Manuel Alvarez Fer-
nández, dueño del importante estable-
cimiento de sedería y tejidos L a Da-
lia. 
Apadrinaron tan bella unión los 
¡ distinguidos consortes de Iriarte pa-
| dres de la gentil desposada. 
Testigos por ella los señores Igna-
cio Huerta, Ernesto Sánchez y José 
Pillado. 
Por él los señores Angel M. Robai-
na, Baldomcro Rodríguez, y Tomás 
Alvarez. 
Hago llegar hasta el nido de amor 
de Matilde y Manuel,, mis votos por 
una nunca interrumpida estela de fe-
licidades. 
Diciembre, 3Q, 
Suntuosos esponsales. Dionisio 
Portilla, Celia Isabel San 
too. 
E l lazo matrimonial, el indisoluble 
acto que celebra la Iglesia Católica 
ha unido dos corazones. 
No hace mucho tiempo que en las 
columnas del DIARIO D E L A MA-
RINA se insertaba el compromiso 
amoroso que hace pocos momentos 
tuvo remato y remate bellísimo ante 
Ministro del Altísimo. 
Celia Santos, bellísima y encanta-
dora damita íigura que se destaca en-
tre la alta áocielad camagüeyana ha 
unido sus amorosos destinos a los de 
el galán que su corazón prefiriera pa-
ra hacerlo su compañero en esta vi-
da, 
Dionisio Portilla, figura prestigio-
sa de la Colonia Española, comer-
ciante-banquero. Vice Presidente de 
•la "Cámara de Comercio," Vice Pre-
sidente del "Centro de la Colonia Es^ 
pañola," Secretario de la poderosa 
Compañía "Camagiiey Industrial," Te 
sorero de la Compañía " E l Cama-
güeyano" y Directivo de la Empresa 
del "Teatro Principal," ha jurado 
amor eterno a Celia la preferida por 
su corazón. 
Los esponsales tuvieron lugar en 
el severo templo de los RR, PP. Car-
melitas. 
Esponsales suntuosidades como 
1 muy pocas veces visto en esta ciu-
dad. 
A las diez de la noche hacía su 
N e t a s p e r s o n a l e s 
entrada en el Templo el cortejo nup-
cial. L a Iglesia decorada ron sus me-
jores gradas iluminada profusa y ar-
tísticamente contenía numerosísima 
concurrencia que asistió a este acto. 
E l cortejo nupcial fué recibido en la 
Puerta mayor con ciriales y el Reve-
rendo Fray Hermenegildo C. D. 
Oñció en la ceremonia el Vicario 
de los Carmelitas Fray Franco. L u -
cía la novia riquísimo traje de seda 
adornado con encajes franceses cl-
ñendo su escultural frente artística 
diadema de la que pendía magnífico 
velo nupcial. L a belleza incompara-
ble de Celia resallaba aún más ata-
viada con las vestiduras de contra-
yente. 
Una nutrida orquesta bajo la com-
petente dirección del eminente com-
positor Fray Daniel C. D. ejecutó des-
de el coro al hacer su entrada el cor-
tejo en el templo la marcha de es-
ponsales de MAILLOCHAUD prime-
ra vez que se toca en Cuba. 
Apadrinaron a ¡os contrayentes los 
distinguidos consoirtes. Señora Alicia 
Lima y doctor Alberto Santos. 
Testigos. Por ella, el doctor Pedro 
M. Quevedo, reputado galeno y Jefe 
de Sanidad y el Dr. Alfonso Alva-
rez Fuentes, catedrático del Institu-
to Provincial, Ingeniero Civil, doctor 
en Ciencias y doctor en Farmacia. 
Por él. el cultísimo compañero ilus-
tre escritor don Walfredo Rodríguez 
y don Ramón Rojo, figura prestigio-
sísima del elemento español. 
Terminado el religioso acto los con-
trayentes ya unidos ante Dios y ante 
loa hombres abandonaron el Tem-
plo. 
L a orquesta los despidió entonan-
do la gran marcha nupcial de Mel-
derson. Lujoso automóvil recogió a 
Celia y Dionisio para conducirlos al 
lujoso "Appartament" del suntuoso 
"Hotel Camagiiey." 
Los invitados se dirigieron en au-
tomóviles al renombrado "Hotel Pla-
za" en cuyo salón principal se sirvió 
espléndido "buffet." 
Todo lo que vale, brilla y significa 
en Camagiiey acudió a esta suntuosa 
boda. Allí vimos al Honorable señor 
Gobernador Provincial, Honorable se-
ftor Alcalde Municipal, señor Cónsul 
de España en su nombre y en el de 
Exeelentísimo señor Ministro de E s -
paña, la Ranea representada por el 
opulento Banquero don Isaac Rodrí-
guez, el alto comercio representado 
por D. Braulio Cuesta, D. Fermín 
Fernández. E l Presidente de la Cá-
mara de Comercio, los Administra-
dores de los Bancos establecidos en 
esta ciudad, los «presidentes de los Oen 
tros de Recreo. E l Presidente del 
"Centro de la Colonia Española," a 
quien acompañaba una comisión de 
la Directiva, el foro, varios galenos. 
L a prensa representada por los Di-
rectores de los periódicos locales y 
los corresponsales de los diarios de 
la Habana. 
E l corresponsal que suscribe re-
presentó en este acto al Exeelentísi-
mo señor D, Nicolás Rivero, nuestro 
ilustre Director, a quien ligan lazos 
de afecto con don Dionisio Portila. 
E l bello sexo estaba representado 
por lo más distinguido del "smart 
camagüeyano," Citar nombres sería 
un imposible, baste, solo decir que las 
damitas de la alta sociedad cama-
güeyana, compañeras de la encanta-
dora contrayente acudieron a presen-
ciar la dicha de su amiguita al con-
traer sus nupcias. 
Cuando el aristocrático "champag-
ne" rebosaba en las plateadas copas 
y fué apurado por los concurrentes 
todos hacían votos por la felicidad de 
los consortes que momentos antes ha-
bían recibido la bendición que los unía 
ante Dios y ante el mundo. 
Los novios han recibido ricos y va-
liosos regalos de sus familiares y ami-
gos. 
Hago llegar hasta el nido de amor 
de Dionisio y Celia mis deseos más 
hondos que el Angel de la dicha y fe-
licidad jamás se aparte de su hogar. 
E l Ministro oficiante les dijo: Que 
Dios los dirija y la Virgen Santísima 
los acompañe. 
Frases sublimes que brotadas de 
los labios de virtuoso carmelita se 
elevan al Cielo como dulce plegaria, 
para que el Todopoderoso envíe a 
Celia y Dionisio sus bendiciones. 
E L CORRESPONSAL. 
D . V I C E N T E SOLER 
Se encuentra bastante restablecido 
de la dolencia que le aquejaba y en 
la que fué superiormente asistido por 
t i doctor García Mon, director de la 
Quinta de Pependieontes, el alto en\-
pieado del Consulado Españoi , señor 
Vicente Soler, persona mer i t í s ima y 
servicial que disfruta de merecidas y 
extensas s impa t í a s en la colonia es-
pañola y eai nuestra sociedad. Lo 
celebramos de todas veras. 
D . M A N U E L S A N C H E Z . 
Con el señor Fernández Castro, 
llegó en el vapor correo español, el 
ex-vocal de ía Directiva del Centro 
Asturiano y socio de la casa de Fer-
nández Castro y Co., don Manuel 
Sánchez, que pasó el verano en su 
pueblo natal de Sanca Cruz de Lla-
nera, (Asturias.) 
Bienvenido. 
D , JOSE A , SUAREZ 
En el vapor "Alfonso X I I " , regre-
só de Aviles, nuestro amigo el señor 
José A. Suárez, rico propietario de 
Sagua la Grande, que fué en viaie 
de recreo a parar el verano en As-
turias. ' . 
Para recibir al scñoi Suárez. v i ro 
de Sagua su hermano político y tam-
bién estimado amigo nuestro, don 
Jesús González. 
Los señores Suárez y Gonzále/. sa 
len mañana para Sagua, en donde 
son muy queridos p.n todo el pue-
blo. 
Reciban nuestro saludo, 
W h T h e s t T s 
Manifiesto 1012.—Vapor noruego 
"Bertha", capitán Jansen, procedemte 
de Mobila, consignado a Munson S|S 
Line. 
V I V E S E S Y F O R O A G E 
Urteaga e Ibarra 150 sacos de ha-
rina. 
J, Bellsoley Co. 250 ídem ide/n, 
I . Suárez y Co. 2 5 0 idem idem. 
J. A Bances y Co. 500 idem idem. 
Segunda Central 2 5 0 idem idem. 
Morris y Co. 100 cajas carne puer-
co 225 tercerolas rra'iteca. 
Fritot y Bacariá.so 100 idem idem. 
Swiít Co. 3 0 0 idem idem 217 ata-
dos con 6 5 0 cajas leche. . 
Ervi t i y Co. 2 5 0 sacos de maíz. 
Armour y Co. 1000 idem idem 500 
menos. 
J. Huarte 2050 idem idem 10 icem 
trigo 1250 idem avena. 
No marca. 2 5 0 idem idem. 
Bcis v C o . 2 5 0 i d 3 m trigo. 
S. Óriosolo y Co. 5 0 0 idem afre-
c h o » 
Anuncio 
^ V ^ s O I ^ V 5am Lázaro 194 
' mar «-v ^ 
E E N C I T O : 
Si yienes a probar fortupa, «cuida j mucho de tu salúcS. 
CÜ&NDO TENGAS BLENORRAGIA USA ^SYRGOSOL^ 
S j u i e r e s no enfermar nunca de blenorragia^ usa " S Y R G 0 S 0 L " después de exponerte a,una infección* 
v e : n x a : é : n t o d a s u a s f " a r m a o i a b 
[ P r o p i d d r i o s : M o n w m m t C h e r f i i c a l C o , 9 1 S 9 P i s h S t r e e t H i U , M o n u m e n t S q u a r e ^ Í M ^ e m , 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u é m e l , S a n J o s é y M o j ó C o l o m e r : 
L A P O S T A L M A G I C A 
Una postal originalísima muy pro-
pia para felicitaciones es la postal de 
la suerte, la postal mágica, en fin, la 
Postal Oráculo de San Antonio. 
Es de forma elegante. Bien hecha, 
bonita. Tiene un círculo mágico, me-
diante el cual responde con sin igual 
acierto a cuanto se le pregunte. 
La postal de San Antonio es lo que 
más entretiene al b.ello sexo. 
Se vende en todas partes. 
Se remite por correo, previo envío 
de seis sellos colorados al apartado 
825 , Habana. 
M I S C E L A N E A S 
F. Silva 2 cajas moldes 1 idem fe-
rreter ía . 
Central Senado 1 caja maquinaria. 
M . Cuenllas 15 atadoc muebles. 
M . Ti lman Co. 4 0 fardos lona. 
Centro del Sport 1 caja ropa. 
Mcnéndez Sodrígucz y Co 1 ci'ja 
medias 
G. H . Thra l l Co. 239 bultos m^-
quinaria y aceite. 
Marina y Co. 2 0 idem accesorios 
para tubos. 
Mercedita Sugar Co. 3 cajas ma-
quinaria. 
Vidal y Hernández 1 caja toalla.; I 
idem efectos para barberos. 
Sobrinos de A. Gómez Mena y Co. 
10 pacas tela. 
D. A. Ooqué y Co. 100 barriles re-
sina. 
A. M . González . B r o 3 129 huacales 
marcos 
M . Ahedo García '// carpetas. 
No marca. 52 idem. 
Central San Ramón 1 rueda. 
R. K. Cárter 9 cajas remates 2 pie-
zas acero. 
J. Pascual Baldwln 12 cajas gabi-
netes. 
Kelvin E. Co. 1 caja maquinara. 
M . J. Dady 8 piezas madera 
R. Cardona 4 3 6 idem ídem 
R. Loret 4 sacos carbón. 
J. A. Vázquez 2 cajas efectos p a r a 
barberos. 
A. Criarte y Co. 4 bultos acero es-
maltado. 
V. Sánchez 7 ídem id-rm y hornos. 
W . G. Root a idem motores 
Kent K ngsbury 1920 atados cortes 
para huacales ("15 en duda.) 
Purdy Hende r s j i r 700 tub . - 943 
piezas accesorios idem ( 3 2 en duda.) 
115 menos. 
M . Rodríguez 8 huacales camas, 
Vidal y Bla-nco i 2 bultos idem y 
sillas. . 
Aspuru y Co. 9 barriles 750 piezas 
accesorios para tubos. 
Rodríguez y Ripoil 150 cajas agua-
rrás . 
F. Lorenzo 4 sacos semillas. 
P. M . de la Cruz y Co, 2 cajas con 
72 pares de calzado 
Central Jesús Mana 2 caja^ con 
128 idem. 
F. Taquechel 5 cajas drogas, 
M . P. Pella y Co. 4 cajas medias 
4 idem toallas 
Pernas v Menéndsz 5 'l^em ,d¿m-
Morris Heyman S id6"1 idem-
PARA C O L O N 
B. Hoyos i caja anuncios 5 ídem 
con 525 pares calzado. 
P A R A H A T O N U E V O 
Alcebo Hermanos 1 caja papel 5 
idem con 5*7 pareg de calzado. 
P A R A M A N A T I 
S. Barraqué 2 6 bultos efectos de 
ferretería 1 en duda. 
PARA GUAlsAJAY 
Castillo Hermanos: 1 caja mache-
tes y clavos. 
Memorándum: 
Purdy y Henderson: 1.0 50 tubos, 
PARA MATANZAS 
Sobrinos d¿ Bea y Ga-- 300 saco3 
de maíz. 
Silveira Linares y Ca.: 500 ulum 
idem. 
Sama: 200 idem idem. 
PARA MIPE 
J, S. Betancuort (Holguín), 6 ca-
jas drogas y efectos para barberos, 
PARA NU E V I T A S 
F . Bowman: 100 barriles resina 
Montes y Otero: 3 bultos efectos 
de hierro y vidrio. 
P A R A SAGUA 
Suárez, Llano, Díaz y Co.: 250 sa-
cos sal. 
J . Trueba y Co.: 200 idem idem. 
Ulango y Lage: 20ü idem idem. 
Traviesas y Pérez: 500 idem id, 
500 idem sal, 
J, M. González: 21 cajas camas. 
M, Rasco: 3 cajas tubos y acceso-
rios. 
F, Iglesias. 36 bultos muebles y 
camaa* 
C, F . I . : 22 carpjetas. 
López Pereiras (Oifuentes): 1 una 
con a 3 pares de calzado, 
Aróstegui Oguinena: 1 idem con 
66 idem. 
J . Agusti: 19 bultos talabartería. 
A, Morón: 500 sacos de maíz. 
Maribona Sampedro: 1.540 tubos y 
F . Bowman: vO barriles resma, 
accesorios, 1 en duda. 
J , M. Kegerestain; 300 atados tor-
nelería. 
Central Unidad; 2 piezas maquina-
ria, 
MANIBUESTO 1,013.—Ferry boat 
americano Henry M. Fiager, capitán 
White, procedente de Key West, a 
R. L , Branner: 
Víveres: 
. Perpiñán: 344 pacas heno, 
R. R. Miller: 193 idem idem. 
Miscelánea: 
Nueva Fábrica de Hielo: 42 5 sacos 
malta, 
L. E . Gwin: 10 0 atados papel; 3230 
cortes para huacales; 1 idem gram-
pas, 
Buenavista Fruit Co.: 1 máquina, 
P, Rodríguez: 86 bultos mueblet,, 
H, J . Saker Bros; 333 sacos de 
abono. 
V. Echevarría: 2.455 tubos y acce-
sorios. 
R. Cardona: 1S4 piezas madera. 
K. Cárter; 174 romanas para ca-
rros. 
Central Rita: 1 locomotora; 1 caja 
accesorios idem. 
Central Manatí; 11 bultos maqui-
naria y de accesorios. 
Central San Antonio: 261 idem id. 
Alvarez Beurbakia: 7 piezas hierro 
fundido. 
Central Ermita: 7 carros y acce-
sorios. 
Central Merceditg.s: 1 idem del via-
je anterior. 
PARA CARDENAS 
Morris y Co.: 150 tercerolas man-
teca. 
A. García: 100 idem idem. 
MANIFIESTO 1015.—Vapor ame-
ricano "Perfection" capitán Tarken-
•ton, procedente de Sabine, consigna-
do a Diago y Carricaburu, 
Havana Electric Co,; 753.981 ga-
lones petróleo cnudo. 
MANIFIESTO 1,014.—Vapor sueco 
"Texas", capitán Hillestrom, proce-
dente de Gothemburg y escalas, a 
Lykes Bros. 
D E G O T H E N B U R G 
Lombard Co.: 12 cajas maquinaria; 
20 idem motores (1 motor en duda.) 
Seeler y Pi: 414 fardos papel, 3 en 
duda, 
Fernández Castro y Ca.: 800 idem 
pasta de idem. 
Havana Electric R R . Co.: 283.87 9 
adoquines. 
A, S.: 20 cajas maquinaria. 
C. E . S.: 4 idem motores, 
A. E . : 14 fardos papel, 
C L . H. : fil idem idem. 
W. F . : 200 idem pasta de idem 
S, S.: 2 54 cuñetes clavos, en duda 
dos, 
D E CHRISTIANIA 
Nestlo Anglo Co.: 325 cajas leche; 
5 en duda. 
Barandiaran y Co.: 219 fardos pa-
pel, 
Suárez Carasa y Co.: 13 idem id. 
Fernández Castro y Ca.: 250 idem 
pasta de idem, 2 en duda. 
A. T.: 30 idem idem; 1 en duda. 
A. E . H. : 31 fardos papel, 
G. L . H.: 19 idem idem. 
S. B, L,' 1.23 4 ídem idem; 3 en 
duda. 
Ministro de Noruega: 1 caja de 
efectos. 
Legación Noruega: 1 Idem regalos 
de Pascuas. 
S. S.: 1 caja ferretería; 82 cuñetes 
clavos. 
R. Torrcgrosa: 110 cajas conservas. 
MANIFIESTO 1016.—Chalana ame 
ricana número 81, capitán Johnston, 
procedente de Sabine, consignada a 
Diago y Carricaburu: 
Havana Electric Co.: 890.584 ga-
lones de petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1.017.—Remolcador 
cubano Mariel, capitán Zaragoza, pro 
cedente de cabotaje a travesía, con-
signado a Musson Line. 
En lastre. 
s Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L , 
L hombre que ahorra tice* 
siecipre algo que le abriga 
centra la necesidad, mien-
tras qot «i que no ahorra t i ta» 
siempre ante d la amenaza ó * 
l a m i s e r i a . 
| L B A N C O E S P A W O L D H 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S de A H O R R O S 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
paga e l T R E S P O R C I E N T O d a 
interés. 
IA.S L I B R E T A S D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
D A D O S M E S E S P U D I E I f -
D O L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TIBM. 
P O SU DINERO 
MANIFIESTO 1.018.—Vapor ame-
ricano Chalmette, capitán White, pro-
cedente de New Oxieans, consignado 
a Woddell, 
J . Lastra Maza: 648 pacas heno; 
250 sacos maíz. 
Corsino Ferná;ndez: 300 idem id. 
Joaquín Huarte: 1.320 idem idem, 
Eduardo Lóuez; 7 50 idem idem. 
Llamas y Ruiz; 300 idem idem. 
Suriol y Fragüela: 500 idem idem; 
224 paxias heno. 
C, Rodríguez: 599 idem idem. 
González y Suárez: 250 sacos de 
maíz; 2 50 cajas bacalao. 
Wickes y Co.: 250 idem ídem. 
Ribas q Co.: 400 idem Idem; 40 
barriles grasa; 75 cajas aguarrás. 
Galbán y Co,: 250 sacos maíz; 1500 
idem harina, 
Sleer y Pi: 500 idem idem. 
Pedro Sánchez: 2 50 idem idem. 
Máxime Nazábal: 6 60 sacos maíz. 
R, Suárez y Co,: 12 8 idem arroz; 
400 cajas bacalao. 
Fernández y Co.:" 500 sacos avena. 
Swift y Company: 5 cajas cham-
pagne. 
Cuba Importation Co.: 126 sacos 
afrecho. 
Swift Company: 3 5 cajas, 216|3 car 
ne puerco; 30 cajas huevos. 
N. Quiroga: 860 idem idem; 2 jau-
las aves. 
Pont y Restoy: 5 cajas champag-
ne, 
Kent y Kinsbury: 250 idem idem; 
6.760 atados cortes para huacales; 2 
2 huacales accesorios para idos. 
J . N, Aleyn: 45 cajas carne puerco; 
84 barriles vacíos. 
Miscelánea: 
Yen Sancheen: 1.620 atados cortes 
para cajas. 
. Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos 
malta. 
, Nitrato Agency y Co.: 3.000 idem 
abono. 
T. Plá: 3 64 barriles vacíos. 
Dussap y Co.: 166 idem idem. 
Dantarive: 325 idem idem. 
Acosta y Co.: 100 barriles aceite. 
Acosta y Co.: 100 barriles aceite. 
Dearben Chemical: 136 idem id. 
Federica Caballero: 3 cajas sarcó-
fagos. 
J. P;rez 1 idem idem. 
.T. Pagés: 1 caja calendarios. 
CentralRomelie; 5 bultos maquina-
ria. 
Central San Antonio: 7 idem id. 
Horter y Fair: 4 cajas monturas; 
1 barril pacanas, 
Southern Express Co.: 4 cajas de 
dulce?. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co,: 300 sacos de 
maíz, 
Purdy y Henderson: 419 tubos. 
Destilería San Juan: 2 35 barriles 
vacíos, 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Garriga: 500 sacos va-
cíos. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Andreu y Co.: 300 sacos harina, 
PARA SAGUA 
J. M. Beguiaristain; 500 barriles 
vacíos. 
PARA GIBARA 
Martínez y Co.: 200 sacos hari-
na. 
F . S. Martínez: 5 cajas monturas. 
Carbonell Hermano: 6 cajas mon-
turas. 
Luis Hermbano; 2 cajas tejidos, 
MANIFIESTO 1,019.—-Vapor ame-
ricano Olivette, capintán Phélan, d* 
Tampa y Key West, consignado (, 
Branner. 
D E TAMPA 
Ernesto Sarrá: 1 caja drogas. 
Lykes: 2 cajas cristalería. 
Fred Wolf: 50 sacos avena; 20 id, 
afrecho, 
Southern Express: 1 bulto expre-t 
so; 1 estuche herramientas; 1 ba« 
rril vacío. 
D E K E Y W E S T 
Galbán y Com.: 500 sacos harina 
Swift y Co.; 400 cajas huevos. 
Al'fredo Pastor; 5 cajas cámaros 
nes. 
Vilar Senra y 4Co.: 2 cajas idemf 
2 cajas pescado, 
Ro dríguez Parayar; 1 caja idem 
El d i s c u r s o d e Juno) 
e n e l S e n a d o e s p a ñ o l 
Ha llegado a nuestras manos i 
número de la culta y amena r» 
vista regional "Vida Catalana" co 
rrespondiente al día 30 del pasad( 
Diciembre, Correspondiendo al cons 
tanta favor de sus suscriptores estf 
edición consta de 24 pág inas llenai; 
de amena e interesante texto y nu' 
merosos y ar t í s t icos grabados. 
He aquí el sumario: <<Novitatsr 
por su director; "Impresions; de ¡í 
Equanimitat del idioma", por Josi 
Aixa lá ; "De mes hores felices", pof 
Luís Puster; " ¡Un any més!.". ,péi 
Gaspar Castel lá; "La Senyoreta Al-
hareda", por X ; Carner y Pro. Eoca-
for t" , "La doncella enamorada", poe-
sía, por José Fradera; " E l bon hu-
mor inglés" , por T; " E l millor go-
bern"; "Epigrama", por Fi*andsco 
Fibla; "Simpát ica Fiesta", por G. C 
Cor, Cervell y Estomac", por Re-
bek; "Consti tución Catalana," conti-
nuación de la serie de artículos qu« 
viene publicando; Noticias de las 
cuatro provincias catalanas; ***> 
poesía, por Enrique Lluch; "Nadal", 
por José Ma. Tió; "Datos históricos 
del Teatro Principal"; "La aviació a 
Catalunya;" " E l discurso de Junoy en 
el Senado E s p a ñ o l ; " "Crónica So-
cial," "Befraui?. adobata," "Tonte-
r ías ," "Conocimálentos út i les ," etc. 
Dirección, administracióti 
prenta, Salud 2B,, Habana. 
Bouquetde N o W 
. Cestos, Ramos, O 
roñas , Cruces , etc. 
Rosales, Plántasde 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sembrOj 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s ) 
d e F l o r e s 
N a ca la l íp gratis 
Armand y H n o * 
IFICINA Y JARDIN: CEKEBAL U * í 
SAN JULIO.— MABIANAO. 
ícl6tonoAntomático«M858. T r i á i s 
Lecak B-07 it 7092. 
" ü l t i o d e s c u b r í m i e i i l o " , i l G l l i l o . P ^ 
Curaciónde la Gonorrea, con un solo frasco d e esta 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l Ag**11* 
de Oro" Monte y Angeles.-Habana. 
[ 
EN-t iRO 4, Uiü 191ü. D I A R I O D E L A M A P á í i A P A G I N A C I N C O . 
Fncaí i í^os de haber nacido, porqoe tomamos. 
m 
• • • • 
B a i l e V e n e c i a n o 
Las tres fiestas de ayer. 
Una matineo infanti l , una parada 
niÜtar y vai baile veneciano. 
Fiesta la primera de un rango, l u -
cimiento e importancia que bastan a 
•vistificar la señalada preferencia oon 
qUe la. describo en las Habaneras 
anteriores. 
Ko es esto solo. 
Seguro de que ninguna otra rese-
ña más que la del único cronista pre-
sente en la Quieta de Hidalgo po-
dría aparecer hoy de la suntuosa fies-
ta de niños he querido dedicar a ella 
toda la atención que se merecía. 
Era por otra parte, el succés de la 
¡ata sociedad. 
Y a ésta me debo. 
Había que coordinar los nombres 
fe una larga lista de niños, había 
croe ordenar detalles, había, en una 
oalabra, que no dejar olvidada una 
fiesta que si m í pluma no toca se 
oueda solo en el recuerdo de los que 
3.ella asistieron. 
¿A qué todo esto? 
Como explicación de m i ausencia 
del baile veneciano con que el Novelty 
deja señalado, desde anoche, el acon-
tecimiento más grande de su histo-
ria. 
A diferencia de lo que ocurr ía en 
]a fiesta de la tarde, donde había pa-
ra describirla un solo cronista, el 
baile del Novelty contaba para su 
reseña con cronistas numerosos y au-
torizados. 
No so'lo cronistas. 
Eduardo Dolz, que con tanta fre-
cuencia viene paseando su pluma 
maestra por las alamedas de la cró-
nica social, hablará del baile con ©1 
fuego, con el entusiasmo y con la 
brillantez de esos largos relatos con 
que nos sorprende La Nota de! Día 
en ocasiones. 
Hablan ya hoy de la noche vene-
ciana los confréres que estuvieron en 
Ol Novelty. 
H a b l a r á también Dolz. 
Mientras ellos disfrutaban del bai-
le, al que hubiera asistido con el me-
jor de los deseos, aquí , en la redac-
ción, me consagraba yo a narrar la 
grandiosa fiesta de los niños Conill. 
Tuve un intento. 
Llegarme al Novelty, a la salida 
del periódico, para recibir siquiera 
una impresión de la noche veneciana 
Pero consultada la hora me pare-
ció que debía hacer lo que con las 
Haibaneras en Qstos momentos. 
Renunciar a todo empeño. 
Ahora, como anoche, sufriendo la 
t i ranía del tiempo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S O L I S , H N O . Y C I A . 
Usando un 
/ a i 




K ) Y A Í . 
x v c m c f L s r t i R 
embellecen lo mismo a 
las delgadas que a 
las gruesas. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
l a Casa O u t o t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novelados. 
CUADROS Y LAMPARAS 
F i n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S y C O N F I T U -
R A S , p r o p i o s p a r a o b s e q u i a r a s u s a m i s t a d e s 
c o n m o t i v o d e l a ñ o n u e v o . 
Venga a conocer nuestro variado surtido. 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
Todo el mundo 
puede venir a bus-
car juguetes a 
' l o s Reyes M a g o f 
73.6aliano.73. Tel. A-5278 
c 93 2t 4 
L a U n i ó n L i a o l s c a 
e n P a l a t i n o P a r k 
Los de la Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia, se fueron cantan-
do camino de Puente» Grandes; los 
de la Unión Llariisca se quedaron; 
discretamente doblaron en el Cerro 
y discretamente se colaron de rondón 
en los jardines de Palatino también 
floridos, alegres; también encantado-
res; los únicos y los más cómodos 
para celebrar fiesta-j .^alanas, fiestas encantos* 
Díaz, Juanita Calilo, María Llama. 
Carmina y Josefina Alvarez y Rosari-
to López. Había cien damas y cien 
damita^ más y eran- todas divinas co-
mo las princesas de los cuentos an-
tiguos. No traemos a esta crónica 
sus nombres porque lector, desde eme 
se inventó ese diablo que se llama 
automóvil, andamos "llocos". El rui -
do nos aturde, la velocidad nos dis-
loca y el viento es un ladrón profe-
sional que se lleva las cuartillas vo 
lando, volando; el vienio, lindas prin-
cesas, es un granuja que no sab'í' de 
la galantería que debemos a vuestros 
de amor, y fiestas elegantes; fiestas 
ciignas del entusiasmo asturiano y 
dignas de la generosidad sin ejemplo 
de la empresa "La Tropical". 
Los llaniscos, a pesar de su dis-
creción distinguida, .sin ruido, tam-
bién llegaban a PaUtino Park cantan 
El banquete resultó cosa exquisita: 
un menú admirable y rnuy bien ser-
vido por las gentes de Chao, el sabio 
manager de los iardine^, y fué cosa 
alegre que terminó con sorbos de 
sidra y de champán, con palabras de 
amor, y con un bade muy brillante. 
do su entusiasmo y en su entusiasmo j j lanes"pasó un gran día en Palatino 
su amor a su rincón natal y en su j pari{ gus í e s t a s son siempre dis 
amor y en su entusiasmo su frater- ' 
nidad que es muy elocuente y su íé, 
su gran fe; su veneración a San Ro-
que y su adhesión a la bendita Mag-
dalena, su patrona excelsa. Damas 
muy bellas y damiras lindísimas les 
acompañaban; son las reinas de sus 
hogares, son sus novias; son sus hi -
jas, los pedazos de sus corazones las 
nuevas generaciones de cubanos. 
Así que a las doce en Palatino Park 
no se cabía de gente: el orquestón 
desgranaba sus fantasías españolas; 
la gaita sus cantares, lo^ cantares de 
Llanes, acaso los más ingenuos, los 
más dulces, los tiemos cantare^ de ¡ 
la región asturiana. Y con H saita 
alternaba la orquesta, murmurando 
linda música criolla. Todo era allí 
entusiasmo, donaire, gentileza; todo 
era allí amor frate/nidad. abrazo; 
todo era allí alegría discreta, alearía 
distinguida, ambienre de fiesta aris-
tocrática. 
A la^ doce se haí:h un bello des-
canso para comer. V los Uánísc-jis 
con sus bellas mujeres, con sus l in-
das novias, con sus hijos verdores, 
tomaron asiento; eran mucho y es-
taban presididos por la Pinera de 
la Unión, rodeada de don Manuel 
San Martín, y de don Manuel Sordo, 
alto prestigio comercial de Navajas. 
Muy cerca sonreían m felicidad, dos 
damr.s bellas; la señora Joaquina He 
irero de Valdé^ y la señora Pepilla 
Domínguez de Vázquez, y con la luz 
de sus ojos soñadores iluminaban el 
dulce yantar las señoritas Lola, Pi-
lar, Celia, y Eloisa V-ddés„ Serafina 
cretas, siempre elegantes, ciempro 
aris tocrát icas; divinamente llaniscas. 
Felicitemos por ello a la Comisión 
organizadora. ' íiSÍ 
Sea enhorabuena, don Adolfo. 
Don Fernando. 
" B I B L I O G R A F I A 
D O C T R I N A S J U R I D I C A S 
Hemos recibido un ejemplar del 
nuevo libro "Doctrinas Jurídicas", de 
nuestro ilustrado amigo y colega jon 
Mariano Aramburo v . Machado. 
Agradecemos tan valioso obsec¡uio, 
y nos será muy grato leOrlo y publi-
car nuestras impresiones sobrp tan 
importante obra, de una de las me-
jores plumas cubanas. 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda de la Marina Nacional en 
!a retreta del Parque de Medina en 
la nocihe del martes 4 de Enero de 
1916: 
1 Paso-dcble Gallito Lope, 
2 Obertura Le des Fees, Au-
ber 
3 Intermezo Topeka, Jones 
4 Selección Las Campanas de 
iCarrión. Planquette, 
5 Vals Ensiueño seductor. Rosas, 
6 Danzón El Dengue. Ponce, 
7 Leg cr nvutton One Step, Rom-
ber 
E l Director de la Banda 
Juan Iglesias 
La casa de LOS PRECIOS baratos 
' * * * * * - „ , C 6861 
M^******^-^rM******************MJrMMM-*r^MM^^*M. 
  
L I M O S N A 
cái"dcnas^03eía ^ei 'rás íIe Lizama, de 
f. 'a P o b r f l X ^ 0 , d T PCSOS Pca-los entPp ^noia .1c Lorenzo. Se 
H O L Q U I N 
puercole^ TA C E C I L I A " ?ran brilla"/^ 2^ sc cc'e^raron cjn 
r'es de pcf" los Primeros exáme-
sical inrnr aci;ecli^cJa Academia Mu 
Servatorin P"Aa^ al P^stigioso Con-
^ dir:° ^i-bon' de la Habana v 
l's^ con di 
Petado _ran competencia el P'otesor "sMaduado en el 
A ^ « n M n 0 , de Ea,-cclona, s^ñor 
Con oraIes-
^álhBheste.imrtÍV0 vino a Presidir los 
do niactrn P ectjr ^eneral. afamn-
^ vez ¿ e n j a m , u Orbón, quien 
elicító calu eCtUa(bs los exámines! Ia Acyadea^0sa,2le"te al director de 
5ien Prepara. n0r Morales' Por ^ 
r'enes a sní i-s '1Ue Prese" tó a exá-
enicIo la c a L C^uhs' habiendo ob-
^ P r e p a r a d ™ ^ Sobresaliente 
??S: José c í ol ? íI,ano los a l u ^ -
lIaria Pon, ala Agl'ilera, Dulce 
tna' One idag^ ^ 1(:^Ia Josefa Cor-
2a?uez. y en «*«Sta' Concepción A l -
c ó r a l e , , qn mrio de .traordi 
i pr ex-es 
mañana. 
«>j f a el pnmer por ^.\a-
a l t 6 t - « 
r jr j r***** 
men efectuado, qu9 señala una r-üe-
va orientación en Holguín, del divino 
arte de ia música. 
El señor Orbón deleitó a la con-
currencia con magistrales obras de 
Concierto que fueron aplaudidas enn 
gran entusiasmo. 
ESPECIAL, 
Holguín. Diciembre 31. 
S I M P A T I C A B O D A 
En la residencia de la familia de 
la novia, en el Vedado, se celebró el | 
día 27 de diciembre último el ma-
trimonio de la simoática señor i ta < 
Josefina Dorado y Ruiz con el co-
rrecto joven señor José Alfredo 
Urutia y Pérez. 
Numerosas familiar y amistades de 
los contrayentes adornaron el a:to 
con su presencia dando realce y b r i -
llantez a la ceremonia. 
Como testigos figuraron el señor 
Joaquín Hevia Aconta y Oí inteligen-
te empleado de !a Aduana, nueatro 
querido amigo el señor Ricardo Qni 
jano. 
Hacemos votos ¿mceros por la 
eterna felicidad de los nuevos espo-
sos. 
E N E L POLITEAMA 
Arturo Reyes, de Carmen 2, y 
Fernando López Cancio, de Belas-
coaín 2 9, fueron detenidos por el vi-
gilante 301 por haber sostenido una 
reyerta en el cabaret del Politeama. 
E N V I R T U D E S 58. 
Denunció Mariana Pedroso Gonzá-
lez, de Virtudes 58, que Manuel Ro-
dríg-uez, ignorando su domicilio, la 
maltrató de obra porque ella no quiso 
entregarle un peso que le pidió. 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E S C U E L A N O R M A L P A R A 
MAESTROS 
Les alumnos que a continuación 
se mencionan, han sido aprobados en 
los exámenes de ingreso en esta Es-
cuela, verificados en los días diecisie-
te al veinti trés de diciembre pasa-
do: 
Manuel Reguera y Gallego, José 
Antonio Goyenechea," Fernando P. B. 
y Guardia; Ensebio Quintana y Be-
tancourt, Manuel Ramón Puig y Va l -
dés, Francisco Fernández Cabi^ni, 
en verdad, no hay de-A lo que, 
recho. 
Seguramente que í'sD tic se repeti-
rá en la Escuela Normal de Maes-
iras". 
La señorita Po'ncet, celosísima de 
sus atribuciones, sabrá evitarlo. 
I N A U G U N A C I O N D E CURSO 
A C A D E M I C O 
Hubiera tenido lugar en al Normal 
de Maestros la inauguración de cla-
ses, si hubiese sido posible realizar 
«se propósi to . Créese tenga ciecto 
la s-Gmamr próxima. 
Asistiremos para regocijarnos, vicn 
José Alfonso y de la Puente, Caiioslcl0 >ra ^"c ionar tan necesitada como 
necesaria institución, 
Podr ía decirse qu allí empezará 
M . Nápoles y JiménOy, Luis Fidel 
Lera y Suárez, José Antonio Gonzá- , 
lez v Salas, Oscar de ¡a Vega, Amrel la forJa ^ Ios Maestro^ cubanos de! 
Aparicio y Díaz, AFredo Roger Ote- Fprvcnir y por_ ende !a ú n i c a ^ c t i t a -
ro y Masden, Luis M. Agüero y Val -
des, Juan F. Gómez y Buffil l , Fran 
cisco Pñón Serra, Oliverio Larger y 
Estévcz, Antonio Díaz Torres, José 
Cabrera y Rico, Pedro Mart ínez Gas-
so, Oscar Curbelo Aívarez, José V i -
cente Barreneche, Mart ín Rodríguez 
Vivanco, Rafael Oscar Ugarte, Evc-
lio Llera y Martínez, César L i n g Ote 
ro, José López Isa, rrlonorio Andrés 
Alfonso. Augusto Rodríguez, Antonio 
A. Mart ínez Vélez, Ciro Castro, Ra-
món Riverón y Antolín, Cándido Fo-
rrero Muñecas, Miguf-l A. Muñiz Ro-
mero, Joaquín Fernández Sosa, Fe-
lipe Dónate Hernández , Elio Gonzá-
lez Rivero, Antonio Berry Cañas, 
Santiago Learra y Piloto, Adolfo 
Duarte y Vento, Armando Arias 
Tzarza, José Aguirre y Suárez, José 
Agustín Pérez, Fose SI, To l l y del 
Hoyo, Ernesto Mart ínez Ramírez . 
Y han obtenido ingreso sin nf-ce-
sidad de examen por tener título de 
Maestros o de Bachillérj los señores 
siguientes: 
Manuel Gonzále.!: J iménez, Gonzalo 
Lerpa y Serpa, Roberto L . Veida-
gtjer y García, Caríoi Huguet y Mon 
tejo, Otilio Ateca y Torres, Abil io 
Dortá , Abelardo Rojas y de la To-
rre, Valentín B. Cuos'ia, Manuel Día^ 
González y seis mas pendientes de 
cumplir algún requisito reglamenla-
lio . , 
C O N V O C A T O R I A 
E S C U E L A N O R M A L P A R A 
MAESTROS 
Se cita por este medio a los alum-
nos aprobados en los exámenes para 
ingreso en esta escuela, y a ios aspi-
rantes que posean certificados de 
ción que puede ser regeneradora y 
vivificante para el esjíirítu nacional; 
llevando a cabo la más preciada de 
las elaboraciones cívicas y patrióti-
cas, amén de la culturizadora empre-
sa que han de reanzar. 
Así sea. 
N U E V A D I R E C T I V A 
El sábado último •ornó posesión la 
nueva junta que ha de regir en la 
Asociación Nacional del Magisterio 
durante 1916, bajo la presidencia del 
compañero y estimado maestro Car-
los 1 Genova de Zayas. 
El acto, cordialísimo, tuvo Irtrar 
por la mañana en la Junta de Edu-
cación, cambiando afectuosos discur-
sos los Presidentes doctor • Canas, 
( T o m á s ) , saliente, y el entrante 
Mucho acierto y no menos activi-
dad deseamos a los nuevos directivos. 
Qr.e tarea ya les sobra. 
R a m ó n L . Oliveros. 
w**-************************* 
O t i e m p o 
< Observaciomes a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Grenwich: 
Ba róme t ro , en mi l ímetros : Pinar, 
766.00; Habana, 766.00; Matanzas, 
766.00; Isabela, 765.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 19.0, m á x . 25.0, ruin. 19.0; Haba-
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL, —Santos y Artigasj 
Extraordinarios estrenos. "Demasía-' 
do rico" y '•'Ll calvario del amor." 
ALHAMBRA.— Compañía dirlffi*1 
da por el popular Regino López; 
"La marquesa del solar," "Los efec-
tos de la supresión" y "Los amores 
del pantano." , 
M ART I .— "1913," "De padre y 
muy señor mío" y "Las i9 provin-
cias." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy. martes, el 
grandioso drama trágico " L a Tos-
ca." 
A C T U A L I D A D E S . — E l vcntrLlocuo 
Julián y Angeles de Granada. Esta 
noche debuta êl duetto,"Les Spine-
lle." Interesantes números. 
T E A T R O A P O L O . — Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Punción diaria, los 
domingos matince. Grandes estrenos 
diarios. 
P O I l LOS C I X E S 
N U E V A ESTGEArERRA. E l salón 
más cómodo de la Habana. Estrena, 
hoy " E l tesaro de Pendahja" y "Pa-
sa el amor." 
MONTE G A R L O . — E l cine pradilec-
lo de las familias. Todos ios días es» 
trenos. 
FORNOS.— "Por el honor de la 
cantatriz" y " E l reprobo." 
L A R A . — Esta noche extraordina-
ria función. 
PRADO.— "Las aventuras de la 
vida" y " L a hija del gitano," 
••**************-^*jrjFjr^^'jrjr^0-MW* 
¿ Q u e r é i s t om&r buen cuaco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d e l clase " A " de 
MESTPlE Y M A R T I N I C A . Sa 
vende on todas nartes . 
Maestro o Título de Bachiller, y ien-jna. del momento 22.0, máx. 26.0, mín 
gan presentadas sus solicitudes, para -0;o; Matanzas, del momento 
que concurran al local de esíta esene-I máx. 26,0, mín. t6.o: Isabela, del mo 
la, Revillagigedo esquina a Diaria, ¡ " ^ n t o 23.0, máx. 27.0,-mín: 22. j 
1 jueves 6 de Enero del corriente a 
las ocho de la mañana. 
J. Suárez Alonso. 
Secretario, 
Esta convocatoria ivisa la apertu-
ra de curso en la Normal de Alaes-
tros. 
N o t a s p r o i o - e s c ^ a r e 
LOS E X A M E N E S E N L A S NOR-
M A L D E MAESTSOS 
Los exámenes de aspirante.-; a nor-
malistas en la de Maestros, han te-
nido lugar en la áemáviá anterior, ac-
tuando los tribunale'-, 'siguientes: 
Lenguaje y Lectura: Dra. Caroli-
na Poncet y doctoras Agüero y Ca-
ballero. 
Aritmética:- doctor Morejón y se-
ñores Portillo y Alonso. 
Fisiología: Señores Planas, doctor 
Montor i y ?\avarro. 
Geografía: Mon?ieur Worms, doc-
tor Guerra y señora Mart ínez. 
El segundo y últ imo llamamiento, 
según nos informó la amabilísima 
Directora señorita Poncet, tendrán 
lugar en uno de estos días, previa 
hueva citación general por medio c'e 
la prensa. 
Ya debe estar ultimada la clasifi-
cación de las aspirantes que por su 
titulo de Maestra no han sufrido exa-
men, en cuya tarea vimos ocupado 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . flojo: ¡J 
Habana, SE. ídem; Matanzas, N E . 
8.0; Isabela, E. ílojo. 
Lluvia en milímeti 'os: Isabela, 1.0 
Estado del cielo: Pinar y Matanzas, 
despejado; Habana, cubierto; Isabela, 
lloviendo. 
Ayer llovió en Bañes y Santa L u -
cía. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
U n a o k a e m i n e n í e n i e n -
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m m \ K NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I -
V E R S I D A D 
Prado, número S8, de 12 a S, to-
dos Joa días, ereepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Kos-
pital Mercedes, lunes, mlérccJes y 
viernes a las 7 de la mafians. 
L a Z a r z u e l a 
¡Cneilos! iCuellos! 
De pluma, lo de ' última, lo m-c*.. 
nuevo en negras, blancas y de colo-
res, precios para tudas las fortunas 
$1.75, 2.50, i , 5, 7 y $9, 
Neptimo y Campanario. 
Para disciplinar la inteligencia de 
nuestra juventud con la lectura de 
I excelentes modelos de sólida labor 
l i teraria; para cooperar en la gran 
I obra del progreso humano; en una 
I palabra, para hacer ciudadanos dig-
nos de su patr ia y de su época, nada 
tan eficaz como la magnífica serie 
de •estudios de la "Historia del Mun-
do e.n la Edad Moderna", que puede 
usted ver en "La Moderna Poesía", 
Obispo 129-135. 
Si le interesa á usted esta obra, 
que es un poderoso instrumento de 
cultura; si desea usted conoce(r Ia 
"Historia del Mundo en la Edad Mo-
derna", que es, indudablemente, el | tone. No bay gomas mejores 
período más interesante de la Histo-! fuertes, duraderas. Las ruedas 
' * * * * * * * * * * * í y * * * * * * * * * * * * * * * 
L a F i r e s t o n e , 
l a s m e j o r e s 
Use en su máqaina llantas FirOi-
Son 
ria, decídase, á adquirir la obra que 
al señor Inspector G¿neral de k o r - se 1? ofrece hoy en condiciones ex. 
miar oportuna-1 cepcionales, la única que existe en males, para poder 
mente la relación 'Je aptas a quienes 
se concede ingreso. 
La semana de exámenes lia sido 
idioma castellano, 
Por una cuota inicial de $4 y 23 
mensualidades también de, $4 m.n,. 
resbalan y trabajan muy bien con 
ellas. 
Las llantas Firestone se fabrican 
en todos los estilos corrientes. 
Unicos agentes: señores José A l -
varez, S. en Co.. Aramburo 8 y 10. 
en extremo fatigosa cara el Profeso- puede usted poseer este monumen-i 
rado, que tuvo que juzgar en cerca 
de 200 exámenes, en cada uno de los 
cuatro tribunales mencionados. 
En los varios ejercicios orales, 
que presenciamos, pudimos observar 
que también algunas Maestras en 
ciernes, acuden a lo.s exámenes con 
la misma desaprensión que a la re-
1 treta del parque. 
Y ese es el caso, cuando se va al 
I examen sin conocer ni un puerto de 
i España, ni un río de ia America me-
1 ridional. , 
! Y el aula en que el doctor More-
| jón examinaba de ar i tmética la en-
¡ contramos "au grand complet". al 
punto que la actuante estaba rodeada 
de cerca por el público. En ln que 
no Káy daño para oadie, dado lo es-
pléndido y ventilado del salón. 
Pero sí es dañino para la examina-
da que hallara la cooperación espon-
tánea de .una apuntadora gratuita. Y 
más dañino aún que *•? apuntara erró-
neamente. 
to bibliográfico 
Inmediatamente después de haber 
abonado la primera cuota le ejuvia-
rán a su domicilio los 25 tomos de 
la "Histor ia del Mundo". 
Por $10 m.n. al contado ó a pla-
zos, puede usted adqu.iidr un magn í -
fico mueble biblioteca para colocar 
los 25 volúmenes de la ' 'Historia del 
Mundo". 
Hoy, mejor que m a ñ a n a , cuando 
pase por la calle de,! Obispo, no de-
je usted de entrar en la l ibrería de 
J o s é López Rodríguez (números 
129-135), la m á s favorecida de la 
Habana, y all í podrá examinar los 
volúmenes y los mueblen-bibliotecas 
de la "Historia del Mundo". 
Para m á s detalles dir í jase usted 
verbalmente ó por escrito á las ofi-
cinas de esta obra: Ramón Sopeña, 
Bernaza, 58, altos. Habana. 
Los habitantes de la capital que 
deseen ser atendidos inmediatamen-
te deben l lamar al teléfono A-91o6. 
A L S I G L O X X 
Acaban de llegar las ú l t imas nove-\ 
dadeg francesas para adornos de sonw 
breros. Son de mucho gusto. , 
G A L I A N O 126. 
c. 5959 lOt 28 
Cochecitos plegadizos portátiles, el regalo 
más apropiado para los niños. 
De mucha utilidad, duración y buen gusto. 
Precios rebajados especialmente para esta 
semana: $3-00, 3-50, 4-50, 6-00 y 7-50. 
> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j s r * - * * * * * * * * * * * - M * * * * * * * * * * * * j r * A 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
1 9 1 6 
Véase además la extensa exhibición de co-
checitos para muñecas, muy elegantes, a SOcts. 
$ 1-25, 2-25. 2-50, 3-00, 3-50 y 4-50, en 
" L a V e r d a d " 
De Gabriel M. Maluí. Monte, 15, esq. a Cárdenas 
Charol y Azuí Charol y Blanco 
Piel Bronceada 
Charol y Carmelita 
L E P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 Charol j Browce 
. ' . A G I N A SEIS . U i A R I O D E L A M A - R I N A 
A p 
tí La Ilustración" 
EEVISTl GRAFICA SEMANAL 
l o r e c e r a e n E n e r o 
Director: Lorenzo Frau M&rs&l. 
Director Artístico: Boni, autor del 
Monumento a Maceo. 
Administrador Gerente: Nicolás Rivero Alonso 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO 617. : t :: $ 2 .20 AL AÑO. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S ^ ¡ 0 1 ^ 0 ( f e p e M l 
e n c o r r e o s y t e t é g r a í e s 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Páuuco->lal iuaves S. 
A. Con sumo ffUfcto le facilitaré ol Fo- j 
Helo gratis, titulado: Petróleo. Léalo i 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
Uites do comprar hable conmig-o, 
aunque sea por teléfono: nada le cues-
la. Joaquín F o r t ú n : Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 2 6, Habana. Teléfono A-
1515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
Por decreto del Presidente do la 
Kcpública se han comedido los si-
guientes retiros y ascensos en el per 
sonal de la Dirección General kle 
Comunicaciones. 
RETIROS 
A Federico de la Taz y Beniterc. 
Jefe de Administración de tercera 
clase, con $2.250 anuales. 
A Federico Garda Vieta, Jefe de 
ocurrirscle pueda. Cunde la alegría 
entre los capullos de ia vida; las l in-
das adoradoras de Terspsicore ben-
dicen la acción de cea alma buena del 
j amable Pego Pita y '•odos los de la 
sección de Orden, v Rafaeüto A r -
j mada, que movilizó los bríos de sn 
i ilustre apellido y Ja gallardía de su 
! juventud contra la tristeza, secundan-
do a Pego Pita con amia y corar.ón 
en proporcionar a los juveniles ele-
mentos de la grand- institución, no-
ches de arte y alegría, y días de pro-
greso económico a 'a 'benúfactora 
sociedad. 
Cuando las orquestas lancen sus 
notas al cielo, y los < .mdales de luz 
se desborden por ?os balcones, en la 
noche del segundo baile elegante y 
de fines altos, verán esos buenos. Ve-
tan esos amigos qué por el bienestar 
de su amado Centro se desvelan, cc-
mó el elemento iovcn y sano, vieo-; 
roso y noble, sabe responder digna 
y caballerosamente, '.•oncurriendo en | 
unión de la amigaba gentil, de la 
novia adorable o de ia hermana que- 1 
rida, a esos torneos de cortesía y 
retablo de elegancia y belleza. 
Él segundo baile mensual, ha des- j 
pertado un gran entusiasmo entre ;a , 
juventud habanera. Y será como el ¡ 
o-ai¿mte y florido. I 
D. F. i 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la com-
pañía superiDí*. Pánuco-Maluiaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la f,lección ie Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por -..oléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-45Í5. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
SoJk'iíf Asientes responsables. 
A L P A R G A T A S 
1 r e e l e c c i ó n 
C O N R E B O R D E 
1-143? TELF. 
A G U L L Ó 
primero. ano, 
R u m o r e s p o l í t i c o s ! y a precios b a r a t o s 
m m . 1 OE TODAS GLASES Hasta nosotros llega el rumot 
circulante de que casi todos los h 
Administración de tercera clase, $2.250 berales "unionistas", rimpatizan in~ 
anuales. - . 1 mensamente con el doctor iylariano 
PARA ELDOLOR DE-CARGAm 
tabletas avaravilloóaí 
N RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de electos 
fotográficos "Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
A Antonio Ons S^rrct Jefe ds Ad-
ministración de quinta clase, con 
$1.800 anuales. 
A Eduardo Hevea de Sandrino, 
Jefe de Administración de quinta cla-
?e, con $1.800. 
ASCENSOS 
Pedro Pérez, Jefe do Administra-
ción de cuarta clase, Jefe del Centro 
telefónico de la Bacana, a Jefe de 
Administración de tercera clase, En-
cargado del Servicio Telefónico Tele-
gráfico. 
Rafael Rodríguez, Jefe de Admi -
nistración de cuarta clase, auxiliar 
de la Administración de Correos de 
ia Habana, a Jefe de Administración 
de tercera clase Encargado dei Ne-
gociado de Nombraírnentos, Trans-
portes y Archivos. 
Francisco Adois, Jefe de Adminis-
tración de quinta . ."ase, Encargado 
de! Centro de Santa Clara, a Jefe de 
Administración de cuarta clase. En 
car 
de la Habana. 
Pedro D. I ones, Jofe de Adminis-
tración de sexta clase del Centro Te-
lefónico de Santa Clara, con catego-
ría de Jefe de Administración de 
quinta clase. 
Gaspar Francés , oficial clase quin-
ta, Inspector de Lineas, a Jefe de 
Administración de sexta clase afecto 
al Centro Telegráfiep de la l l á b a -
na. 
Aramburo y Machado, y demesrrar 
rán sus simoatías por ese culto miem 
bro de nuestra alta soledad, hacien-




fí G E N T 
üo 
ción del s, Mi cr.e ha sido, entre otras cosa 
r is t re Plenipotenciavfo de Cuba en 
Chile. , 
Las gestiones llevadas a cabo por 
el popular periodisra y activo y^cm-
tico señor Ricardo Checa del Porti-
llo, están arrojando an satisfactorio 
resultado. . . i v, 
Precisamente, en noche pasada, ha 
sido nombrado Presidente de Honor 
de la "Asociación de la Prensa de 
Guanabacoa", el doctor Aramburo, 
siendo el propagandista de esa postu-
lación el referido señor Checa. 
Varioc comités yolílicos de la ve-
cina villa de Pepe Antonio, han in-
tercalado entre sus Presidentes de 
honor, el nombre del e*-redactor del 
D I A R I O , doctor Aramburo y Ma-
ado del Centro Telefónico Oficial i chado. , . 
Muy merecido se tiene el futuro 
Representante el honor que 1c han 
hecho casi todos los liberales "unio-
nistas" de la isla. T muy acertado 
y justo ha estado nuestro colabora-
dor el señor Checa, al lanzar la idea 
de la postulación del orador Arambu-
ro, para el alto y honroso cargo de 
Reoreseníante a la Cámara. 
Conocedores nosotros de las innu-
merables simpatías con que cuenta 
MUEBLES MOOtPJSÍASPiS 
coarío, comeíior, sala y oíííioe ^ 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIUNOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES OE PiEfl Y BE BOISIUB 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C s u 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR B E R N I A , m 
Telegrama^ recibidos por el bono- j 
rabie señor Presidente de ia Uepú- j 
blica: 
Zulueta, Diciembre 31 de 1915.—: 
General Menocal, Habana.—Reunida j 
Asamblea conservadora este término I 
proclamó a usted Presidente Repú- | 
blica este termino y le exije aeeute • 
reelección.—José Sierra, Presidente 
Asamblea. 
—Bolondrcn, Enero 1.—Honorable ¡ 
Presidente Menocal, Habana. — En ; 
, nombre veteranos conservadores' ! 
que presido envío usted afectuoso sa- ¡ 
, ludo año nuevo rei terándole incondi-
cional adhesión.—Kicci Ugo. 
—Bolondrón, 1 de Enero.—Presi-
dente Menocal, Habana.—En nombre 
eiementos releccionistas provincia de 
Matanzas y como amigo leal suyo 
I envío usted sincera felicitación año 
| nuevo, esperando ver proclamada por 
Asamblea Nacional su candidatura de 
i triunfo para partido y honor para 
j república. Confio que en contienda 
electoral este año aseguremos cuatro 
años más su gobierno honrado y cor-
dial y hago votos porque tenga usted 
en el seno su\ hogar y en presiden-
I cia todas las satisfacciones que me-
rece por sus grandes virtudes públi-
cas y privadas.—Luis Tarata. 
—Pina, 1 de Enero.—Honorable 
Presidente República, Habana .—Hón 
rome enviar sincera felicitación al 
terminar año 1915. por sn patriotis-
mo, honradez y espíritu justiciero en 
el elevado oa.rgo que tan dignamente 
ocupa. E l pueblo cubano confía en 
usted creyendo únicamente asegura-
das en sus manos y su Gobierno, la 
vida, el honor y estabilidad de nues-
Repúbíica, y libertades patrias, 
deseándole fj l iz y próspero año nue-
1 vo, se reitera res-ípetucsamente aten-
to y s. s., Pons. • • 
| —Bolondrón, 1 de Enero. —Hono-
| rabie Presidente Menocal, Habana.— 
| Reciba usted rni respetuosa felictia-
I ción año nuevo deseándole salud y ¡ . _a _í „^ „ i 
( prosperidades en su digno hogar y | P a r a tener mosaicos de ciase superior, no ha. 
| ^ ^ e t ^ ^ l ^ ^ t l c e falta importarlos . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á en 
T E L . f í 3 6 5 5 . 
agrietan. 
SUCURSAL EL M0ESTRAR19 DE ESTA F A M I C j i 
Benigno Morales, jefe de Admmis- , el nuevo candidato s Representante. 
no podemos sustraernos al deseo de 
publicar ésta nota política. 
tración de Sexta Clase, Encargado 
del Centro Telegráfico de Matanzas, 
a .lefe del Centro reh-.gráfico de Ca-
magiiey, con categoría de Jefe de 
Administración de quinta clase. 
Y Carlos M¡yares, oficial clase 
cuinta. Inspector de líneas, a Jefe 
del Centro Telegráfico de Matan-tas 
con categoría de Je.c de Administra-
ción de sexta clase. 
•"mdiaiMiaiiHiw'i'J'i'ii' i f u w m m t ^ \ 
| p SIFC5 á Anuncios en pesrfó-
? T r N11 á*cos y roviíütas. D i 
1 a • " « ^ ^ í a ^ j o g y grabad»*» 
| modernas. ECONOMIA pessitiva a 
w feie anmiciantes.— C U B A 63,— 
| I'eléfono A-4937. 
E L B A I L E B R I L L A N T E 
Otra fiesta de ¡irte, luz, belleza y 
música. Otro baile: bo ta rá en el gran 
salón del majestuoso palacio, un há-
lito esenciado por las flores, (;ue 
lanzará camino del ciclo cabalgando 
en un pensamiento, en un poema de 
amor, en alas de las sonoras notas 
musicales. 
Pego Pita, paladín de amor cons-
I tante, hombre desinteresado y noble 
j para la gran asocíac-'ón gallega, ha 
j tenido la más feliz idea que a un es-
I píritu siempre lozan) como el sviyo 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatma, de Labores, y de A r t e . Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Año 1916. Todo el qu*' haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Enero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
Galiano 62. Apar tado 1.115. 
i n c e n d i o e n E u c m c l j a d a 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, señor Carrillo, telegrafió 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
dando cuenta de 1c siguiente: 
"Él Alcalde de Encrucijada, dice ! 
por esta vía: Anoche como a las 10 
y .30 se declaró un violento incen-
dio en el establecimiento de víveres 
de Rafael Cabezas, c'; cual se propa-
gó a las casas de Juan y Rafael Rua-
no. 
La casa donde estaba instalado el 
establecimiento, era propiedad del 
señor Josc Peña. Las casas incendia-
das fueron reducidas a cenizas^ y 
una inmediata, propiedad dei señor 
Juan Echevarr ía , fué demolida para 
cortar el fuego. Los inquilinos docto'-
Adaiñs. Juan Echevarría, Rafaed Ro -
dríguez y Joaquín Alvarez, sufrieron 
p é r d i d a s ' e n muebles y prendas. El 
incendio fué sofocado gracia,, a los 
esfuerzos del Jefe dei Ejérci to señor 
An<?el AJás, auxiliado por las demás 
autoridades y muchos vecinos". 
r 
Í M U DE OLOR 
u m m ideal v m us fímilias 
GüMiSA! 
A precios razonaMes, en E l Pasa-
je, Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y ObrajjíaL 
Toda persona de ele-
gancia y bueh gusto tiene 
una. 
¡ La niñez cuenta con 
juna protección más. 
| Ninguna casa dej^|de 
|poseer una de esta clase. 
| Pida detal les y vea 
muestrario. 
1 bor, con su fidelidad al programa, re- I 
volucionario de Martí . Yo baso vo-
tos porque usted acepte la reelección 
I de su elevado cargo, pensando usted í 
Z r S ^ % ^ t ¡ J £ ^ e J > I m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o 3 
cubano que le hace justicia recono-; i j o r n i n g u n a O t r a . "V Q U e e n O Í O g Ú H t i e m p o 
ciendo que su Gobierno ha reportado i ^ 
grandes beneficios y probada mués- I 
t ra capacidad como nación libre, so- i 
berana. Este régimen de decoro na- ! 
cional, verdadera democracia, amplia { 
libertad, paz garantizada y serena ^ * "K"* A v r \ v 
conciencia de sus deberes como Jefe 
ble, ní^medO decirle máf^ue^Se- U M U l 830 Feilfie. nÚffl. 1,3? AtaFáS. —Te'.éÍQaO Í - Í 0 3 3 . 
rar a usted los sinceros sentimientos 
de mi adhesión personal y política. 
—Doctor Mariano Arnautó . 
—Pedro Bentacourt, Enero 1, — 
Presidente Menocal, Habana.—Ano-v 
che efectuóse esta vi l la gran mani-
festación reeleecionista mit in plaxa 
i pública hablaron Pablo Herrera, Fer-
nando Quiñones, Fernando Suárez y 
otros. Reinó entusiasmo grandísimo, 
demostrándose conservadores término 
elementos solventes estiman reelec-
| ción usted como salvación Repúbli-
ca. Reciba nuestra adhesión.—Ma-
nuel Más, Presidente Comisión Mu-
nicipal. 
Guane, 2 de Enero.—Honorable 
Presidente República, Habana.—Reu-
nida Asamblea Conservadora acordó 
felicitar a usted por buen éxito de su 
gobierno.—Taurino Martínez, .tunta 
Municipal. 
—Jagüey Grande, Enero 2.—Hono-
rable Presidente República, Habana. 
—Junta Municipal hoy acordó unáni -
memente proclamar a usted para 
nuevo período presidencial.—Chate-
loin. Presidente. 
—Pedro lietancourt, Diciembre 31. 
—General Menocal, Habana.—Aca-
bamos llegar ésta recibidos indes-
criptible entusiasmo conservadores en 
masa aclaman reelección. Nuestro 
paso Unión, Bolondrón, Güira, Na-
vajas saludaron con vivas a usted y 
reelección. Este instante preparamos 
mit in honor representantes central.— 
Pablo Herrera, Fernando Quiñones, 
Fernando Suárez. 
iiMURA m m e s A VEÜETIL 
LA MEJOR Y MAS SEHGiLU Oí ÍPLIGíR 
Dé v0nta én las principas. Farm&cfos y ^ 
Depósito* PéWqu r̂ía LA GENTRAL^A^iar.y^bripía 
ta y ruega usted respetuosamente 
acepte sea proclamada su candidatu-
ra en virtud de que la patria necesi-
ta sus servicios, por un nuevo perío-
do y porque su política sabia y cor-
dial representa el honor del p3.rt:do 
conservador y aspiraciones pueblo 
cubano. De igual modo proclamóse 
nuestro antiguo jefe Luis Tarafa co-
mo candidato indiscutible Goberna-
dor Matanzas en virtud de su gran 
prestigio político y excepcionales con-
dicionas que reúne para asegurarnos 
triunfo provincia. —José AlMstur, 
Presidente Partido Conservador. 
positivo bienestar al pueblo, 
tilosamente, Antonio M.a.s OranaiJS 
liano 22.12. 
¿Cuál es ei periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . — 
m m H i p e í f C A 
•>a rodas cantidades, al tipo más 
b:i,fo de placa, coi» toda prontitud V reserva. Ofleina de MIGUEIj F . MARQUEZ. CuT)a. ?2: de 3 a 5. 
I E L E F Ü N 
G O S , 9 Y 1 1 
T A 6 0 A D A Y RODRIGUEZ 
1 —Limonar. Enero 2.-—Goneral Me-
1 nocal. Habana.—Reunida Asamblea 
I municipal acordó por aclamación 
¡ entre vítores y aplausos ratificar 
| usted su confianza y rogarle acepte 
j período presidencial por cuatro años 
I más.—A. Scheyer, Presidente. 
—Bolondrón, Enero 2.—^Honorable j 
! Presidente Menocal, Habana.—Asam- I 
blea Partido Conservador este t é rmi -
no declaróse hoy partidaria entusias- ! 
ta su candidatura presidencial acia-| 
mada su merecida reelección como i 
nuevo servicio a Cuba y partido. 
Opinión conservadora y pueblo en 
sreneral con usted y su política justa 
honrada.—Luis Tarafa. ' 
¡ —Bolondrón, Enero 2.—Presiden-
1 te Menocal, Habana.—Asamblea mu-
I nicipal conservadora por aclamación 
1 declararon francamente reeleccionis-
—Holguín, Diciembre de 19] 5. -— | 
El Comité Ejecutivo de la Junta Mu- 1 
nicipaí del Partido Conservador Na-
cional acordó por unanimidad soste- ! 
nei; y defender la reelección del Ma-
yor General Mario G. Menocal para 
Presidente de la República en las 
próximas elecciones, por creerla ga-
rant ía de paz y prosperidad para la 
y ! Nación y de triunfo para el Partido 
Conservador Nacional.—M. Francisco 
G. de Peralta, Presidente. 
—Habana, Enero 1 de 1916.—Ma-
yor General Mario G. Menocal, Presi-
dente de la República —Honorable se 
ñor: Quiero significarle mi deseo ma-
nifestándole que ma preocupa hon-
damente el futuro de Cuba, y tengo 
la convinción de que para conjurar 
determinados peligros que sobre ella 
se ciernen, se impone la reelección de 
usted; pues no cabe duda que en ese 
nuevo período presidencial usted, 
inspirado en su patriotismo y auxi-
liado por su experiencia adquirida en 
el poder, pondrá en ejercicio t.idos 
aquellos medios conducentes a darle 
mucho prestigio a la República v un 
D R . 1 . M . P E H I 0 H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
Horas de coasu í t a s : de 11 a. m. 
a 12 ir..—De 1 a 3 p. m . 
REINA, 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
L A S M A Q U I N A S Bi5 ESCRIBJ 
MAS PERFECTAS Q U E HAY « 























































Th» Standard Vui&h Writrr 
Pida informes y precios » 
W m . A . P A R K E R , 
O^Reilly 21. Tel . A 4 | | 
ioartado 1672. ¿ABANA 
F O L L E T I N 84 
R. L . S T Ü V K i N S O r í 
De ve?'fa en la acreditada librería 
" L A S MODAS DE PARIS" 
de José Albeia. 
Btíascoain 321-B. — Teiéíouo A-589S. 
0 A B A N A 
(Ccnt laúaJ — 
tamo bhárlár y contar noticias, que 
aunque él se escondiese en el exire-
1̂0 Sur de Kan. el bmjo oiria hablar 
íic él antes de un mes y. lo haría pe-
recer. De niodo que hizo lo quede 
pareció más prudente y se quedó co-
no marinero en vez del hombre que 
•:e había ahogado. 
En ciertos respectos el buque era 
•m buen refugio. El í l imen to era ex-
íraordinar iamente abundante y Subs-
uincioso, con galleca y cecina cada 
lia, y sopas de guisantes y pudines 
;le harina y grasa dos veces a la se 
nana, de manera que Keola engordó 
bastante. El capitán era un buen su-
jeto, y la tripulación no era peor que 
:tros blancos. Lo peor era el con-
;ramaestre, el hombre más difícil de 
contentar que había visto jamás Kco-
ía. y que le pegaba v maldecía dia-
damente y a toda llora, pór lo que 
;¡r.cia y por lo, que dejaba de hacer. 
Los golpes eran muy duros, porque 
ú contramaestre era hombre fuerte-
y las palabras que Uí-aba eram z"o-
seras, y Keola, que venía de bu^na 
familia y estaba acostumbado al res 
i:eto, no las podía sufrir. Y lo que 
era peor de todo, siempre que Keola 
tenía ocasión de reposar y dormir un 
poco, el contramaestre iba a desper-
tarlo en seguida con un cabo. Keola 
comprendió que no podía aguantar 
aquello y =e determinó a escapar. 
Haría un mes que habían salido de 
Honolulú, cuanto vieron tierra, l i ra 
una noche tranquila y estrellada y el 
mai* estaba tan sosegado y bello "0-
mo el cielo; soplaba un alisio conti 
nuo y la isla se erguía por barloven-
to presentando hacia el mar una faja 
de palmerac en toda ia extensión de 
la costa. E l capitán v el contramaes-
tre la observaron y hablaron de ella 
cerca de la rueda del timó en la que 
se encontraba entonces Keola de 
guardia y siguiendo ej rumbo quí* le 
habían marcado. Parecía que era una 
ifla a la que no se acercaban barcos 
mercantes. Según él capitán, no v i -
vía nadie en ella; pero el contran^ae? 
tre opinaba lo contrario. 
—Vo—dijo—no creo en las noticias 
cue insertan la? cartas; porque res-
pecto de esta isla asegura que e.stá 
deshabitada y yo pasé una noche ce* 
ca de ella con el bergant ín 'Eugenia' 
y había mucha gente pescando a la 
_ luz de hachas y en la playa había 
j tantas luces como en una ciudad, 
j —Bueno, bueno—respondió el ca-
1 pitan;—lo más importante es que es 
[demasiado acantilada; y la carta no 
1 marca ningún peligro, de modo que 
1 pasaremos a la costa de sotaventó. 
I jEv i t a el cabeceo! ¿No te lo he ch-
icho, bruto?—gri tó a Keola que está-
balos escuchando con tal atención 
que se olvidó del gobernalle. 
E l contramaestre 'e maldijo y turó 
y perjuró que el Kanaka no valía 
para nada y que si agarraba un cabo, 
Keola se habría de acordar de él. 
Y así el capitán y el contramaestre 
se echaron juntos en el castillo .leí 
puente y Keola se quedó solo. 
—Esta isla, me viese de primera— 
pensó;—si no se acerca a ella buques 
mercantes, el contramaestre no ven-
drá nunca a ella y lo (pie es Kala 
make, no puede ser que venga tan 
lejos. 
Pensando y haciendo dirigió el ber 
gantín hacia la plava, pero de sejgo. 
Había de hacer aquella operación 
con tiento, porque con aquello^ blan-
cos y sobre todo con aquel contra-
maestre, todas las precauciones eran 
pocas: puesto que dormían o fingían 
dormir, y sí una vela se encogi.-i se 
levantaban y espabdaban con un ca-
bo al Kanaka. Por er,to Keola desvió 
el rumbo del bergandn poco a p ico 
hasta que de pronto la tierra estuvo 
cercana yel ruido d«d mar juento al 
buque hízose más intenso. 
Entonces el contramaestre sentóse 
de repente en el castillo, gritando: 
—,iQué haces? ¿Vas a estrellar el 
barco? 
Y díó un salto hacia Keola y -.'ste 
dió otro por encima de la borda } se 
echó al estrellado mar. Cuando su-
bió a la superficie, el bergantín se 
guía ya la ruta verdadera, yendo en 
el gobernalle el con'ramaestre en per 
sona a quien oyó todavía Keola mal-
decir. Ei mar estaba tranquilo a so 
tavento de la isla; ¿-demás estaba 
templado, y Keola llevaba su cuchi-
llo de marino, de modo que no temía 
a los tiburones. Un poco enfrente de 
él cesaban los árboles y en la linea 
de tierra había una abertura como 
la entrada de un puerto y la marea 
que subía entonces, le a r ras t ró or 
ella. En un minuto -e encontró íuera 
y dentro: había nadado en una agua 
espaciosa y somera, hnllante con el 
reflejo de millares de estrellas; y en 
torno de él vió un cmturón de ti-jrra 
con su faja de palmeras. Y quedó 
asombrado, porcuie la isla era tal que 
él no había oido jamás hablar de 
ella. 
La estancia de Koala en aquel pa-
raje tuvo dos per íodos: el período 
en que estuvo solo, y el período en 
c;ué vivió con la tribu. ' A l principio 
buscó en todas direcciones ^. no en-
contró sér humano; sólo una aUtau-
cha abandonada en que había varias 
casas, y algunos restos de hogueras. 
Pero las cenizas estaban frías es-
parcidas por la lluvia; y algunas de 
las casuchas estaban 'destechadas 
por el viento. Allí ei tableció Keola 
su morada; hízose un fogón y pescó 
y coció ¡os pescados, y trepó a las 
palmeras y cogió cocos-mudas (1) v 
bebió su agua, uor:uie en toda la 
isla no la había natural. Con una 
cascara de coco hizo una lámparr y 
extrajo aceite de los cocos maduros 
y de la libra hizo nna torcida: y 
cuando se hacía de noche se encerra-
d ) Cocos no maduroc aún; los 
polinesios no beben agua de los 
cocos maduros.—N. ds T. 
ba en su casita 3' encendida su lam-
para y acostado estaba temblando 
hasta que amanecía. MuchA* veces 
pensó en su interior que habría es-
tado mejor en el abismo del mar, 
mezclados allí su3 huesos con los de 
los otros. 
Todo e^te tiempo vivió él en la 
parte interior de '.a i;da, porque la 
aldeucha estaba a r 'd las de la la-
guna y en esta había abundante y 
buen pescado. • Y a ia parte exterior 
sólo fué una vez y miró a la playa 
del mar y se volvió temblando; por-
que el aspecto de acnrelía playa con 
su arena brillante y ".as conchas de 
que estaba sembrada y el ardiente sol 
y la resaca le produjeron terrible 
aprensión. 
—No puede ser—pensaba—y, sin 
embargo, es muy semejante. ; Y yo 
qué sé? osos blancos, aunque pre-
tenden saber dónde navegan, se pue 
den equivocar como todo el mundo. 
Despué.; de todo puede ser que ha-
yamos navegado en cheulo y tal vez 
esté cerca de Molokai y esta playa 
sOa la es que mi suegro coge sus dó-
lares. 
De modo que desde entonces fué 
prudente y vivió en el interior de la 
isla. 
Cosa de un mes después llegó la 
gente de aquel lugar en seis grandes 
bote,, llenos. Eran l.ombres de her 
mosa raza y hablaban una lengua de 
muy diferente sosidu de la de Ha-.vai, 
aunque tenía muchas palabras idén-
ticas, de modo que no era difícil en 
tenderse con ellos. Además los hom-
bres eran muy corteses y las truje-
rec muy complacientes; y saludíroti 
a Keola y le hicieron una casa v le 
dieron una esposa: y, lo que más le 
sorprendía fué que nunca le envia-
ban a trabajar con las jóvenes. 
Y la vida de Keola tuvo ahora tres 
per íodos: Primero eituVo triste, ¡es 
pués muy' alegre, y ¡negó, en ei ter-
cer período, fué el hombre más ate-
rrorizado del mundo. 
La causa de la tristeza fué la e^po 
sa que le dieron; porrme si él duda-
ba de la isla y podía dudar de! i-)n-
guaje de sus moradores, del que tan 
peco había oido cuando había asta-
do en ella con el brujo, de aquella 
mujer no podía dudar, porqué era 
cabalmente b misma que delante de 
él había huido por el bosque " De 
modo que había navegado en váno 
y tanto le valía haberse quedado en 
Molokai; y había abandonado j h 
patria y la esposa v los amigos só-
lo para escapar de su enemigo v 
j el sitio donde había ido a refugiarse 
I era el campo de caz., del hechicero 
y la playa aquella era donde aquél 
caminaba invisiblemente. En estr pe-
nodo fue cuando yVyió con má? an-
helo en el interior de la isla sin atre-
verse a salir del abrigo de su casita 
, La causa de la alearía fué la con-
: versación cue oyó do su esposa v de 
los principales irdeños. Keola 001 su 
| parte decía muy poco. No estuvo rmn 
1 ta muy seguro de su, nuevo5 andgos 
1-orque los veía demasiado condes 
| l^ ra que fuesen sinceros, y l - rie 
f u n d í a trabado amistad más í > o -
I tunda con su suegro, se habla vuebn 
pudente. Por esto no les d^oTada 
ye si mismo, fuera de su nombre J 
Islas y que esta? eran muy hcnvrsns 
y les habló del í)aia ;io ^ ™ ^ 
o. nnsioneros. Hizo muchas p r ¡ U , n 
tas y aprendió rftuíl o. La islá e 
m se encontraban sé llamaia Isla 
de las Voces; 
1 ero ésta viví; 
horas de vp).-. 
una isla 
per tenec ía a 'h 
[ en otra isla a 
vela hacia el Sur, 
casas permanentes, 
rica, donde había W : ' 
gallinas y cerdos, y adonde arr^ 
han barcos mercante con ron y u 
taco. A l l i es donde había a p o ^ 
ei bergant ín , desqués míe lo abano3 
Keola; y allí había muerto el. , 
tramaestre, como necio ' europeo J | 
ora: porque cuando llegó el bfir|^| 
tín empezaba la temporada en ¿j 
p de la isla, cir.m.io los pece-». ^ 
i a laguna so vuciven venenos0^ 
cuantos los comen se Ivnchan } 
ren. Dijeron esto ril con t r am»^ 
ésie vio los botes preparados V&fo 
marcha, porque en ('•lena est?.ci"^ „ 
tribu abandona, la ¡Ma y se h^0, ,^ 
veda hacia la Isla, de las Voces, | J 
era un blanco insensato, que ^ 
mas iiistonas que las suyas, V ct 
un pez, lo guisó ••• lo conuo . ^ 
hinchó y mur ió ; 'febia notlC1Lto ' 
muy alegre para . Kc.da. K n c n * , i M 
la isla de ias V0;-e;, estaba s% U i 
la mayor parte del año : y só10 or t% 
en cuanto venia algún bote P ' ^0 
.n ntala ^ . la 
x e-ienosOí' vr 
1 'r:bu i^a 3 a 
lo debl . e' 
ora, y en la es tac 
los peces se tornan 
isla principal, toda i; 
vir en ella. E l nonti 
una maravilla, porqu 
lado del mar de la 
do de invisibcs demonios; 
parecía 
a estaba J;'^. 
f0É 
che se los oííi hablar 
lenguas ex t r añas ; día y 
veían encenderse 
en f e 
noche 
ñas hogueras sobre -"a V ^ ^ ' g a f y 
pedía concebir cual era ¡a . ^ c i 
aquello. Keola p r ^ í - i ' ^ 0 1 ^ ^ Ú 1 que i lo. 
'o mismo en 
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Z a tarde ingleses y r a c m g u i s u 
A l e b r ó con unos cuantos d í a s ( 
SefSso D^bió de hcib.n-se celebran 
foot-Boll Associoíion 
L A P A R O D I A D E A Y E R 
nresente Concurso en o p c i ó n de 
f . o ^ Copita e s t á resul tando una 
Jíl . . , ovopia de u n f ú n e b r e C a r n a v a l . 
iaS t n r t i do con que nos a m a r g a r o n 
Í J Í la' tarde ingleses y r ac gu i s t a s 
' S ^ S ^ D i r i e m b r e . 
U US echo ingleses del cuento no p u -
• • hacer f ren te a los ído los d'e 
S u c o " , Vinaroz y comparsa. 
•So o b ^ n t e , E a r l e se m u l t i p h c o ; 
0 ; como uno por un0 no da mas 
P 0 J o r e s u l t ó . . . p a t a . 
qlv] • 'Racing" s-e p r e s e n t ó es t re l lado . 
l- i nn mal s í n t o m a . L a " e s t r e l l a " re -
% "escudo';, y "escudo" deci r -
fVauc • p a s m ó . 
Anotaron los " r o j o s " u n tanto. en 
i nrimer t iempo de resul tas de una 
"genialidad" de: p e q u e ñ o y j u g u e t ó n 
0 p í ¿ e hizo pasar su susto a l m á s 
veservado de los por te ros a l l anza r u n 
...mbombazo sesgado, que pava r.i lo 
S e r á n los ingleses de los Dardarve-
10 En el segundo t i empo se a p u n t a r o n 
]0S puritanos otros dos tan te jos , gra-
'fas uno de ellos a las af ic iones co-
íeoírráficas del improv i sado p o r t e r o 
mJY no hubo m á s en toda l a t a rde . 
Bastante público. A l g o a b u r r i d i t o ; pe-
•o bastante. 
Hubo algo m á s . . . que nos l o reser-
vamos. Son n ú m e r o s fue ra de p r o g r a -
ma. ' , , 
E] -'referee" m u y acertado en oca-
¿ibufitS, y sobre todo a t e n t í s i m o con el 
oúb'ico. 
;0ff-side! gr ¡ . taba u n espectador; 
v al momento nuest ro hombre com-
aflacía a1 g r i t ó n , s i lbaba y . . . ¡off-
;Que baile! voc i fe raba u n g u a ' o n . 
y ei " re fe re©" . . . no bai laba. S e r í a 
feíáasüaida complacencia. 
Fl Concurso se v a poniendo i n t e i e -
•üante... . 
ESTADO D E L C A M P E O N A T O 
Clubs J. G . P. Puntos 
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F e r m í n de I r u ñ a . 
m í o É M a r i n e o 
VMH larde es el "dia de las s - ñ o -
ras", en el {Oriental Park. C o m e n / a -
.rán las carreras a las 2 y 30 en pun -
to. 
LAS P R U E B A S D E A Y E R 
Las pruebas efeo^tiadas ayer en el 
Priestal Park d ie ron el s iguiente re-
bultado: 
Brown Corn. 5,8 cr; 1.03. 
Percance, ]l2 cu 32. 
^Rf i W h i t e , 5;8 en 1.05. 
Charles Francis S'S en 1.05. 
?ali 3I4 en 1.20. 
' Rail Kami c-n i . c6 . 
Anavri i \2 en 53. 
^ellcliff, i \2 en 53. 
%na Alpha , 1Í2 3n 55. 
Bórax, 5¡8 en 1.05. 
| l . Laza r í an , 3I4 w 1.25. 
„ White Crown. 3Í8 en 36. 
Mmlax, 3j8 en 38. 
Luthér, ¡2 en 52. 
Sir Edgar, 1Í2 en 
Sunne, 3I8 en 37- " 
3I8 e „ 36. 
Almeida Lawrenco, 3I4 en 1.25. 
' da Aune, i jo <jn 54. 
Pyotagoras, ¿ S o.;'37. 
^ e d o . slS en 1.̂ . 
Uectncian J\2 en 55. 
wana 31,4 en 1.25 
H 
M^ríprie, A . 1I2 en 30. 
teta.. 3!8 en 37. 
• ^«quesne, 1I2 cu e6 
gotnstram, 3I8 cn^S. 
f h y Sister, 5I8 e.n 1.07. 
¿rgument , 3I8 en 39. 
r S M r a c h 5!8 en t.oS. 
T r a t a t T í f e n ' o s e n c i l l o 
y e f i c a z 
t r a ^ J 0 5 C:tóos de a lmor ranas , el 
j ^ v m e n t o más recomendable es el 
•ratanní,ipSllp0sitorios « a m e l . Es un 
^án d i nt0 ^ c i l l o y de resul tados 
Lo- y Satisfactol-ios. 
aplicnH SUpositorios í l a m e l , apenas 
I C c i ó n ^ S e 1 1 el ^ y ^ ™ ^ .iMim-o • garant iza que a ' a s i 
curad. ^ Jan la cenosa enfermedad 
I n d i A Una manera rad ica l . 
-ferH* f0s t a m b i é n r a r a todas las 
T ri- ,c ll   r e 
doctor :,a/rrá, j ohnson , taquccl ie l , 
^rmacife11^162' n i a Jó ^ co lomer y 
oien sm-tidas. 
^ * * * * * * * * * * * 
(Viene de l a p r i m e r a . ) 
en su desenfreno ambicioso a C O N -
Q U I S T A R M A S M U N D O Q U E E L 
S O Ñ A D O P O R I N G L A T E R R A Y 
A L E M A N I A . " 
¿ D e b e n los Es tados U n i d o s — p r e -
g u n t a el " N e w Y o r k A m e r i c a n " — 
pennanecer con los brazos cruzados, 
v iendo c ó m o los nipones, m i e n t r a s los 
blancos se descuar t i zan en los com-
bates, se p r e p a r a n como b u i t r e s a 
caer sobre los despojos? P o r a m o r 
a l a r aza blanca, en p e l i g r o , ¿ n o de-
ben los pueblos neu t ra les o r g a n i z a r 
una a l i anza p a r a poner f i n a l a gue-
r r a ? ¿ N o somos todos los hombres 
de l a raza blanca hei 'manos de l a 
m i s m a sangre, hombres de i g u a l es-
t i r p e , herederos de u n a c o m ú n he-
rencia de g l o r i o s í s i m a h i s t o r i a e i n -
comparable c i v i l i z a c i ó n ? ¿ N o son los 
alemanes, franceses, b r i t a n o s , h ú n g a -
ros, i t a l i anos y rusos t a n hermanos 
como lo e ran hace catorce meses, an -
U do que f u e r a n enloquecidos p o r 
ia h o r r o r o s a c o n f l a g r a c i ó n , cuando 
cambiaban de unas manos a o t ras 'os 
productos hechos po r e l a r t e o l a ha-
DÍl idad, e n r i q u e c i é n d o s e unos y o t ros , 
v coadyuvando con el p roduc to de su 
labor , a l imen tada con sudores y ener-
g í a s , a l engrandec imien to e s p i r i t u a l y 
so.caal de todos los hermanos de l a 
raza blanca j u n t o s ? ¿ N o sangra el 
c o r a z ó n a l con t emp la r c ó m o los i n -
gleses, los franceses y los alemanes, 
que h a n padecido f a t i g a s s i n cuento 
por la c i v i l i z a c i ó n y l a f e l i c i d a d de 
E u r o p a y de l m u n d o , se des t ruyen 
como bestias salvajes, r i é n d o s e del 
a m o r y l a f r a t e r n i d a d que, s e g ú n sus 
f i l ó s o f o s , sus (prosistas y sus poetas, 
que t a m b i é n se m a t a n hoy , deben exis • 
t i r ent re los hombres cu l tos? 
N o es s u e ñ o , sino t r e m e n d a r e a l i -
dad ca=i, el t e m o r de que los d iablos 
amar i l l o s v u e l v a n sus armas con t ra 
ios blancos, p a r a imponer les el y u g o 
de l a h e g e m o n í a . M i e n t r a s el doc to r 
Faus to se e x p r i m e el cerebro, f o r -
mando amalgamas y combinaciones 
m ú l t i p l e s con el p r o p ó s i t o de ob tener 
gases que des t ruyan , s i es pos ib le , 
rac iones enteras, u n o lo r a a z u f r é se 
e-xtiende p o r los t e r r i t o r i o s que b a ñ a 
el P a c í f i c o . M e f i s t ó f e i e s , de s in i e s t r a 
faz a m a r i l l a , rezonga entre las pa i -
las. 
V e d los n ú m e r o s con que, a gu i sa 
de t remendos p r o y e c t ü e s , d i spa ra ol 
" N e w Y o r k A m e r i c a n . " 
E x t e n s i ó n de l con t inen to a s i á t i c o : 
17 mi l lones de m i l l a s cuadradas 
N o r t e y Sur A m é r i c a 15.000.000. 
A r e a de E u r o p a , S.:-50.000. 
Las razá is cobr iza y a m a r i l l a de 
A s i a ocupan t an to espacio en l a ex-
t e n s i ó n de l a t i e r r a como los blancos 
f n A m é r i c a y E u r o p a . 
A s i a es cua t ro veces l a e x t e n s i ó n 
de E u r o p a y sus r iq t iezas na tu ra les 
sobrepujan a todo l o que puede con-
cebir l a i m a g i n a c i ó n . 
L a p o b l a c i ó n de E u r o p a es 380 m i -
l lones . 
L a de N o r t e y Sur A m e n c a , 150 m i -
l lones . 
L a de A s i a , O C H O C I E N T O S C I N -
C U E N T A M I L L O N E S . 
L o s habi tan tes amanUos y cobrizos 
de As ia exceden en T R E S C I E N T O S 
V E I N T E M I L L O N E S A L O S B L A N -
COS D E E U R O P A Y A M E R I C A . 
E l exceso de hab i t an t e s amanllo-s 
y cobrizos en A s i a sobre los h a b i t a n -
tes blancos de E u r o p a y A m é r i c a , E S 
M A S D E L D O B L E D E L A P O B L A -
C I O N T O T A L D E N O R T E Y S U R 
A M E R I C A , y casi i g u a l a l a pobla-
ción de E u r o p a . 
•Educad a los O C H O C I E N T O S C I N -
C U E N T A M I L L O N E S D E A S I A T L 
COS en el a r t e asesino de la g u e r r a ; 
i n s t ru id l e s en l a f a b i ^ a c i ó n de las 
a rmas in fe rna les con que se de s t ru -
yen los blancos; r emoved las t r a d i c i o -
nes que a f i r m a n que e i poder m i l i t a r 
de los blancos es supe r io r a l do 
o t ras razas; tentadles con la r i queza 
y l a deb i l idad de las naciones pob la -
das p o r los blancos, y y a v e r é i s e i 
le ocur re a i Cont inen te europeo lo que 
a l a c i v i l i z a d a R o m a , cuando los 
japoneses de aquel los d í a s , que se de-
nominaban entonces v á n d a l o s , f rancos 
y godos, p i so t ea ron los g lor iosos m o -
r u m e n t o s y las m a r a v l d a s del m u n d o 
an t iguo . 
E l J a p ó n quiere engu l l i r s e , de cua l -
qu ie r modo, a China , como se h a en-
g u l l i d o a Corea, p a r a devora r los 
incalculables mi l l ones a que ascien-
den los tesoros que ex i s t en en las en-
t r a ñ a s del suelo; crecer y hacerse i n -
vencible en t an to Eui-opa des t ruye su 
p o d e r í o y sus r iquezas ; l u c h a r con 
d e s o s p e r a c i ó n po r obtener l a hegemo-
r í a , no l a h e g e m o n í a de A s i a ^ í p i o 
va le parece poco, n i l a de A s i a y 
e l P a c í f i c o j un t a s , que no 1c parece 
mucho , sino l a de A s i a , el Pac i f ico 
y A m é r i c a , indisipensables p a r a con-
qu i s t a r l a d o m i n a c i ó n de l orbe. 
"Perseverante , precavido, t r a i d o r , 
s in miedo n i e s c r ú p u l o s , f a l t o de ho-
nor y m o r a l i d a d , l l eno de f a n a t i s m o , 
í - u p r e m a e n c a r n a c i ó n del m i l i t a r i s m o 
j l a conquis ta , odia a m u e r t e a las 
naciones ocupadas p o r los blancos, 
sobre los que espera poner los t a lo -
nes cuando se presente en las h u -
meantes r u i n a s del m u n d o m á s c l v l 
l izado, que con sus p rop ias a rmas so 
destruye. ' E l " N e w Y o r k A m e r i c a n " 
L A F I E S T A D E L A C A R I D A D E N E L C O N V E N T O D E L A 
^ j E N L A E D I C I O N D E L A T A R D E D E A Y E R 
E R C E D , L A C U A L 
e l a 
S E C C Í O N D E O R D E N 
Se S E C R E T A R I A 
ttUe J18:06. Publico para, conoc imien to Je los s e ñ o r e s asociados, 
lies dp p r o x i m o domingo d í a 9 d e l ac tua l se c e l e b r a r á en los Salo-
^ n u e s t r o P A L A C I O S O C I A L , u n ba i le de p e n s i ó n . 
^edin o1Clíota. s e ñ a d a s e r á de U n Peso el b i l l e t e personal y peso y 
j j 1 l anu l ia r . 
a q u e ^ 0 ^ est^ autor iza( ia r eg lamenta r i amen te pa ra rechazar 
^Ue está b i - ' cual( luier c i r cuns tanc ia resul ten inconvenientes, s in 
Las ° gada a dar expl icaciones de n i n g u n a clase. 
No se aS- ^ e r á n abiertas a las 8 de l a noche. 
H a b ' 1 r f e í ? n i t l r a l a en t r ada a los menores de 12 a ñ o s , 
"d-na, 3 de enera de 1916. 
0. 9o R A F A E L A R M A D A , 
^ . — 4 . 5d.—5. Secretario. 
t e r m i n a con estas solemnes pa l ab ra s : 
"Ciudadanos : es u n a amenaza a 
nues t ro pueblo, a nues t r a c i v i l i z a c i ó n 
y a nues t r a ex is tenc ia nac iona l el per-
m i t i r que las hordas guer re ras de l 
J a p ó n v a y a n a E u r o p a con objeto de 
a y u d a r a nues t ros hermanos a des-
t r u i r s e con m a y o r rap idez . 
" S e r í a ve rgonzosa t r a i c i ó n a nues-
t r o ^ h i jos , a nues t ro bienestar , a. 
nues t r a r aza y a l p o r v e n i r , , el no p r o -
t e s t a r c o n t r a l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
a m a r i l l o s en l a g u e r r a que se hacen 
los Wancos, po rque l a r a p i ñ a de A s i a 
a p r e n d e r á m á s p r o n t o e l camino que 
ha de s e g u i r en ío f u t u r o p a r a l a des-
t r u c c i ó n de E u r o p a y A m é r i c a " 
A s í exc laman, con l a faz c o n t r a í d a 
p o r e l t e r r o r , los nor t eamer icanos a 
cuyos o í d o s l l e g a n las voces de soco-
r r o que les d i r i g e China , que se ve 
y a en las fauces del d r a g ó n a m a r i l l o , 
amaestiaido p o r c iento v e i n t i d ó s E m -
peradores , cuyo l ema es: 
" E l I m p e r i o es una g r a n f a m i l i a ; 
cada f a m i l i a es u n i m p e r i o , " 
E l K a i s e r r e su l t a y a <m N o r í e A m é -
r i c a t a n manso como u n a pa loma , a 
pesar de las c o n t i n u a s explosiones 
que o c u r r e n en las f á b r i c a s de per-
trechos de g u e i r a , s i se le c o m p a r a 
con el emperador Y o s h i h i t o , de n o m -
bre t a n suave como l a p i e l de u n t i -
g r e de Benga la . 
C r i s t ó b a l R E A L 
E l Pres idente General de las C onferencias , s e ñ o r Corra les y D a -
mas de l a Ca r idad , lodeados de los -pobres. 
S e ñ o r i t a s D a m a s de l a Car idad , r epa r t i endo jugue tes a log n i ñ o s . 
S e ñ o r a s de l a D i r e c t i v a con su D i r e c t o r M . R. P. A l v a r e z , Super io r 
P r o v i n c i a l de los Paules. 
Discurso prsnuBCiido... 
( V i e n e de la p lana l a . ) 
Is A m é r i c a s se encuent ra t a n b r i -
l l a n t e m e n t e representada, l l enos de 
f e en e l resul tado de sus labores y 
e jemplo . 
Aníe las e: c i n t o s . . . 
(V iene de l a p r i m e r a ) 
ú t i l e s m a t e r i a l m e n t e y cosas a r t í s -
t icas , i d e o l ó g i c a s o ' de p u r o sen t i -
m i e n t o , s in el cua l el d i v i n o poema 
de l un iverso no parece nada m á s que 
una c o m b i n a c i ó n asombrosa de ener-
g í a s f í s i c a s en ac t i v idad , c u y a r e -
g r e s i ó n a l caos, « n alas de l t i e m p o , 
s i empre s e r á con t rad icha , como ú l t i -
m a c o n c l u s i ó n c i en t í f i ca , por ias f o r -
ta lecedoras promesas de nues t ra 
pi-opia esencia e s p i r i t u a l . 
N o obstante, e l pensamiento exa-
m i n a r á y a u x i l i a r á a l pensamien to 
en esta g r a n academia de i l u s t r a c i ó n 
y m u t u o servic io . 
'Las A m é r i c a s pe r s iguen los bene-
ficios de l a u n i ó n y las verdades de 
l a Ciencia con u n e s p í r i t u i m p a r c i a l , 
y p a r a ellas, como p a r a los d e m á s , 
anhelan " j u s t i c i a y h a r m o n í a " . 
E l eco a t i xmador de l a g u e r r a no 
a l t e r a r á la d i g n i d a d de nuest ras se,-
siones n i p o d r á torcer , t ampoco, 
nues t ros elevados p r o p ó s i t o s . 
E n nombre de P a n a m é r i c a i testa-
mos a q u í p a r a p r o c l a m a r l a sabidu-
r í a de las supremas leyes de l a v i -
da y e r i g i r n o s en t r i b u n a l p a r a j u z -
g a r las causas de,! e r ro r , el s u f r i -
mien to y l a muer t e , de los que l a 
filosofía c i e n t í f i c a ha dicho y a que 
el h o m b r e debe ser el vencedor y no 
l a v í c t i m a . 
Con estos ideales en el c o r a z ó n es 
que los delegados de Cuba se h a l l a n 
en t re ustedes en este g r a n Congreso, 
en donde l a m á s a l t a m e n t a l i d a d de 
rv ido , r á p i d a , por el mundo de que en 
t i e r r a azteca ha su rg ido u n dic tador , 
u n hombre , a lgu ien se lo ha a f i r m a -
do y ellos r ep i t en con el ca lor del de-
seo l a especie de que solo m u e r t o 
dejara , como J u á r e z , l a f a t í d i c a s i l l a . 
Es ta gente corre hacia los sa tur-
nales de la d ic i adtura. 
E l barco ha atracado a l mue l l e . L a 
m u l t i t u d qua espera es l a de s iem-
pre , cen una sola d i fe renc ia : no hay 
go r ra s . L a g o r r a galoneada, s e ñ a l 
de mando y de obediencia al m i s m o 
t i e m p o , indic io i n e q u í v o c o de d i sc i -
p l i n a y de o r g a n i z a o t ó n f a l t a en los 
mue l l e s de Ve rac ruz . Aduane ros , 
pe r sona l jsani tar io , gendarmes, car-
gadores, l l evan sombrero de pa ja o 
de f i e l t r o . T a m b i é n los u n i f o r m e s 
han desaparecido. 
D e s f i l a n lejos, en paseo m i l i t a r , 
3il c o m p á s de u n pasodoble t a u r i n o , 
a lgunas parejas de soldados. Solda-
dos, cuando menos, lo p r egonan el 
fu s i l y el paso .semi-marcia l , porque 
los pantalones son de paisano y una 
camisa, no u n i f o r m e , comple ta su i n -
d u m e n t a r i a de saber sanscoulote. 
P o r e l mue l le se adelanta u n s e ñ o r 
a l t o , que enc ie r ra en l a estrecha 
c á r c e l de su t r a j e k a k i las pocas car-
EN PAYRET 
Benito Suilvc.z. Morales, de Buenos 
Aires 36, fué detenido por el vigi-
lante 2SI, por acusarlo Bernardo Me-
néiídez León, acomodador del teatro 
Payret de haberle insultado a l reque-
r ir lo para que no escandalizara en l a 
cazuela de dicho teatro. 
nes de su cuerpo. Cubre su cabeza, 
u n sombre ro tejano en e l que b r i l l a n 
¡dos e s t r e l a s . . . E s el s e ñ o r t en i en t e 
corone l X , de l a P o l i c í a . L o acompa-
ñ a n a lgunos i nd iv iduos vest idos de 
paksano, evidentemente , sus a c ó l i t o s . 
Sube a muestro bordo, pasa entre nos 
ot ros , h m n i l d e s mor ta l e s , con m i r a r 
d e s d e ñ o s o y gesto m a g n á n i m o , hacer 
gesto con l a mano h u e s u d a . . . Po-
demos ba ja r . A l s a l i r de m i cama-
ro te , t r á s d e l mozo que l l e v a las m a -
letas, veo en e l comedor ag i ta rse , 
e m p u ñ a n d o u n t r i n c h a n t e en l a mano 
que d i c t ó con u n gesto nues t r a 
sentencia de l i b e r a c i ó n y u n a voz ob-
sequiosa mus i t a a m i lado, con l a 
c a r a e t e r í s t i c a , dulzona can t ine la j a -
rocha : " S e ñ o r , ve in te pesos papel le 
' cuesta s i no quiere que le r e g i s t r e n 
sus p e t a c a s . . . " 
Los ind ic ios son fel ices . E l r a d i -
ca l i smo en M é j i c o no h a des t ru ido 
todos los derechos y todas las cos-
tíumíbres, como a igu ien a f i r m ó ; a 
p r i m a v i s t a se puede asegurar que 
a q u í han res is t ido a los embates re -
vo luc ionar ios , cuando menos, los de-
rechos de l e s t ó m a g o y l a an t i gua , 
dulce a los corazones la t inos , demo-
c r á t i c a cos tumbre del soborno. 
a o p o s i c i ó n 
I N S T I T U T O S 
Por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha sido enviada a la "Ga-e-
ta O t i c i a l " para su inmedia ta p u b l i -
c a c i ó n la convoca to r i a en que se 
anuncia a o p o s i c i ó n entre Doc to re s 
Gn Ciencias, la C á t e l r a de M a t e m á -
ticas de l I n s t i t u t o de Segunda E a -
s e ñ a n z a de C a m a g ü e y , vacante j o r 
f a l l ec imien to del í i t a l a r que la des-
e m p e ñ a b a . 
N O R M A L E S 
T a m b i é n ha sido c i v i a d a h o y al pe 
r i ó d i c o of icial la convoca to r i a pa'-a 
p roveer po r o p o s i c i ó n la plaza de 
Profesora t i t u l a r de P e d a g o g í a en la 
Escuela N o r m a l de Maestras de la 
Habana , entre do:coras. cuya pU/.a 
e s t á dotada con e l sueldo de 2.000 
pesos anuales. 
En la Gaceta de m a ñ a n a es p roba -
ble aparezcan escás convocator ias , 
cuyo plazo es un mes. 
* * 
Faros .—Es u n ed i f i c io cte l a é p o c a 
d i c t a t o r i a l , macizo, con en t r ada y es-
caleras semi-monumenta les . E n é l re -
oidió l a d i r e c c i ó n genera l de F a r o s 
has ta que d o n Venus t i ano Car ranza 
a q u í i n s t a i ó a su gob ie rno cuando V i -
l l a y Zapa ta se r ebe l a ron a su , p r i -
mera, j e f a t u r a . E l Gobierno del se-
ñ o r Ca r ranza era en aquellos t i empos 
la cosa m á s p r o v i s i o n a l del m u n d o . 
Se c o m p o n í a de l gab ine te , a lgunas 
docenas de adictos, pocos centenares 
de soldados y u n a prensa pa ra hacer 
papel moneda. 
H o y f r e n t e a Fa ros se estaciona u n 
p iquete de pa i sanos -mi l i t a res ; dos 
bandas cruzadas sobre e l pechoi, re-
ple tas de c á p s u l a s , slirven pa ra e y i -
t a r que el p ú b l i c o los crea vagos ^u 
con t emp la t i va , h i e r á t i c a a c t i t u d de 
elevar, t umbados en el suelo, u n a loa 
a l pa t e rno sol de d ic iembre que ca-
l i e n t a s in abra fa r . 
E n el i n t e r i o r r e i n a d e m o c r á t i c o 
descuido. F a l t a n las escupideras, abun-
d a n las co l i l l a s de c iga r ros . 
D e l a n t e de una p u e r t a sobre la cua l 
u n l e t r e ro dorado reza : "Es tado M a -
y o r " e s t ; á sentado u n cent ine la , el 
•fusil en t re las p iernas , l a cabeza apo-
yada a l a boca del a rma , los ojos per-
didos en l a c o n t e m p l a c i ó n de u n pe-
dazo de cttelo . azu l encerrado en l a 
s á g o m a blanca de las paredes del 
pa t i o . 
— ¿ E l s e ñ o r Gobernador? — pre -
gun to . 
— E n este m o m e n t o — e x p l i c a u n 
c o n s e r j e — e s t á m u y ocupado, despa-
chando u n asunto • de j u s t i c i a r e v o l u -
c i o n a r i a . . . h a b r á que e s p e r a r s e . . . 
—Esperaremos—cons ien to , y p ido a 
m i m e m o r i a i n f o r m e s . — S e g ú n me en-
t e r a r o n a bordo y en l a c iudad , C á n -
d ido A g u i l a r , lechero de C ó r d o b a en 
sus mocedades, y ac tua lmen te gober-
nador de V e r a c r u z , i l e g ó a ser, con su 
j ac t anc ia , a n t i p á t i c o a los que t e n í a n 
las l laves de l c o r a z ó n de d o n Venus -
t i ano^ H u b o qu ien supo i n f i l t r a r en 
e l á n i m o de é s t e sospechas sobre l a 
conducta del j o v e n Genera l y el se-
ñ o r C a r r a n z a se lo l l e v ó a ssu j i r a p o r 
el nor te de l a R e p ú b l i c a , de jando co-
m o gobe rnador i n t e r i n o a l ex-'cabo 
de l a Pol i ic ía de Verac ruz , A g u s t í n 
M i l l á n . 
C o m p a ñ e r o s en la pesaba espera 
m e entei-an de que M i l l á n es casi 
ana l fabe to , r u d o , amigo de l v i n o , 
enemigo del e x t r a n j e r o . 
U n a l l a m a d a . Paso a s u desnacho. 
E l gobe rnador de V e r a c r u z eg t e -
t r i n o de coilor, obscuros los ojos, ne-
g r o el b i g o t e y el pelo, de l i n v e r o -
s í m i l n e g r o r de los ind ios que t i ene 
re f le jos azulosos como el a l a del cuer-
vo . 
E s t á f i l m a n d o u n of ic io , cuando y o 
en t ro , sentado t r á s de-un soberbio p u -
p i t r e . L a p l u m a m a l mane jada p o r 
¡a derecha, que u n balazo p r i v ó del 
u ro de los tendones motores , g a r r a n a -
tea con c h i r r i d o á s p e r o u n a s i g l a on 
el pape l que luego l a i z q u i e r d a le-
v a n t a y en t rega , m i e n t r a s l a p l u m a , 
mane jada con f a c i l i d a d esta vez,' po r 
l a derecha, se pasea, has ta quedar 
l i m p i a de t i n t a , p o r el pe'lo de l Gober-
nador . 
M i s p r egun ta s son modestas, las 
conta-staciones á s p e r a s . 
E l no es m á s que Gobernador i n t e -
l i h o y i o que hace lo hace m u y m a l , 
como es l e y de l a na tu ra l eza . " N o 
h a b í a m o s sido n u n c a n i conce ja lo í ; , h o y 
t o m o s gobernadores y d i c t amos le-
yes . . . es n a t u r a l que l o hagamos 
m a l . . . ¡ é r a m o s p a c í f i c o s ciudadanos 
y hemos venc ido a los generales de l 
colegio m i l i t a r ! . . . " 
. L a segunda p a r t e de l a o r a c i ó n re -
v e l a l a i r o n í a de l a p r i m e r a . I n s i -
n ú o p r e g u n t a s . . . e l s e ñ o r Goberna-
dor n o con tes ta . . . E n t r a u n ayudan-
t e . L a p l u m a vue lve a c h i r r i a r sobre 
e l pape l y a sepul tarse lueg0 ent re 
el p e l o . . . 
M e despido. 
• • 
* * 
E n el pa rque u n a m ú s i c a toca dan -
zones y habaneras. Toda esta costa 
de M é j i c o t iene cos tumbres cubanas 
y l as muje res que pasean a l rededor 
de l k iosko son de ojos grandes y v i s -
t en t ra jes c ia ros y t i enen l a r i s a so-
nora . 
E n los por ta les l a gen te l l ena las 
mesi tas de los c a f é s , conversa de ne-
gocios, h a b l a del t e a t r o que nunca 
t e v i ó t a n concur r ido , de l a p r ó x i m a 
p a c i f i c a c i ó n . L a desagradable i m p r e -
s i ó n de l a v i s i t a a l p r i m e r personajo 
del Es tado se a t e n ú a 
" ¡ M o z o , c a f é ! " 
E l mozo s i r v e el brebaje negro de 
una b o t e l l a . . . " L a cafetera se r o m -
p i ó y t o d a v í a n o l a han a r r e g l a d o . " 
Y exp l i ca qu6 u n a cafetera nueva, 
senci l la , puede cos ta r has ta doscien-
tos pesos y no va le la pena c a m b i a r 
l a v i e j a en estos t i empos en que l a 
l a z a de c a f é s igue costando diez cen-
tavos. Y pienso, entonces, que e l p re -
sente de M é j i c o e s t á condensado todo 
en aque l la ca fe te ra que no se pued^ 
su s t i t u i r . Todo es v i e j o a q u í , d e c r é -
p i t o . Cafeteras , m á q u i n a s , v í a s f £ i 
| r r eas , t e l é f o n o s . . . Nada nuevo e n t r a 
¡ en el p a í s y los p roduc tos de l a c i -
v i l i z a c i ó n poco a poco se d e s t r u y e n . . . 
S i n embargo a m i alrededor se ha -
b l a de negocios, m i amigo el merca-< 
de r de d iamantes asegura que espera 
vender mucho . P rudenc ia G r t f f e i es 
ap l aud ida todas Jas noches p o r u n 
p ú b ' i c o numeroso y entusias ta . E l 
o p t i m i s m o que m e a n i m ó a c o r r e r es-
t a a v e n t u r a de M é j i c o qu is ie ra t r i u n -
f a r en m i a l m a : pero m i i m a g i n a c i ó n 
se p ierde t r á s de l a cafetera, h u m i l -
de b a r ó m e t r o de u n a s i t u a c i ó n angus-
t iosa , y m i s ojos vue lven a v e r l a ma« 
no anqui losada sepul tando u n a plu« 
m a en t re los negros cabellos de r e , 
f le jes azulosos. 
A l d o B A R O N I 
( 1 ) E m p i e z a hoy con es 
lo nuestro compañero de 
Aldo Baroni, a informar a 
lectores «obre sil viaje a M 
ya hora de poder ofrecer u 
yerklica de la situación pr 
aquel desventurado país; d 
que no parece próxima a te 
la lógúca conduce a las cor.' 
que prometen lofe hechos q 
vienen desarrollando bajo 
•cturá carrancista. Ptmsábami 
el orden de las Impresilones 
con sujecoción al itinerario 
realizado, para empezar p; 
trevista -con Carranza; pere 
recio más interesante para, 
ofrecerle ordenadaiviente est 
emocionante información. 
iSaldrán estos trabajos, d 




















C O R B A T A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e " E L r 
M O D E L O " , l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s i n g l e s a s y A m e r i c a n a s . 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s e l n u e -
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o e n l a 
H a b a n a . 
OBISPO. §3, ESQUINA A AGUACATE. 
C 6864 i a 17 O i -
A f e c t o d e i a b n u e r z o que los maest ros tle Guana jay o f m l c r o n corno c a r i ñ o s a despedida a l ov-Sunr 
. l i n t e n d e o t e ^ d ^ t ^ r f a s de P u i # r d ^ i R í o . R a m i r o Guer ra . ( F o t o g r a f í a do nues t ro Corresponsal grá f ico i r . 
SNERO 4 DE 1916 
PRECIO: 2 
P R O V E E 
r V I A S D I C 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 
O R A D E S . 5VL D O N A L F O N S O X i i l . 
¡ E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
1894. 
r Jfe 
L A MAS F I N A D E MttSA. 
; i . 7 0 las 24 med ía s Dorenas, o 12 li tros, devalvíéai lose 25 c í s . por los envases tbcíos, flaga sus psdldos a TACON. 4, Teléíono 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
////ac/a/mi. 
(•VIENE D E L A PLANA, la.) 
(un peso) por m©?, hasta completar 
el importe del ap?fatc y de los uv'stioi 
que le corresponden. 
Cuando le refirieron ese proyecto 
a un ciego de Berlín, dno: 
—Pero ¿habrá an toda Alemania 
quienes tengan ganas de oir discos 
en medio de esta hecatombe y dos 
rños después de haber terminado? 
PALABRAS DEL CONDE D E 
TiSZA 
Budapest, 4. 
A l entrar el conde de Tlsza en la 
Dista hungaíra íe fué entregado por 
la comisión nombrada con objeto de 
inquirir las causas verdaderas de la 
cares t ía de los art ículos de primera 
necesidad í l informe de dicha comi-
sión, esperanzada en que el Gobier-
no haga algo práctico que permita 
sortear la situación actual como en 
Alemania. 
Acerca de esa úl t ima manifesta-
ción de la comisión investigadora el 
conde de Tisza manifestó que estaba 
su ánimo muy lejos de dudar de que 
en Alemania, per su organización 
i económica, su plan social, sus cult i -
vos y otros ventajosos métodos, se 
goce de una vida más barata, porque 
también en tiempos de paz fueron 
f'llí más baratos que en Auslr ia-
Hungr í a los art ículos de consumo in-
dispensable; pero que hoy, por conse-
cv.encia de la guerra, en Alemania 
los precios de los comestibles se ha-
llan á la mis¡ma altura que en Aus-
tria y en Hungría, porque la escasez 
eo igual en los des imperios. 
E L S O M B R I O A S P E C T O D E L A 
r A ü j T A L S E R B I A , 
Belgrado. 4. 
St uo tu-ra por el número de sol-
dados que hay acampados en esta ciu 
dad, y por los que entran y salen, 
según los movimientos de la campa-
ña, Belgrado parecería completamen-
te desierta. 
E l corresponsal ds la Prensa Aso-
cia.da, ¡primer americano a quien se le í 
dio permiso para visitar la ciudad i 
después de haber caído en podei de I 
las tropas austro-germanas, quedó \ 
sorprendido cuando rupo que de 'os ! 
cien mil habitantes que tenía la ca- i 
oital de Serbia sólo una quinta parte 
había quedado en eDa; unas veinte 
mil almas. 
Por eso se anda por los lugares 
más céntricos de la capital serbia sin 
encontrar en las nades una veintena 
de personas del elemento civil, en la 
verdadera expresión de la palabra 
E n comparación a otras muchas ciu 
dades de la Prusia orental de Polo-
nia y Bélgica, Belgrado no ha tenido 
tantos estragos con los bombardeos 
de que fué objeto per la artillería 
austríaca en gus diversos sitios desde 
el comienzo de'la guerra, porque los 
dos bombardeos le los austro-hún-
garos sólo causaron daños insignfi-
esntes. pues ningún edificio quedó to 
talmente destruido. 
E n la capital Serbia hoy todo es'á 
bajo el poder militar. L a tracción 
urbana, las dos farmacias que íun-
cionan y hasta los cinematógrafos 
son establecimientos militares austro 
germanos. 
E l producto de las boticas v el de 
Jo y a s de m u c h o gusto 
Propias p a r a Regalos. 
Hay de todo lo que se puede 
apetecer en artículos 
del giro. 
V a r a S e ñ o r a s : Sortijas, pen-
— dantifs, dijes, 
pulsos, relojes, pasadores, are-
tes, prendedores y collares. 
V a r a N i ñ a s : Sortijitas. me-
: dailitos, cade-
nitas. areticos. pulserasy pren-
dedores. 
V a r a C a b a l l e r o s : L * o n t i n a s ' 
• = = = = = = yugos, leo-
poldinas, monederos, solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
Cuando hay que hacer un re-
galo, " L a Esmeralda" facilita 
mucho ci trabajo de escoger, 
por la variedad extraordinaria 
de prendas que tiene, desde la 
m á s costosa hasta la m á s mo-
desta . todas elegantes , con 
piedras finas montadas de 
manera exquisita. 
El Pr. Rafas! Boiaíios 
Este distinguido runigo nuestro, 
Jefe de Sanidad de Aguacate, se en-
cuentra en la Habana desde hace 
días, residiendo en la Víbora, ci'.'le 
de San Mariano número 76. 
El doctor Bolañ j^ na venido epn 
licencia para reponer su salud un 
tanto quebrantada. 
Deseamos poder anunciar en bre-
ve, su completo rcstablecimicnt •). 
LLEGO EL "SARATOGA" 
A primera hora de la mañana lle-
gó de New York directo el vapor 
"Saratoga", de la Ward Line, con-
> duciendo mucha carga general y 160 
I pasajeros, muchos de ellos turistas. 
1 No tuvo novedad e,n la t ravesía . 
En la p róx ima edición publicare-
| mos la lista del pasaje. 
E L " T U R R I A L B A " 
| Con retraso, á causa de la niebla á 
su salida de New Orleans, l legó esta 
¡ mañana del mismo puerto el vapor 
j "Turrialba", de la flota blanca, con-
duciendo carga, 73 pasajeros para la 
Habana y 16 de t ráns i to para Pana-
má, hacia donde seguirá viaje ma-
ñana. 
En este buque también llegaron 
numerosos turistas. 
B A N Q U E T E A L SR. A L T A M I R A 
Alicante, 5 
Se ha celebrado un banquete or-
Bernazs, 6, al lado de ia Botica 
Es ta casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de alhajas por i m 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r ea l i -
za a cualquier precio sus exis-
tencias de J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
k m m , 0 , 
ñ 
rs espectáculos cinematográfico j se > ganizado en honor del señor Alíami-
divide en dos partea, una para el due- | ra. 
no y la otra para auxiliar a los no-
bres de la ciudad. 
A unos siete mil serbios aliméntase 
les con un rancho que las autorida-
des militares reparten diariamente. 
Otros cuatro mil escán empleados en 
trabajos públicos, como la pavin-en-
tación y limpieza de calles. 
A Ja fiesta asistieron las autorida-
des y otras Rumerosas y distinguidas 
personas. 
A la hora de los ¿«mdis se pronun-
ciaron varios discursos. Los oradores 
ensaIzaron la personalidad del señor 
Altamira. 
fundamental de un futuro próspero 
para ei país. 
L A HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 5 
Se agrava por momentos el con-
flicto obrero planteado en esta capi-
tal. 
A los metalúrgicos y demás huel-
guistas sf les han unido obreros que 
trabajan en otros oficios. 
Hoy es esperado en esta ciudad el 
gobernador civil de la provincia, se-
ñor Suárez Inclán. 
Una comisión di" huelguistas le vi-
sitará para darle cuenta de las cau-
sas de la huelga. 
Los patronos en reunión que cele-
braron ayer acordaron suspender to-
da dase de gestiones hasta que lle-
L I N E A TELEFONICA 
El Secretario de Gobernación ha ! 
autorizado al sewor Manuel ' Heras i 
De.lgado para instalar una línea te-
lefónica particular entre su finca 
"Jobo Bailado", ubicada en ell ba-
rrio de San Nicolás, t é rmino de Cie-
go de Avi la y el establecimiento de 
los sewores Alvarez y Martinó, en e,! 
caserío de la fine adenominada "Co-
lorado". 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
En momentos de descargar ayer 
una carreta de caña al trasbordado!" 
del chucho "Lechuga", en el témiho 
de Madruga, el señor Enrique Esto-
piñan, fué enredado por el cabU de 
dicho aparato sufriendo la fraetn-a 
de ambas piernas. 
En estado grave c'.'cho señor fué 
conducido al hospital de Güines. 
L A Z A F R A 
Güira-Melena, 4 Enero 8.40 a. m . 
Acaba de rompe.r la molienda el 
central "Güira" . Debido al constante 
trabajo del doctor Juan Mencía, este 
central es uno de los mejores de Cu-
ba. Las máquinas pueden moler cien 
mi l arrobas diarias, posee excelente 
conductor, dos hornos, cuatro calde-
ras, un triple-efecto, m á s de cinco j 
mil pies de superficie, calórica, tres 
taches de punto, uno de ellos de 
treinta bocoyes, ocho crisitalizadoras, 
diez centr ífugas, dos bombas de in -
yección, un magnífico conductor cen-
t r a l de dos caleintadores con sufi-
ciente capacidad para elaborar en 
zafra ochenta mi l sacos. La caña es 
abundante. En el término el pueblo 
mués t rase regocijado. Amplié por 
oerreo. 
Corresponsal, 
EX H O N O R D E DOS C O M P A Ñ E -
ROS. 
La Comisión organibadora del al-
muerzo en honor de los estillados 
compañeros en la prensa, señores 
Eduardo de Cárdenas y Fernando 
Quiñones, por haber sido designados 
candidatos del Partido Conservador 
a los cargos de Consejero Provincial 
y Concejal del Municipio habanero, 
respectivamente, ha rombrado el si-
guiente Comité Ejecutivo para todo 
cuanto se relacione con dicho ágape : 
Señores Pedro M . de la Concep-
ción, C. Fraile. José M . Serrano, Os-
car Pérez Fuentes, José Mazas, Juan 
M . Morales y Fidel Aragón . 
l a llustraciói' 
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yantó acta del accidente, dándole 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la 3ra Sección. 
L E S I N A D A CASUAL 
En el Primer Centro de Socorro, 
fué asistida esta m a ñ a n a por el doc-
tor Escandell, María Avi la , natural 
de la Habana, de 5 añes de edad y 
vecina & Paula 70. 
Presentatoa la fractura completa 
del cubito y radio izquierdo en su 
tercio inferior, grave. 
Se a pz-odujo al caerse casualmen-
te en el patio de su domicilio: 
í 
DENUNCIA 
Denunció Branca Villavicencio que 
estando parada en Animas y Crespo, 
se <Á presentó Margarita Rivas. di-
ciéndole que si quería colocarse de 
cocinera en Animas y al contestarle 
que sí, le dió ochenta centavos para 
los éfectos y que al presentarse con 
las compras en el indicado domicilio, 
le informaron que no solicitaban co-
cinera. 
S E Ñ O R A 
Guando compre collada, pida 
"Cebada ideal" de Darüngs 
que N O S E P I C A 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA- E l festejado dió las gracias por el 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E I honor que S£ le hacía y abogó por ia 
L A MARINA. ' regeneración de la enseñanza, base gue el señor Suárez Inclá11. 
•*M*&**jr***¿f4r***MjrM*MM¿r**Mjr¿r* j r j r j r* ' j rMMM*MjrMJr j r***********j r*M** '***Jr**************Jr^J t j rMwjrMMjr 
El secreto del éxito en el uso 
de la Cebada, en la alimentación 
de niños, de enfermos, de ancia-
nos o de convalecientes, están 
Se acordó fijar en do? pesos el prc-j precisamente en que se les dé Ce-
bada, buena, sin que ihava perdi-
do ninguna de sus buenas cuali-
dades, y ello es sumamente difí 
LOS T R A S L A D O S D E A S I E N T O S cil> POi'que la cebada en grano 
E N LOS R E G I S T R O S D E L A j siempre se pica y echa a perder. 
P R O P I E D A D . Por eso la recomendación cons-
E l señor Pre£idente de la Repúbll-1 tante ,es la ¿ei empleo de la Ce~ 
cío del cubierto y señalar el dom'n 
go 23 del corriente mes para la cele 
'oración del almuerzo. 
Las adhesiones son ya numeroras. 
ca ha firmaido un decreto disnoni'c-.n- bada Ideal de Darlino-s, CeCbada do que los traslados de a&ientos de 
dominio como de g ravámenes efectúa- \ pulverizada, cientiticamente en el 
dos de los antiguos a los modernos i laboratorio, pu ra en alto grado, 
libros del Registro de la Propiedad, | sin elemento e i ' t r a ñ o alguno. Ce-
se efectuarán sin comprender en ei j bada traibajada delicadamente, eŝ  
asiento que en el moderno libro ¿e I • , , • r)rflc.eTltadíí PT1 f,.™ 
extóenda mas g ravámenes quedos ouo c(^1(ja 5 Oien piesentaaa en t i as-
cos de cristal de seis onzas de ca-
Y SU F I E S T A A LOS NIÑOS P 
BRES E L D I A 6 DE ENESO 
De nuevo queremos llamarda 
ción de los niños rico-, de los 
merciantes y a todas aquellas úC| 
ñas que sientan amor y coirpa?. 
por los niños pob'-cs, a fin Je j 
nos remhan los pnincros, lo? juá 
tes ya usados y -jue por cuah-s 
causa estén cansados de posáei 
de los segundos, para que nos res 
tan todo aquello (pío buenameste 
quieran remitir y qu» estimen pu, 
mos utilizar entre los iiobrecitoso 
nada alcanzaron en la riesta d:; 
24 de Diciembre, orí e) Pari¡ue Ca 
tral ; y de los último;.; para quee 
ayuden en lo que humanaincntó 
dan. 
Definitivamente el Bando di fii 
dad, hará su repart.) f-i dia 6 del 
ro a ¡as o de la mañana—y para 
yo acto invitamos au.'.uamO; 
autoridades y pren-.i, cen objtiío 
cue nos acompañen en tan siuQi 
c a labor—y por tal motivo es 
por lo que rogamos .1 todas las iw 
ñas almas cinc nos ,-an a ayitdatu 
e.-te nuevo reparto, pan- que nOjíl 
víen sus donativos a nuestras oi 
ciñas Paula númer j 77, en la 
ridad de que cualquier cosa qufiij 
envíen, lo hemos de agradecer á 
nitamente en nuestro nombre y 
el nombre de esos infelices a qute 
se trata de favorejer el dia del 
Santóq Reyes. 
A la vez citamos A :odos nuesiri 
amigos y admiradores para una K' 
va junta cine tendrá efecto el día 
hov (4 de Enero), a las tre? df 
tarde, en e] local de esta Institual 
Paula 77. • 
Por el Bando -le Piedad de W 
Jeannette Ryd^ 
Presiden» 
DOC 3iK ?CK >iK 31 iC 
E A T R O 
M a ñ a n a , M A R T E S , 4 d e K n c r o , E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a p o l i c i a c o 
N D I D O H A R R Y 
L L A D R O N D E F O R T S . 
P r e c i o s a p e l í c u l a , e n l a 
R e p e r t o r i o b r i l l a n t e 
QK ' vh 
q u e r e a l i z a n l a s a u d a c i a s d e l o s b a n d i d o s , c o n l a s a s t u c i a s d e l o s d e t e c t i v e s 
d e M O N T A N E R y C A L L E J A S . I n d u s t r i a , 1 8 . H a b a n a . -:XICZ=3i«K=3ÍC ZXfC 3ík: 
G 37 2t-3 
sean objeto de la solicitud de trasla-
do, con exclusión de cualquiera otres 
que figuren en el asiento que deba 
ser trasladado. 
DOS ODREROS LESIONADOS A L 
CAERSE DE U N A N D A M I O 
Encontrándose esta m a ñ a n a subi-
dos en un andamio pintando el techo 
dte una casa de la calle de Milagros, 
los obreros J e s ú s Monteros, natural 
de España y Pablo Castellano, natu-
ral de .Santiago de Cuba, tuvieron la 
desgracia de caerse al virarse el an-
damio, cayendo los obreros al pavi-
mento. 
A la casa de socorro de Jesús del 
Monte los condujo un vigilante de la 
Policía Nacional, donle fueron cura-
dos de primera intención por el doc-
tor García Domínguez. 
Montero presentaba la fractura 
completa del antebrazo izquierdo y 
múlt iples contusiones diseminadas 
por el cuerpo, de pronóstico grave. 
Castellano presentaba una herida 
incisa en la región palmar de la ma-
no derecha y diversas contusiones en 
la cara, de carác t menos grave 
'bida, que no se puede echar a 
perder y que jamás pierde sus 
buenas cualidades. 
Cuando se emplea cualquier ce-
bada en grano, se corre el riesgo 
de perder el tiempo y el dinero, 
porque en grano, la cebada se pi-
ea y cuando esto sucede, no se 
alimenta al necesitado. La Ceba-
da Ideal de Darlings, es Cebada 
buena siempre, en todos los mo-
mentos y en todas las ocasiones. 
Quien la usa, logra éxito con sus 
enfermos. 
B R E W E R y CCQ. 
Worces ter . Mass. 
ESPORO iA-CUSADO 
Denuncia Adclarda Medina 
de ümoa 27. que su legítimo W 
Generoso Cancio, la maltrato de^ 
no siendo ia primera vez que lo 
Lr<] FALTARON . 
Al detener el vigilante 9!)* a & 
García González y a Antonio & 
court López, por estar riñendo ei 
marindo y Dolores, le faltaron ast 
labra. 
A L BASE BALL i 
Al recibir un pelotazo estaco ^ 
gando al baseball en el W 0 ^ . , ¡ 
una contusión 
i la !• 
La policía de la 13a Estación le- i 
CON UN POSTE 
Al colocai- un poste del alumbra-
do público en Santa Irene y Dolores, 
se produjo una herida contusa en 
la frente, Armando Díaz, de Deli-
cias 67. 
D E UN TRANVÍA 
Pablo Hernández, de Quiroga 10, 
sufrió lesiones en el antebrazo al 
caerse de un tranvía en Reina y Ga-
lano. 
Caballero, sufrió una, 
el labio superior el menor < 
Urrutia Donanzo, de Aguí 
P U E R T O RICO 
Manuel Calvet y Masón (a) "> 
Rico, vecino de Industria 
arrestado por el vigilante 77: 
tar escandalizando y haber m. ^ 
al dependiente del "café sltual,,,á! 
Industiña 19, Félix Alvarez 
<3eií- rlPll k 
Puerto Rico alteró el yivac, 
Estación, siendo remitido al EN MAX DTNDFH 
Los menor?s Luis Guerra J ^ 
Arango 1̂ 3. v Carlos Gonzai« „ 
nández, de Florida G, íuer0" 
dos por el vigilante 49, por ¡ 
tenido una reyerta en el W 
Linder. 
L o s D e t a l l i s t a s y i a C a s a C r u s e l l a s y C í a . 
Se recuenia a los señores detallistas la circular fecha Io de Agosto de 1915, que oportunamente recibieron, que les daba instrucciones para 
optar al premio de c i n c o m i l p e s o s por medio de los cupones que hallarán en todas las cajas de J a b ó n C a n d a d o y H a v a n a 
C i t y . Conserven ios copones para canjearlos por un v a l e el día 31 d e J u l i o del corriente año. Ei día 9 d e A g o s t o , previa ci-
tación, y ante Notario Público, se otorgarán los premios. No lo olviden. Son $ 5 . 0 0 0 . PARA DETALLES: MONTE, 314. 
T E N G A N L O P R E S E N T E L O S S E Ñ O R E S D E T A L L I S T A S . 
